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P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
P O S T A L 
±2 meses. . . S 21.20 ora 
6 id , 11.00 „ 
3 id „ 6.00 „ 
L O E C U B A 
12 meses. . . i 15.00 plata. 
6 id , 8.00 „ 
3 id 4.00 „ 
H A B A N A 
12 meses. . 
6 id. . . . 
3 id. . . . 
. 114.00 plata. 
. 7.00 M 
. „ 3.75 « N 
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i m u m POB E L C 1 B L E 
SERTICIO P A R T I C Ü U R 
DSJL 
D i a r i o d é l a M a r i n a 
D E A N O C H E 
Madrid, A b r i l 10. 
L O P í l E V I S T O 
Por i n d i c a c i ó n de Alemania, los Go-
biernos de E s p a ñ a y F r a n c i a han sus-
pendido el e n v í o de tropas á Marrue-
cos. 
U N A V I C T O R I A 
E l e j é r c i t o del s u l t á n de Marruecos 
ha derrotado á los rebeldes en Fez. 
V-N M O T I X 
E n Canil las de Aceituna, pueblo de 
la provincia de M á l a g a , se ha celebrar-
do una m a n i f e s t a c i ó n para protestar 
del reparto de consumos. 
L a m a n i f e s t a c i ó n degenieró en tu-
multo, c o n v i r t i é n d o s e de pronto en 
imponente algarada con carác ter po-
l í t ico; , los representantes revoluciona-
rios que asistieron atacaron la casa 
cuartel de la G-uardia Civ i l , que se vio 
en la precisicni de disparar. 
H a y tres muertos y muchos heri-
dos; entre éstos f iguran varios guar-
dias. 
E n los alrededores del lugar se es-
t á n concentrando urgenlt emente nu-
merosas fuerzas de la benemér i ta . 
F A L L B C E M I E N T O ^ 
H a fallecido el ex-mindstro s e ñ o r 
Conde de T e j a d a Valdosera. 
TJOS CAiMIBIOS 
L a s libras se han cotizado hoy á 
27.42. 
E S T A D O S J L X I D O S 
S e r v i c i © d e l a F r e n s a A s o c i a d a 
COiN'ATO D E R K P r B l J í ' A 
Madr id , A b r i l 10. 
U n coiriato de r e p ú b l i c a ha sido pro-
clamada hoy en Canillas de Aceituno, 
provincia de M á l a g a ; los habitantes 
de dicha p o b l a c i ó n se rebelaron con-
t r a l a autoridad real y atacaron al 
cuartel de la Guardia Civ i l , resultan-
do varias personas heridas. 
Se han despachado apresuradamen-
te tropas para el lugar en que el or-
den ha sido alterado. 
E l gobierno no da importancia al 
levantamiento de Canil las de Aeitu-
no, pero los republicanos se encuen-
tran bastarte excitados. 
Si el levantamiento hubiera ocurri-
do en la frontera portuguesa ó en Ca^ 
t a l u ñ a , entonces cambiar ía de aspec-
to la cosa, porque el gobierno e spaño l 
no puede tolerar que los republicanos 
de Portugal intervengan en los asun-
tos de E s p a ñ a . 
Y a el gobierno de Madr id ha hecho 
ratificaciones al de Lisboa respecto á 
cierto n ú m e r o de portugueses que 
mantienen correspondencia con los 
republicanos e s p a ñ o l e s que proyectan 
implantar la R e p ú b l i c a en E s p a ñ a . 
N u e v o s 
d i s c o s 
d o b l e s 
< < C o l u m b i a , , 
p a r a 
e l g r a f ó f o n o 
99 
C o l u m b i o 
CHAMPION & P A S C U A L 
Obispo 99-101 
A s e g ú r a s e que si en Portugal se 
declara un estado de a n a r q u í a como 
consecuencia de una guerra civil en-
tre m o n á r q u i c o s y republicanos, en-
tonces E s p a ñ a i n t e r v e n d r á induda-
blemente en la r e p ú b l i c a vecina, por 
su propia convenieríc ia . 
Todas las guarniciones e spaño las 
que se encuentran en l a frontera de 
Portugal han sido reforzadas. 
S E S I O i N I N T E R R U M P I D A 
P O R U-N P I T A Z O 
Viterbo, Ital ia , A b r i l 10. 
H a sido suficiente un pitazo para 
producir una gran c o n f u s i ó n entre los 
confcurrentes á la ses ión de hoy del 
proceso de los "camorr is tas" y obli-
gar al presidente del tribunal á sus-
pender la ses ión . • 
Se estaba interrogando á Ascritto-
re, acusado de haber denunciado fal-
samente á Angelis del asesinato de 
Cuoccolo y estaba refiriendo que es-
tando ebrio Amelio dec laró que había 
varias personas que realizaban gran-
des beneficios con l a venta de los 
muebles de Cuoccolo. cuando sonó re-
pertinamente un fuerte pitazo que hi-
zo que todo? los miembros del tribu-
na l y los abogados se pusieran de pie 
y protestaran con i n d i g n a c i ó n contra 
el acto que se acababa de realizar y 
venía á interrumpir el curso del ju i -
cio, v i é n d o s e e l presidente del tribu-
na l precisado á levantar l a ses ión en 
medio de l a mayor confus ión . 
U N A H I J A D E L D O C T O R C A R R E -
RA J D O T I Z A V I A D O R A 
Washington, A b r i l 10. 
L a señor i ta Leonora, h i ja del s eñor 
C a r r e r a Jús t i z , Ministro de Cuba en 
los Estados Unidos, ha realizado esta 
tarde un vuelo e sp lénd ido , en un bi-
plano, como pasajera del notable 
aviador Anthony Janner. 
L a raáquim voladora se e levó á 
una altura de 150 pies y d i ó varias 
vueltas alrededor del parque Poto-
mac, antes de tomar tierra. 
L a señor i ta Leonora d e c l a r ó ahsal-
tar á. tierra que su v iaje a é r e ó ' h a b í a 
sido delicioso. 
P A L i J - : r n i i i - : x T O , 
Cleveland, Oliío, A b r i l 10. 
A la edad de 57 a ñ c s h a fallecido, 
diespués de larga y pemosa enferme-
dad, Mr. Tom L . Joh.üston, alcalde 
que fué de esta ciudad. 
E X O P C I O N D E L A 
C O P A b Á J á M B 
San AnUonio, A b r i l 10. 
Los señores H . E . Honeyerele y J . 
W . Fol land, de Sian Luis , han salido 
en un globo en o p c i ó n de la copa 
Lahme y con idea jila hétAr el re^j ;d 
mundial de vuelos de distancia. 
Amibcs areonautas c o n f í a n en que 
t o m a r á n t i erra sin novedad en el Ca-
nadá . 
Descuento papel comercial, 3.3|4 á 
4:.1|4 por ciento anual. 
Cambio? s- -re L o i d r c s , 60 d|v* 
banqueros, $4.84.16. 
Oam'-x)? 5.1- üondves á la vista 
¡banqueros, $4.86.30. 
'Cambios sobre P a r í s , banqueros, 60 
djv.. 5 francos 20 cént imos . 
Oambioi? «pbrñ Hamburgo. 60 djv., 
banqueros, á 95.1|8. 
Oentiífuv<?as jK>larizaiCÍón 96. en DIÍU 
za, 3.86 cts. 
C e n t r í f u g a s pol. %, entregas de 
Abri l , 2.112 cts. c. y f. 
Centríf-neras, pol. 96, entregas de 
-Mayo. 2 .9 | Í6 cts. cs y f. 
MasM-fado, pnlj?rizafeióa 8y, en pía-
za, 3.36 cts. 
Azúcar i i mié), pol. 59, en plaza. 
3:11 cts. 
Har ina patente Minnesota, $5.10. 
MajM-eo& d*l Oeste, on tercen>i4». 
$8.16. 
Londres , A b r i l 10. 
.Vzúcares centrífuigas pol. 96, l i s . 
6d. 
á z i i r a r mascabado, pol. 89, lOs. 
6d. 
¿M!ties.r rt- -p-r.^lacha de la n n e v » 
cose Oh a. 10?. 7.1 |2d. 
Consolidados, ex-interes, 8d.l5|16. 
Uc-scuento, ü a n c u de ingiaierra, 
3 por ciento. 
Renta 4 por ciento español , ex-cu-
pón, 90. 
L a s acciones comunes de ¡«.»s Ferro-
earri írs UnMo.» h Habana cerra-
ron hoy á £79.112. 
Par í s , A b r i l 10 
Renta fr^neesa, ex - iü teres , 96 fran-
cos, 20 cént imos . 
, î Mfĉ — 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al día 10 de abril de 
1911. hechas al alie libre en "Fl Al-
mendares.-' Obispo 54, expresamente pa-
ra el DIARIO D E L A MARINA. 
Cotizamos: 
Comercio Banqueros 
I! . II 
Te-nperatura Oentiaradc ' -aherenheit 
ÍI n 
Máxima || 29 
Mínima.-: .• . , .\\ 23'5 || 
i:ai-('m-tf'í. a las i JJ. m.: 765. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
N 0 T I C J . A 5 CCIVnü'R C I A L E S 
Nueva Y o r k , A b r i l 10 
Ükmof» rnj',vn h por ciento (ex-
dnMendo,) 102.3|4. 
l-iono^ J - lo» Ksiados UnidoB. & 
101.1|2 por ciento. 
1039 Ab.-l 
DOLOR DE RIÑONES 
Uno de los dolores más crueles que 
afligen á la humanidad, es el dolor de rí-
ñones, causado por lo que se llama 
cólicos nefr!ticos; y dimana de una 
píedrecilla que al descender de los rí-
ñones á la vejiga desgarra de un modo 
atroz el tubo por donde pa a, parecién-
donos como si nos arrancaran del cuerpo 
los ríñones; y esto dura bastantes horas 
hasta que al fio cesa para volver algunao 
semanas después. 
Contra males semejantes, aconsejamos 
siempre se tome Jarabe de Koliet. El 
uso del Jarabe de Pollet á la dosis de una 
ó 2 cucharadas soperas basta, en efecto, 
para procurar al pacieme muchas ho-
ras de bienestar y raposo y en todo 
momento, un sueño tranquilo y repara-
dor, pues, por crueles que sean los do-
lores, los calma y a lorm ce Las perso-
nas mayores pueden >in el méi or in-
conveniente tomar hasta 3 cucharadas 
soperas en las 26 horas. Para lo> niños 
bastan cucharaditas de las de «'afé. El 
saborcillo a -re que el jarabe deja, des-
aparece ini"ediatamenie con un sorbo de 
agua. De venta • n todas las farmacias. 
Depósito general, 19, rué Jacob. París, 3 
V.n-W 10 
A z ú c a r e s . — L o s mieircados d'e L o n -
ii > y Xneva Y o r k a'brieron hoy ea 
•las mdsmas eonsdácio'n'éB de eilma y 
firmeza con ípae f crraro'n el si íbado. 
1̂ 1 nií'nc'ad'O local abre quieto tam-
'bi'én. de'bido pirtnié^palrn-einta al retrai-
miieinto de los vein-deído'iics. 
F i n de molienda 
;El centra'] Ssnado, de Cama'früey, 
qu«e hizo lí&S.803 sacos el año pasa lo 
y se crc-u <juse rst > año elaíberaría 125 
mili, ha coiKÜuiio con unos 100.000 j 
sacos. 
E l " S a n t a Amaina." d'e Matanzas, 
cu^ya prodnieción gie caiLouLó en 40,00.0 
sacos, ha concluádo con unos 26,000. 
Cambios.—Aibre el mercado con de-
manida moderada y sin var iac ión en 
los precios. 
5 . K 
4.% 
2% 
20. X P -





97 á 98 
Londres 3djv 20 
„ 6Cd:v 19.% 
París, 8 d|v 
Hnmburgo, 3 djv 
Estados Unidos 3 dtv 
España, s. plaza y 
cantidad, 8 djv 
Oto. papel coroercial 8 á 10 p . § anual. 
MONEDAS EXTRANJERAS.—Se cotizan 
hoy, como si^ue: 
Greenbaeks 9% 10 P 
Plata española 98% 98% V 
Acciones y Valores .— E n el Bole-
tín de la Bolsa Pr ivada correspon-
diente al d ía de hoy, se publican las 
siguientes ventas: 
A L C O N T A D O 
100 aiccioues F . O. Unidos, 82.1 |i2. 
100 idiem kleim idem, 82.,1|4. 
100 idiem ídem idem, 82.1 |i8. 
•800 í d e m idem idem, 82. 
200 iieim idem ide,m, 81.7|i8. 
A P L A Z O S 
600 a-ccion.es F . C . Unidos, pedir en 
Albril, 83.114. 
1800 acciones vendidas. 
l l á b a n a , 10 d«e Albril de 1011. 
E l Vocal . 
J o s é Argote 
Mercado Monetario 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana. 10 A b r i l de 1911 
A las 5 de la tarde. 
Plata e s p a ñ o l a 98% á 99 
Calderi l la (en oro) 
Oro americano con-
rra oro español ... 
Oro americano ooti-
ira plata española 
Centenes á 5.33 en plata 
Id . en cantidades... á 5.34 en plata 
Luises á 4.26 en plata 
Id. en cantidades... á 4.27 en plata 
E l peso americano 
en plata e spañe la 1-10 á 1 - 1 0 X Y . 
Aduana de la Habana 
!R.pi'aii;íación de hoy.: '.0. 
(Habana, 10 de Aibril de 1911. 
Wlercado P e c u a r i o 
Aibril 10 
ftnIradas del d ía 0: 
lÁ F é l i x Lápeiz, de C a m a g ü a y , 45 
machos vacunos 
A Pe^dro Sa-inz, de idem, 67 machos 
VÜ nmos. 
A Bduairdo de Za\Tas. de las Tunas. 
28 madhos vacunos 
A Binidio Gcin/.áí'ez, de kietm, 359 
madhos vacu-nos 
A Pediro F^rmáncleiz de Castro, de 
Ja ruco, 25 madhos vaciunos. 
A José 'Arene i 'b ia . de liacftmga, 10 
machos y 2 hembras vacunas 
A A n d r é s Balearda, de Santa Ma-
ría ctóí Rosario. 1 hembra vacuna. 
A l mismo, de Guanaibacoaí - l liem-
bra vacuna 
A Ju^é Ramos, de Balhía Honda. 5 
machos vacunas 
A Francisco del Val le , de Cabanas, 
.'/) machos vacunos. 
A T o m á s Maríínt 'Z. de idem, 31 rac-
chos y 35 'hembras vacunas. 
A banie] Armas del ^lariel , 2 hem-
bras vacunas 
V . 
1 0 9 % á l « 9 % P. 
10 á 10% V . 
T H E R O T A L B A N K S f S A N A D A 
A G E N T E F I S C A L D E L G O B I E R N O D E L A R E P U B L I C A D E C U B A P \ R A 
E L P A G O D E L O S C H E Q U E S D E L E J E R C I T O L I B E R T A D O R 
C A P I T A L Y R E S E R V A . $ 13,100.000 
A C T I V O T O T A L . . . . „ 95,000.000 
E L R O Y A L B A N K O F C A N A D A ofrece las mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Corrientes, y. en el Departamento de Ahorros. 
„ S U C U R S A L E S E N C U B A : 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Galiano 92.—Matanzas.—Cárdenas.—Camagüey. 
-^MayarL—Manzanillo.—Santiago de Cu ba.—Cienfuegos. — Caibarién. — Sagú a la 
Grande. 
F . J . S H E R M A N , Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía 53. 
lora -Ab--1 
F E R R U B R 0 N " 
( M A R C A R E G I S X R A D A ) 
P I N T U R A M E T A L I C A 
U n i c o Agente p a r a la Repúbli<-a <le C u b a 
R A M O N P L A N I O L , Taller de Maderas y Vigas de Hierro 
Monte 315. Teléf.A-3605. Apartado 256. Habana 
F e m i b r ó n es la capa más barata y más durable para toda c k s e 
coustrueeiones de hierro, puentes, gasómetros , etc. 
F e r n i b r ó n es usado por todas las grandes Compañías de Ferrocarr i -
les y de N a v e g a c i ó n de todos los países del mu.lo. 
F e r r u b r ó n es necesario para toda clase áé maquinaria.—Balcones, re-
j a s y c a ñ e r í a s . — T e j a d o s y plataformas de z inc .—Arte de herrería , depósi -
tos de calderas.—Pilastras, postes telegráficos, puentes de hierro.—^Apa-
ratos de ca l e facc ión , neveras y refrigeradores.—Chassis de automóv i l e s , 
carruajes de f e r r o c a r r i l . — T r a n v í a s de todas clases, g a s ó m e t r o s , bombas.— 
Grúas , etc.. y para obras de cemento. 
Copiamos del per iódico t écn ico de B e r l í n "Centra lb la t t" en su ed ic ión 
de 12 de Septiembre de 1901: 
" S e sabe que la herrumbe puede formarse debajo de las capas de pin-
"tura de aceite que se dan habitualmeute para proteger el hierro. P a r a 
"que sea eifioaz una pintura metál ica debe reunir l&s condicio-
"nes siguientes: 
" P R I M E R A : L a capa de pintura debe ser absolutamente impermea-
"ble a:l aire. 
' • S K O r X D A : Xo debe contener ninguna materia que pueda atacar 
" a l hierro y debe poder resistir las influencias a tmosfér icas . 
" T E R C E R A : Debo s;«r muy elást ica, para que pueda seguir Las dilata-
"cinnes y eontraceiones de los metatales. 
" C T ' A R T A : X o debe ser afectada por el calor. 
* * Q U I N T A : S u color debe permitir que se vea inmediatamente cualquier 
"mancha de ó x i d o que pueda producirse." • 
Y el producto que reúne todas OStas condiciones es el 
F E R R U B R O N " 
C 8-1 
A Betancourt y Xegra , de P i n a r 
del Rio. 24 maclios y 28 hembras va-
cunas 
(Salidas del d í a 9: 
Pa/ra el consumo de los Rastros de 
esta, capital sa l ió el sigurente ga.nado -. 
-Ma-ta^dero de L u y a n ó , 200 mayos y 
4-2 hembras vacunas. 
"Matadero Industrial , 658 machos y 
300 hembras vaounas. 
Para varios t é r m i n o s : 
P a r a Ca/bañas, á T o m á s Mart ínez , 
4 mac'hos y 2 hem'bras vacunas. 
P a r a Bdju.cal, á 'Pabio V a l d é s , 24 
maicíhos vate unos. 
Para Boyeros, á Beta-ncoutr y Ne-
gra, 27 bueyes y 10 vacas. 
Para Güira de !Melena. á Marcos 
Tr-imiño. 13 maicíhos vacunos. 
P a r a Mariianaio, á N é s t o r Valero, 6 
maichos vacunos. 
P a r a la Primera Sucursal , á J u a n 
SForson, 1 vaca. 
Matadero Industr ia l 
( P a r a la matanza del Municipio.") 
Roses'sacrificadas hoy; 
Cabezas 
Ga.nado vacuno 251 . 
Idem de cerda. 388 
Idem lanar 35 
árttailó la carne á l&a siguientei 
nrecios er. olata: 
í i» áe ^o-o*» loretes. nn^íllo^i y va* 
"cas. de 20 á 22 centavos eíl leilo. 
•Ter.nera. á 23 centavos el kilo 
L a do cerda, de 36 á 38 centavos ki. 
(Lanzar, 'de 32 á 34 •ets. el kilo. 
Matadero de L u y a n o 
•Se de ta l l ó ia carne á los sigmentei 
precios ea plata: 
(La de toros, toretes, novillos y va-
cas, á 20. 21 y 22 centatvo.s el kilo. 
Terneras, á 23 centavos. 
L a de 'cenia, de 36 á 38 centavos 
el kilo. 
L a n a r , á 36 centavos el kilo. 
H-eses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
'Ganado vacuno 70 
Idem de cerda 20 
idem lanar O 
Matadero de'Regla 
K,te matadero de ta l l ó en el día de 
hoy sus eaníe*; "emo sigue: 
Vacuno, de 21 á 23 centavos. 
Cei \ !a . de 36 á .38 idem. 
L a n a r , á 34 centavos. 
Ganado bouet'iciado: 
Cabezas 
Ganado vacuno 7 
Idem de cerda 3 
•Idem lanar 0 
L a venta de ganado en pie 
•Los precios qae rigieron en los co-
riPáiBee de L u y a n ó fuieron los que si-
giu en: 
Ganado vacuno, á 4.3|4, 5, 5.1|4 y 
5.1|2 centavos; idem dé cerda, d'e 10 á 
10.112 centavos: lanar á $3. 
La Bolsa de París 
Marzo 15 de 1911. 
Impresiones de un rentista 
Los bajistas que hace meses vienen in-
tentando provocar una baja general, sin 
Honrarlo, han visto cumplidos sus propó-
sitos en estos últimos días, aprovechando 
un cúmulo de circunstancias particulares. 
Mientras circulaban noticias tendenciosas 
respecto á, la situación de Marruecos, »e 
recibían telegramas de Méjico anunciando 
que el Presidente Díaz se haJíaba en im 
estado de salud sumamente precario, que 
hacía presumir un funesto desenlace. 
Esta situación permitió ai grupo bajis-
ta ejercer una extraordinaria presión en 
el mercado, atacando principalmente loa 
valores bancarios, por estar éstos intere-
sados en los negocios mejicanos. Hay que 
convenir en que no era m\iy difícil provo-
car un movimiento de baja después de seis 
meses de un alza continua y hasta consi-
deramos saludable para el mercado el que 
la cotización en general haya sufrido un 
retroceso en sus precios. Las acciones del 
Banco de París son las que mayor depre-
ciación han tenido, por ser uno de los ban-
cos que mayores intereses posee en Ma,-
rruecos y en Méjico. 
. Como es consiguiente, los fondos de EJ»-: 
tado y los valores industriales rusos se han 
resentido de la baja de los valores banca-
rios. Ha contribuido también á ese esta-
do de" cosas, la baja de algunos valores de 
minas de oro, como la Randmines, la cual 
; anuncia una emisióoi importante de nue-
I vas acciones para la adquisición de aigu-
I nos terrenos mineros, cuya emisión ha pro-
¡ ducjdo malísimo efecto en el mercado do 
•minas. 
L a disminución á. 3 por 100 del descuen-
to en el Banco de Inglaterra no logró con-
trarrestrar el pesimismo de esta Bolsa, por 
inás que creemos habrán de sentirse sus 
efectos optimistas en cuanto renazca un 
poco la calma y se tranquilicen estos es-
peculadores. 
Por otra parte, la lectura del programa 
político del nuevo Gabinete francés ante 
•las Cámaras, produjo malísima impresión 
entre los hombres de negocios, y éste ha 
sido otro de los factores de que se apro-
vecharon los bajistas. 
En realidad creemos que la verdadera 
causa de la flojedad del mercado es que 
quedaban aún por liquidar una gran par-
te de títulos procedentes de la quiebra del 
agente de Bolsa fallecido últimamente, y 
estas ventas, apoyadas por los bajistas que 
¡ estaban en el secreto, han desunranizado 
por completo este mercado, impidiendo la 
'•reprise" Inmediata. 
Ha podido observarse que el fondo del 
mercado ha denotado gran solidez, sopor-
tando fácilmente la avalancha de ventas 
que se precipitaron de una manera ox-
traordinaria. 
Los valores que mayor resistencia han 
ofrecido en estas circunstancia han sido los 
españoles, y muy particularmente el E x -
terior, que ha mantenido con gran firmeza 
los más altos precios cotizados. 
L a equivocación de los bajistas estriba 
en que fundan sus argumentos pesim'stas 
en las grandes compras que hace meses 
se vienen practicando, por lo que suponen 
que el mercado está sobrecargado, pero 
ignoran, ó hacen como que ignoran, que 
la mayor de las compras efectuadas no 
han sido especulativas sino efectivas, re-
cogiendo los valores comprados para po-
nerlos en cartera, y precisamente es á es-
ta circunstancia que se debeja firmeza que 
acusa el mercado. 
Los valores de cobre denotan mayor ani-
mación, debido á las estadísticas ameri-
canas que acusan un ligero aumento en la 
venta de este metal. Además, se asetrura 
que el próximo dividendo del Río Tinto 
será mayor que el del año anterior. 
Algo más tranquilo el mercado después 
de las declaraciones del Gobierno ameri-
cano, negando toda idea de intervención 
en Méjico: todos los valores se han re-
puesto algún tanto, excepto las minas de 
oro. 
La "Renta francesa" denota indecisión 
y cierta flojedad, á causa de la situación 
política interior. Cotiza 97,50. 
L a "Renta turca" se inscribe ó. 94,65. 
Los financieros austríacos se ocupan ac-
tualmente de la emisión del nuevo em-
préstito, que tendrá lugar este verano. 
Los fondos rusos mantiénense muy fir-
mes. E l 5 por 100 cotiza 106, y el cuatro 
y medio 101,40. 
Indecisas las acciones bancarias, no lo-
gran reponerse de la baja experimentada 
en el curso de esta semana. 
E l "Banco Español del Río de la Plata 
ha quedado en completa inactividad, coti-
zando el tipo invariable de 450. 
"Kos ferrocarriles españoles completa-
mente paralizados, A pesar del aumento 
constante en los ingresos, debido al estado 
anprnral que domina el mercado. Zarago-
za cotiza 415, Nortes 401 y Andalucía 266., 
Las minas de oro atraviesan un períod» 
muy difícil después de las liquidaciones' 
forzosas que se han efectuado en estas úl-
timas semanas, agravándose con el pro-1 
yecto de nueva emisión de 200,000 acciones 
l de la Randmines. 
G u a y a c o s e 
SOLUCION al 8 por ciento de Sulfoguayacolato de Cal. 
SOMATOSE LIQUIDA de sabor dulce. 
M E D I C A M E N T O Y R O B O R A N T E 
que reúne las siguientes ventajas: 
No es tóxico ni irritante.-Ejer-
ce influencias bené f i cas en la 
acc ión cardíaca y los procesos 
tuberculosos.-- (Sa i calcica). 
: CONTRIBUYE A H A C E R : 
P E R F E C T A L A NUTRICION 
F a c i l i t a l a e s p e c t o r a c i ó n 
INDICACIONES: 
T u b e r c u l o s i s p u l m o n a r , p u l m o n í a , c a t a r r o « « t -
I'ora muestras y literatura dp los productos BWFR 
HABANI dirijaD3e á ^ E L O r B O H M E B ; 
alt. 
I > I A R I O D E L A M A ü m A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — A h r i l 11 efe 1911. 
Vapores de travesía 
SE ESPBRAI* 
Abril j^Frankenwald. Veracruz y escalas. 
"t 14—Tin;^. New Tork. 
12—Saratopa. New York. 
tt 13—Chalmette. Xew Orleans. 
" i4—Espaarne. Veracruz. 
" i4_-La Navarre. Saint Nazalre. 
14—Sicilia. Hamburgo y escalas. 
" i6_Buenos Aires. Cádiz y escalas. 
17—Morro Cast'.e. York. 
17— Monterey, Veracruz y Prog-reso. 
|| 17—Corcovado. Hamburgo y escalas. 
" 17—Hordeaux. Havre y escalas. 
" 18—Santa Clara, New York. 
18— F. Bismarck, Veracruz y escalas. 
" 1S—Californie. Havre y escalas. 
M 19—Havana, New York. 
19—Aifonao XTII. Veracruz. 
19—Miguel M. Pinillos. New Orleans. 
" 19—•Riojano. í.iverpool y escalas. 
|| 20—Bxcetefor, New Orleans. 
21— L a Plata, Hamburgo y escalas. 
22— Re?ina. Amberes y escalas. 
|| 22—Rhelngraf. Boston. 
24—Dauia. Veracruz y escalas. 
|| 27—1.a Navarre. Veracruz. 
" 29—Buenos Aires, Veracruz y escalas. 
Mayo: 
„ 2—Pinar del Río, New York. 
t> 9—Trafalgar, New York. 
„ 9—Catalina Amberes y escala». 
Abril 
„ 11—Mérida. New York. 
„ 11—Excelsior. New Orleans. 
„ 11—Texas. Veracruz y Pto. México. 
„ 11—Frankenwald. Canarias y escala». 
„ 15—Saratoga, New York. 
„ 15—Espagne. Saint Nazaire y escalas. 
„ 15—La Navarre, Veracruz. 
„ 17—Buenos Aires, Veracruz y escalas. 
„ 17—Morro Castle, Progreso y Veracruz. 
„ 17—Corcovado, Veracruz y escalas. 
„ 18—Monterey, New York. 
„ 18—Cha'lmette, New Orleans. 
„ 18—F., Bismarck, Coruña y escalas. 
„ 18—Bordeaux. Progreso y escalas. 
Puerto de la Habana 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Abril 9 
De New Orleans y escalas vapor alemán 
"Heinz Blumberg," capitán Nesssen, 
toneladas 1226. con carga general, con-
signado á Lykes y Hno. 
De Barcelona y escalas en 30 días, vapor 
español "Conde Wlfredo," capitán Mo-
rillas, toneladas 3773, con carga y 54 
(pasajeros, consignado á Santamía, 
Sánez y Ca. 
Día 10 
De New York en 3 días, vapor americano 
"México," capitán Miller. toneladas 
6207, con carga y 28 pasajeros, con-
signado á aZldo y Ca. 
De Veracruz y escalas en 3 y medio días, 
vapor americano "Mérida," capitán 
Robertson, toneladas 6207, con carga 
y 146 pasajeros, consignado á Zaldn 
y Compañía. 
De Mobila en 16 días, vapor noruego "Sig-
ne," capitán Loisen, toneladas 2097. 
con carga, consignado á Louis V. Plac4. 
De Tampico y escalas en 11 días, vapor 
alemán "Frankwald," capitán Mnller, 
toneladas 3897, con carga, de tránsi-
to, consignado á HeVlbut y Rasch. 
Do Knights Key en Í0 días, vapor ameri-
• cano "Governor Cobb," capitán Piker, 
toneladas 2522. con carga y 35 pasaje-
ros, consignado á G. Lawton Childs y 
Compañía. 
De Jacksonville en 4 días, vapor americano 
"Wenyah," capitán Rurmell, toneladas 
1636. con carga, consignado á J . Mar-
tínez. 
^e New Castle y escalas, en 43 días, va-
por inglé> "Shahristan", cap. Hudson. 
toneladas 2,810, con carga general, á 
Dussa qy Compañía. 
D ' i * C A C H A D O S 
Día 8 
Para New York vapor americano "Hava-
na," ipor Zaldo y Ca. 
2,276 sacos azúcar. 
2,296 barriles, 136 pacas, 1,076 tercios y 
470 bultos tabaco, picadura y cajes 
de cigarros. 
50 tortugas. 
BK sacos sera amarilla. 
1,666 líos cuero 
1,729 piezas madera. 
2 cajas dulces. 
8 huacales frutas. 
25 huacales naranjas. 
525 huacales cebollas. 
',290 huacales pinas. 
>,125 id. legumbres. 
775 bultos efectos. 
B U Q U E S D E C A B O T A J E 
E N T R A D A S 
Día 8 
De Caibarién avpor "Cosme Herrera," ca-
nitán González, con efectos. 
De Cabañas goleta "Caballo Marino," ca-
pitán López, con 900 sacos azúcar. 
De Cana sí. goleta "Bebita Avendaño," ca-
trín Enseñat. con 500 sacos azúcar. 
De Cárdenas goleta "Rosita," patrón Va-
lent, con 60 pipas aguardiente y efectos. 
De Santa 'Cruz goleta "Benita," patrón 
Macip, con 250 cajas cebollas. 
De Santa Cruz goleta "Vigía," patrón Abe-
11o, con 500 cajas cebollas. 
De Sarta Cruz troleta "Inesita," patrón 
A vello, con 300 cajas cebollas. 
De Bañas goleta "San Francisco," patrón 
RIoseco, con 500 sacos azúcar. 
D E S P A C H A D O S 
Día 8 
Para Mariel goleta "Pilar," patrón Palmer, 
con efectos. 
Para Santa Cruz goleta "Benita," patrón 
Macip. con efectos. 
Para Cárdenas goleta "Unión," patrón Va-
lent, con efectos. 
Para Matanzas goleta "María," patrón Más, 
con efectos. 
Para Cien fuegos goleta "Gertrudis," patrón 
Mayol, con efectos. 
Para aSnta Cruz goleta "Vigía," patrón 
Abello, con efectos. 
Para Cabañas goleta "Arazoza," patrón 
Palmer, con efectos. 
Para Bañes goleta "San Francisco," pa-
trón RIoseco, con efectos. 
M A N I F I E S T O S 
Abril 9. 
1313 
Vapor alemán "Heinz Blumberg". proce-
dente de New Orleans, consignado á Lykes 
y Hermano. 
D E N E W O R L E A N S 
PARA MATANZAS 
Lombardo, Arechavaleta y CD: 1,343 
bulüs hierro. 
Casaiimr y Maribona: 250 sacos maíz 
TAHA SANTIAGO D E CUBA 
P . Robira: 20 buatos hierro. ' 
J . FranccU: 40 id id 
Katjo Cuadras ^ cp; 2 .839 ipi'etbs 
madera. 
Monteavaro y cp: 20 bultos conser-
vas . 
L . Abascal y Sobrinos; 2i50 sacos 
maíz . 
1 .-.HA MANZANILLO 
R . Marrea: 10 barriles aceite. 
Diago y . Fernandez: 15 id id; 250 
tocoa harina. 
López y hno; 72 bultos muebles. 
M. Alvarez y hno; 34 Id Id. 
Plá, Texido y cp: 10 bultos consor-
PARA C l E N F l EGOS \ 
F . Gómez: 14 id muebles. 
T. Heigosa: 16 id Üd. 
A . B . Childs: 3id efectos: 400 sa-
cos alimento; 500 id semillas de al-
^Hartasiuichez, Sordo y cp: 2 00 sacos 
"• t íz j^hno: 250 id id; 252 id maíz 
Cardona y cp: 500 id sal; 20 bultos 
conservas; 500 sacos harina. 
Fojo y Garcíe: 250 saco smaíz. 
S . B¿lbln Valle; 250 id id 
ít. Fernandez y hno: 2 50 id id. 
A . G . Ramos: 250 id id 
J . Ferrer: 10 cajas tocino. 
Odriozola y cp: 147 bultos molinos 
J . A . Banoes y cp; 500 sacos ha-
rina. 
D E G A L V E S T O N 
P A R A L A HABANA 
Horter y Fair; 531 bultos molinos 
Hnarto y Otero: 985 sacos afre-nn. 
Barraqué, Maoiá y cp: 250 id ha-
rina 
Muñ'z y cp: 100 id id: 20¡3 manteca 
Luengas y Barros: 250 sacos hari-
na: 50¡3 manteca. 
Fernandez, García y cp; 300 sacos 
harina. 
Galbán y cp: 500 id id; 25¡3 man 
teca. 
A. Ramos?: 50 id id. 
Vilaplana, Guerrero y cp: 20¡3 id. 
' Switf y cp: 5 cajas puerco. 
Houston, Trumbo, D . y cp; 61 bul-
tos tubos. 
Mili, Supply x co: 53 id mkquinaria 
M. Porto: 82 pacas millo. 
A . Maestre: 20 id id 
M , Barba: 34 id Id 
E . Rodríguez: 4 cameros y 150 
cerdos. 
Banco Nacional: 2 cajas impresos. 
P A R A MATANZAS 
Lombardo, A. y op: 150|3 manteca 
'A. Menendez: 250 wicos harina. 
P A R A CARDENAS 
Suarez y cp; 6¡3 j-amones. 
B . Menendez y cp; 10|3 id y 40Í3 
manteca. 
Obregón y Arias: 30|3 id y 813 ja-
mones . 
PARA RAGUA 
Yen J . Lang: 3013 manteca. 
P A R A CATBARTEN 
A . Romañach é hijo: 5013 manteca 
P A R A GIBARA 
Martínez y op: 200 sacos harina. 
P A R A MAYARI 
Landa y López: 250 sacos harina . 
PARA P U E R T O PÁPRK 
•Chaparra, Sugar x co: 250 sacos ha-
rina . 
P A R A NUEVITAS 
Blanco, Huerta y cp; 250 sucos ha-
rina . 
Pijuán, hno y cp; 250 id id. 
P A R A SANTIAGO D E CUBA 
Alonso Fernandez y op; 150 sacos 
harina. 
J . D . Bolívar: 5 cajas tocino; 15 
id y ,">¡3 manteca. 
Serrano, Más y cp; 2 5 id id 
Faitjo, Cuadras y cp; 24,228 piezas 
madera. a 
J . García de la Vega: 350 sacos ha 
riña. 
J . Catalá y cp: 10 id id 
J . Muñíz y cp; 500 id id; 10 cajas 
tocino; 7513 manteca. 
Swift y' cp: 1013 id. 
Vázquez y cp: 20 id id 
Plá, Texido y cp; 10 id id. 
P A R A CIKNFUEGOS 
Fojo, Fernandez, García: 300 sacos 
harina. 
Sánchez, Vital y cp: 250 id id; 50 
cajas maiiiteca. 
Dooley Smith y cp; 2013 id. 
P^ltA MANZANILLO 
V , González: 2 sacos semillas. 
Ortíz y hno; 150 id harina. 
; B . González y cp: 100 id id 
Banco Nacional de Cuba. . . 
i.aiicü Cuca 
C nnifiíüa -it- p ?rri.>carrlles 
rn'dos do la Habana v 
V.-,. '̂enafl if R^gla limi-
tada 
Ca. BUéctnoa «le Santiago de 
Ouba. . . . *. 
Compañía dtl Ferronan il del 
Oeste 
CompañT« Cubana Cencrai 
Rallway's Llimtéd Prete-
rida» 
Idem id. ícomunes) 
PerrocairU rtc 'jibarik á Hol-
guín 
('••!-•.R,--Í • " -ría do Alum-
brado de Gas 
i*. i* HÜébtri' 
cidad de la Habana . . . 
Dltiu«i • . ! • .'i-i«>«iiia Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo . . 
í̂ .'i-'rt .¡i- ••fin-' <-ii' «IH id. í ia-
bana (preferentes( 
Id. id. (comunes) 
CompaJIIa de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento d<" Ouba. . . . 
Compf«fif? Havann Wlectrlo 
P.xll'vay-p <̂ e. (preíercj-
tes) 
Ca. id. id. (comunes) . . . . 
• .iimi,in;_ .-Xuúinma de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana. 























Fi&Qta ^éc+rica de SanctJ 
^Dlrltuí N 
Compañía Cuban Telephone. 53 
Ca. Almacenes y Muelles Los 
Indios 103 
Matadero Industrial 40% 




A V I S O 
B A N G O E S P A Ñ O L 
D e l a I s l a de C u b a 
NEGOCIADO DE AYUNTAMIENTO 
P L U M A S D E A G U A 
Primer Trimestre de 1911 
Se hace saber á los concesionarios de 
plumas de agua que pueden acudir á sa-
tisfacer sin recargo a4guno, las cuotas co-
rrespondientes al primer trimestre de 1911 
y á los anteriores que no se han podido 
poner al cobro hasta ahora, á las Cajas de 
este Banco, sito en la calle de Asuiar nú-
tjfieroa 81 y 83, todos los días hábiles, des-
de el 5 de Abril al 5 de Mayo, durante las 
horas comprendidas de 10 de la mañana 
á 3 de la tarde: advirtiéndoles que el dfa 
6 de dicho mes de Mayo quedarán incursos 
los morosos en el recargo del 10 por 100. 
Habana, 31 de Marzo de 1911. 
El Director, 
J . SENTENAT. 
Publíquese, E l Alcalde Municipal, 
JULIO DE CARDENAS. 
C 1151 5-9 
Empresas Mercant i les 





Londres 3 dlv 20% 20 p|0 P. 
Londres 60 d|v 20% 19%p!0P. 
París. 8 d!v 5% 5% p|0 P. 
Alemania, 3 d|v 4% 4% p¡0 P. 
60 d|v 3% plO P. 
E . Unidos, 3 d|v 10% 9% p|0 P. 
., .. «JO di' 
Espafm S di. s|. plaza y 
cantidad 2 2%p|0D. 
Descuento papel Comer-
cial 3 10 p|0P. 
AZUCARES 
Azdcar «íntrlfus^ de guarapo, polariza-
ción 96°. en almacén, fruto existente, á pre-
cio de embarque á 4%. 
Idem de miel polarización S9, 3.7Í16. 
Señores Corredores de turno durante la 
presante semana: 
Para Cambios: Francisco Dfaz; para 
Azúcar: Eederico Mejer. 
El Slndlc» Pieftldente. .Tnaquln Gumá 
Habana, abril 10 de 1911. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
O F I C I A L 
Billetes del Banco Español de la Isla de 
Cuba, contra oro. de 5% á 7 
Plata espaf:ol-< rosirra riro español de 
98% á 98% 
Greenbacks contra or español, 109?4 110. 
VALORES 
Com. V n̂o. 
Fondos público» 
Empréstito de la República 
de Cuba 
'el. de 'a '.epOiiHca de Cu^a, 
I>euda Interior 
ObltCHOionea primera nipote-
del Ayuntamiento de la 
Habana 
Doiiitfcciutiés segunda Mp"-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 
L'Migucioues hipotecarías F. 
C. dt Cleniueó'os & Villa-
clara. 
Id. id. «segunda id 
Iu. rrimera id. Ferrocarril de 
Calbarlén 
W primera Id. Gibara á Hol-
guín 
Bonos hipotecarios de la 
CompaiMa de Ons y Elec-
tricidad de la Habana. . . 
B.m ,« ue ;n Maoai.a fiJleo-
tr«f. Railmkjftl Co. (en clr-
cuiaclón 
í>í)li»fíi<M<iiieH generales írier-
petuaa) conpOiir]-ida!« ds 
los F . C. U. de la Habana. 
Bonos .le la Cosnjair.a de 
Gas Cubana 
Compañía E l e : t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
Bonos de la RepúMUa de 
Cuba emitidos en ISSfi X 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e a 
Woks 
Id. hipot-car'os CV-ntral azu-
carero "Olimpo" 
Id. id. Central azucarero 
"Covadonga" 
Obligaciones Cries. Co.iso-
lidadas de Gar y 'CW-.-
trlcidad 
BbmnrffnAo ia '.:ip-"jb'.ica 
de Cuba, 16% millones. . . 
Matadero Industrial . . . . 
ACCrjNaíi 
Snrco Esra^ol ie ia Isla de 
Cuba . . . . 






















Compauía de Gas y Electricidad 
de la Habana 
Todos los días hábiles, de una á tres de 
Ja tarde, á partir del 15 del mes actúa!, 
será satisfecho en la Caja de esta Compa-
ñía, Monte núm. 1, el interés de tres por 
ciento correspondiente al semestre de las 
Obligaciones Generales Consolidadas, que 
vence el propio día 15. Se advierte que 
los poseedores de Títulos al portador de-
berán presentarlos para percibir dicho in-
terés. 
Habana, Abril 10 de 1911. 
Emeterio Zorrilla, 
Administrador General. 
_ C 1159 M i l 
"HllEVr FABRICÍ DE HÍELO" 
Propietaria de las Cervecerías 
"LA TROPICAL" Y "TIVOLt" 
I>e orden del señor Presidente se con-
voca á los señores accionistas de esta 
Compañía para que concurran el domin-
go 16 del actual, á la una de la tarde, á 
la Cervecería "Tlvoli", en la Calzada de 
Palatino, con objeto de celebrar la segun-
da parte de la junta anu^l reglamentaria. 
Asimismo se convoca á los señores ac-
cionistas para que una vez terminada la 
junta ordinaria, y en el mismo lugar, ce-
lebrar junta general extraordinaria con 
olijeto de tratar de la reforma de los ar-
tículos IX y X del Reglamento. 
Habana, 10 de abril de 1911. 
El Secretarlo. 
J. Valenzuela. 
C1164 MU T i l 
SOCIEDAD AKDNIMA 
MATADERO INDUSTRIAL 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva, y 
de orden del señor Presidente, se convoca 
á los señores accionistas para la Junta 
general ordinaria de que tratan el párra-
fo tercero y siguientes del artículo 18 de 
ios Estatutos, para el día 12 del corriente 
mes, á las 3 de la tarde, en las oficinas de 
la Compañía, Lonja del Comercio, cuarto 
piso. Departamento número 416. 
Dicha Junta tendrá por objeto: 
lo.—Dar cuenta á los accionistas con la 
Memoria y Balance General referentes á 
las operaciones realizadas en el curso del 
año anterior. 
v.o.—Presentar el informe de glosa de 
cuentas redactado por la Comisión nom-
brada en la Junta general de 25 del pasado 
mes de Febrero. 
3o.—ERegir el Presidente, cinco vocales 
propietarios y tres suplentes para sustituir 
á los que cesan en estos cargos, de acuer-
do con el artfucio 7o. de los Estatutos, y 
4o.—Tratar de los asuntos á que se re-
fiere el inciso 4o. del referido articulo 18. 
Habana, Abril 4 de 1911. 
E l Secretario, 
Dr. Domingo Méndez Caoote. 
C 1112 8-5 
•Pucru» 
A d m i n i s t r a c i ó n 
• A directiva del Banco de la 
j Habana se compone de 
hombres prácticos y expe-
rimentados. Son comerciantes y 
banqueros que tienen intereses 
importantes tanto en la Habana 
como en Nueva York y traen á 
las juntas el buen juicio y capa-
cidad que ganaron ÜUS fortunas 
particulares. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
BANCO NACIONAL D[ COBA 
DEPARTAMENTO DE AHORROS 
A V I S O 
Se avisa á los s eñores depositantes, 
por este medio, que se sirvan presen-
tar sus libretas á partir del día 15 de 
Abri l de 1Í>11. con el objeto de que 
les sean abonados los intereses que 
vencen en esa fecha. ^ 
ComiMia del Ferrocarril íel Oeste 
D E i - A H A B A N A 
C O N S E J O L O C A L 
S E C R E T A R I A 
Esta Compañía ha acordado repartir un 
dividendo parcial de $1.50 oro español por 
acción por cuenta de las utilidades del año 
social que terminará en 30 de Junio de 
1911. 
Ed pago quedará abierto desde el día 15 
de Abril próximo y al efecto de realizarlo, 
desde ese día, deberán acudir los porta-
dores de las acciones á esta Oficina, Esta-
ción de Cristina, les Martes, Jueves y Sá-
bados, de 8 á 10 de la mañana, á fin de 
constituir en depósito por tres días sus 
títulos, para que comprobada su autenti-
cidad, se haga la liquidación previa al pa-
go que realizarán los Banqueros de esta 
plaza, señores X. Gelats y Ca. 
Habana, 5 de Abril de 1911. 
E l Secretario, 
Dr. Domingo Méndez Capote. 
C 1121 10-6 Ab. 
B a n c o E s p a ñ o l 
DE LA ISLA DE GDDA 
DEPARTAMENTO DE AHORROS 
E l Banco Eepañol de la Isla de Cuba 
aceptará en sus cajas y en las de sus Su-
cursales, como depósitos con interés y para 
abrir cuenta en su Departamento de Aho-
rros, cualquier cantidad desde cinco pe-
sos en adelante y por las que satisfará el 
interés de tres por ciento anual, liquidán-
dose éstos cada dos meses, en los días 15 
de Enero, Marzo, Mayo, Julio, Septiembre 
y Noviembre, respectivamente. 
Haban', 23 de Enero de 1911. 
E l Secretario, 
JOSE A. D E L C U E T O . 
C 816i 30-10 Mz. 
Compañía de Gas y Electricidad 
de la Habíina 
S E C R E T A R I A 
L a Junta Directiva de esta Compañía, 
de conformidad con lo que establecen los 
artículos 31, 33, 35 y 44 de los Estatutos, 
acordó convocar la Junta General ordina-
ria de que habla el Art. 30, para el día 
15 del que cursa, á las 12 del día, en Mon-
te núm. 1. 
De acuerdo con los preceptos reglamen-
tarios citados, la expresada Junta Gene-
ral tendrá por objeto: 
lo.—Dar cuenta á los accionistas con la 
Memoria y Balance General de la Compa-
ñía referentes á las operaciones realiza-
das en el curso del año 1910. 
2Ü.—Presentar el informe de glosa do 
cuentas redactado por la Comisión de ac-
cionistas nombrada en la Junta General 
celebrada el día 27 de Febrero próximo 
pasado. 
3o.—Nombrar los Directores de la Com-
pañía, conforme á lo dispuesto en el ar-
tículo 5 de los Estatutos. 
De acuerdo con el Art. 37 de los Esta-
tutos los libros de transferencias se ce-
rrarán el día 12. 
Habana, Abril 3 de 1911. 
AVISO A LAS FAMILIAS 
I Teniendo noticias de que unos indivi-
I duo« á quienes no tengo el gusto de co-
i nocer ni de tratar y á titulo de vende-
• dores proponen el juntamente afamado ca-
i fé "Mi Cafetal," de Vicente ^ n r a , J o cual 
'• es un engaño que se hace al público, lo 
aviso para que se obteng;. directamente con 
solo llamar al Teléfono Núm. A-3838, evi-
tando ser explotados ipor gente de mala re. 
3984 8'6 
A V I S O 
Por impedimento de edad para adminis-
traciones, desde el día lo. del actual que-
da sin efecto el poder que le otorgué á mi 
hijo José Zar&boso. ante Notario publico 
de San Juan y Martínez, el 20 de Abril de 
mo, voiyiéod&me á hacer cargo de la ad-
miniblríui.'n directa de mis bienes. 
San Luis, 3 de Abril de 1911. 
José Z. Artidieilo. 
3991 5_"!L_ 
i I ffl 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todo* 
los adelantos modernos, parg 
guardar acciones, docamentos 
y prendas bajo la propia cu^ 
todia de ios interesados. 
Para más informes diríjau, 
se á nuestra oticina Amarfru, 
ra núm. 1. 
( B A R I Q U E R O S ) 
3451 78-1 
C O M P A Ñ Í A D E F O M E N T O A G R A R I O 
Oficina Central: Galiano 66. Teléfono A-4550, Habana 
B A N C O A G R I C O L A 
Esta compañía continúa sus negocios de préstamos y seguros de caña, y ganado y 
ha acorda-do disminuir el interés y ampliar considerablemente sus prestamos en vir. 
,ud de su aumento de capital. 
B A N C O P O P U L A R 
L a Compañía, atendiendo á que no existe ninguna institucirtn en el país que fa-
cilite á los pequeños propietarios, industriales y ^ ¿ ^ ' y p h ^ r n a ^ > 
creado este departamento en el que se hacen prestamos DESDE DIEZ PESOS HAS-
TA CINCO MIL PESOS. 
¡Todo hombre honrado tiene tu crédito! 
¡No progresa el que no quiere! 
¡El Banco Popular es el protector del hombre bueno! 
C 1182 30-11 Ab. 
C O M P A f i l A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
BANGO NACIONAL DE CUBA.-PISO 3 —TELEFONO A-1035 
Presidente: 
JOSE L O P E Z RODRIGUEZ. 
Directores: Emeterio Zorrilla, Saturni 
nares, W. A. Merchant, Tomás B. Medero 
Administrador: Manuel L . Calvet.— 
I trado Consultor; Vidal Morales. 
FIANZAS de todas clases y por mrtdl 
i res, para Subastas, Contratistas, asuntos C 
i para las Aduanas, etc. Para más informe 
Rapidez en el despach 
c no: 
E l Secretario. 
Dr. Domingo Méndez Capote. 
8-4 
t a t a b r o l i É s l r i a l 
S E C R E T A R I A 
DIVIDENDO NUMERO 1 
L a Junta Directiva de esta sociedad, con 
vista del resultado obtenido el primer tri-
mestre del año actual, ha acordado que 
se distribuya á los señores accionistas que 
lo sean en 31 de Marzo último, un dividen-
do de dos por ciento en oro español las 
acciones fundadoras, pudiendo los señores 
accionistas pasar á percibir las cuotas que 
les corresponden después del día 15 del 
corriente mes. en la Secretaría de la Em-
presa, Lonja del Comercio, cuarto piso, de-
partamento UG, de 9 á 11 de la mañana, 
todos los días hábiles. 
' Habana, Abril lo. de 1911. 
E l Secretario, 
Dr. Domingo Méndez Capote. 
C979 8-2 
Vicepresidente: 
MANUEL A. COROALLES. 
no Parajón, Manuel Fernández, Julián, Ll-
s y Corsino Bustillo. 
Secretario Contador: Eduardo Téllez.—Le. 
cas primas, especialmente para Colecto-
ivlles y Criminales. Empleados Públicos, 
s diríjanse al Administrador, 
o de las solicitudes. 
1M7 Ab.-l 
N . G E L A T S ! 0 ' 
SECCION DE "CAJA DE AHORROS" 
Se avisa por est<? medio á los depo-
sitantes en esta Secc ión que pueden 
presentar sus libretas en nuestras 
oficinas, A g r i a r 106 y 108, desde el 
día 15 del actual, para abonarlos los 
intereses correspondientes al trimes-
tre vcri-Mo en .Marzo 31 de 1911. 
Habana , A b r i l .5 de 1911. 
.V. Gdats y Ca. 
C 1131 iQ.y 
m m 
Conforme á lo prevenido en la cláusula 
tercera del convenio que para el suminis-
tro y consumo de azúcar tienen celebrado 
los señores Villar, Gutiérrez y Ca con 
e. CENTRO DE C A F E S , el precio que du-
lante el presente mes corresponde al azú-
car refino y turbinado es el de 8 reales 
C67 milésimas y 6 reales 667 milésimas la 
arroba, respectivamente. 
Va lo^saben los señores concertados. 
C 113< .j_ 7 
Eamón Benito Fontscilla" 
COMERCIANTE Y BANQUERO 
Corresponsal del Banco Nacions, de Cu-
ba-—Agoncias y Comisiones. 
Rea f»—Apartado 14.—Jovollamg, Cuba. 
* * á m - i e a 
S A J A S l í S l f á B l S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n todos los a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l c j u i l a m o s 
p a r a j i i i a r d a r v a l o r e s de todas 
c i a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a de 
los i n t e r e s a d o s . 
E n e s ta o f i c i n a d a r e m o s todos 
los d e t a l l e s q u e se d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1940. 
A G Ü U R N. Í 0 8 
N . G £ L 4 T S y C O f t I P 
üAxSvi L i c i t a a ' 
NGO NACIONAL DE CUBA 
ACTIVO EN CUBA: ^33^00,000.00 
GIROS 
sob-?> Nueva York, Londres, París; 
fcro Madrid, Barcelona y todae tea de-
más ciudades y poblaciones de Espa-
rta é Islas Canarias y el resto d«l mun-
do. Tipos m¿dio««. 
PAGOS POR C A B L E 
Servicio rápido y eficaz para esta clase 
de pagos, los que pueden efectuara* 
«obre cualquiera de los principales cen-
tros comerciales y demás punios del 
globo. 
CARTAS DE CREDITO 
Este Banco pos-o numerosas Sucursa-
les y tiena, adamás, como Correspon-
ssles, á los principales bancos y ban-
queros en todas partas del mundo, por 
lo cual puede, en muchos casca, pres-
tar servicios idapreoiables á lo& por-
tadores de sus Cartas de Crédito f 
Chaqué*. 
DEPARTAMENTO DE CAMBIOS 
T E L E F O N O A-4SC7. 
1<H0 Ab.-l 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S C O N T R A I N C E N D I O 
F u n d a d a en el año 1855. 
Oficinas en su edificio pro p i ó : Empadrado nmaero 34 
Va lor responsable $00 
Siniestros pagados. $ 1 
Sobrante de 1900 que se esteá devol viendo $ 
Sobrante en 1010 para devolver en 1912 $ 
Importe del fondo especial do reserva $ 
C U O T A S D E S E S U E O S , L A S M A S E C O N O m O A S 
Y S I N C O M P E T E N C I A . 
Habana, Febrero 28 de 1911. Conicjero Directot 









6 I E 0 S B E L E T I I A S 
6. m m m i i i . 1 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran .Letras á la vista sobre todo? los 
Etuicos Nacionales de los Listados Unido*, 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR E L CAS" E 
1101 78-1 Ab. 
Z A L D O Y C O M I ' . 
O U j E J - f i k . X L T L x r r k . ' 7 3 v 7 3 
Hacen paso» por el cable, yíran letras « 
corta y lar^a ris.» y ¿aa ^ariota «ID cr'dHo 
betfte New Tork, yildclña. .New Orieana. 
San KraBcJsco, Lonárea, Parla. UatirM 
Barrt-lona y detná.s capltáieo * c-iutíude» 
importantea &e los Sstadoa Ualdos. iíéjico y 
Europa, así e.>mo sobro todas loe pueblo* u* 
LEpara y capital y puertos do Méjico. 
Lu combinaetAEi con los aoflavet P. B 
Hoilln anu Co.. de Nueva Torlt. reciben 6rl 
douea para la compra y venta de valore» 4 
accione» cotiaables ea la Bolsa ue «Ucha clu. 
dsd. cuyas coil^acionts so reciben por cable 
din iMamente. 
UPO ^8-1 Ab. 
J . A . B A X C E S Y 0 O M P . 
B -\ NQ U FS B O S 
Telefono A-1740.—Obispo número 21. 
Apartado r»úrnoro 71íx 
Cable. BANCES. 
Cuentas corrientea. 
üepósitos con y sin interéa. 
Descuentos. Pignoracio^ea. 
Cambio de tv'.oneda». 
Gfro ie letraj y pagos por cable sobre 
todas .'as piaras comorclales di lo:> Estadoa 
Lnidos. Inslaterra. Alnmania, Francia Ita-
lia y Repúblicas del Centro v Sud-Améri-
ca y sobre todas las ciudades y pueblos de 
E-Spafia, Islas Balear«a y Canarias, asi co-
mo las principales de esta Isla 
C 0 ^ ? ^ 0 N S A L E 3 DEl- BANCO DE ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 
1102 78-1 Ab. 
W . G E L A T S Y C o m • 
108, AGUIAR 108, eaqulna 
A AMARGURA 
Hacen pagoa por e! cable, facilite» 
cartas de crédito Y giran letrai 
i corte y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Ve1** 
eme. Mé.iico, San Juan de Puerto Kic* 
landres, París, Burdeos, Lyon. •B*y0°* 
Han?burgo, Roma, Ñipóles, "Milán, Gé°0. , 
Marsella. Havre, Lella,. Nantes, SaíDt 
tfn. Dleppe, ToJouee, Veneclü. F,ore"¿\, 
Turín. Masino, etc.; asi como sobre toó-
las capitales y provincias de 
ESPAÑA E iSLAS CANARIAS 
2575 158-1* 
HIJOS DE H A R S Ü S L I . 1 5 
13 A N Q ü 1'3 fatO-S 
m m m a u m 
Telétono núm. 7C Cable: é'f'ornonm ¡̂l6' 
Depóultos y Cucntaa -orricnte8'dei Ca' 
sitos de valorea, haciéndose cargo 0 tere. 
bro y r..'inisl6n de dividendos « ,,ll0r6í 
aes. Préstan-.os y Pignoraciones ^ pfl-
y frutos. Compra y venta de val.0' ta d* 
blicos é Industriales. Compra y » cUp0. 
letras de cambio. Cobro de ietr*ZoTtl !sí 
nes, etc. por cuenta ajkna. Giros ^üó. 
principales plazas y también sobfer,anar,a* 
blos de España, Jolas Baleares ^ '^t0. 
Papos por Cablea y Cartea 5̂ *1 At>-
1099 ^___15^1 ^ 
J . B á L O E L L S Y C 9 ^ 
(S . en 0.) • 
A M A R G U R A N U M . 3 4 ^ 
Hacen pagos DW el cabl'" 7 ¿¡J** Yoi* 
& corta y larga vista sobre ^ ^itfWj 
Loml'-es. Parle y sobre tocias l*leare» 1 
y pueblos Je España * Isla* 
Canarlar. serur0* c<" Apentcs de ¡a Conapañta de 
tra incendios _^ 9f 
15«-^Í 
i f f l » E S P i B O l 0 0 1 1 ¡ DÉ C U * 
, r t 3 » 
I f í P A R i A M S i m D E ( M U 
M a c e p a j ^ o s p o r u l o a a l s , r o G Ü i t ^ o a 
d e c r é d i t o y ^ i r o » d 3 í é - t r a . ^o* £ 
í u V r ^ V f a n ^ i T í u S V ^ ^ ' 1 ^ ,0f 
1046 
D I A E J O D E L A M I R T N A . - E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — A b r i l 11 de 1911 
i . i 
L o s pueblos que en las grandes cri- ' ne si(tnpre en s i t u a c i ó n de preponde-
sis, en los instantes supremos del co- r a n d a y de victoria es su grande, su 
mún peligro, permanecen distancia- j podero.'.c, su formidable espír i tu de 
dos y desunidos, reliados á borrar d i - : solidaridad, puesto de relieve cuando 
ferencias po l í t i cas y á desvanecer : todas las fuerzas exteriores consni-
prejuicios de familia, bien puede afir- j ran contra ella, cuando el extranjero 
marse que son pueblos muertos, irre- | pretende a í rope l lar la sin razón y s in 
Oimiblt^, condc-rKül-i.s á desaparecer ; justipia, bur lándose de su pobre/a y 
ignoiuinio-saraenlo en medio del tu-
multo de' las pasiones y del desfilar 
desconocienao sus derechos; cuando 
razas qué se eonsidei'iin superiores é 
t rág ico de los siglos. Cayeron los j indomables han incurrido en el error 
grandes, los seculares, los poderosos j de querer avasallarla, c o l o c á n d o l a en 
pueblos -de la a n t i g ü e d a d greco-roma, pos i c ión desventajosa ante el concier. 
na, cifra y compendio de las m á s al -
tas y refinadas civilizaciones y de 
los m á s sublimes y estupendos hero í s -
mos, porque l legó un d ía en que la 
corrupc ión de las costumbres hizo 
presa en sus instituciones hasta en-
tonces formidables, destruyendo aque-
llos principios austeros sobre los cua-
les se habían mantonido ineonmovi-
bles durante siglos el soberbio impe-
rio romano y el divino, espiritual im-
perio de los atenienses. Cayeron las 
maravillosas civilizaciones orientales, 
que impregnaron el mundo de los pu-
ros, penetrantes aromas de una filo-
sofía que comprend ía en sus f ó r m u -
las los más bellos aspectos de la vida 
y de un ideal art í s t ico que se tradu-
cía en manifestaciones pl'ásticas de 
mismo enloquecer á las pobres muche-
idumbres con humo y estampidos de 
~-—' oratoria de circo v-con endiosamientos 
Y a no nos asusta nada de lo que se de ídol<)s de Iodo5 ^ exaltar ó intimi-
diga sobre la exuberancia de los gas- dar ¿ ]os guardianeá del t lo de la 
1C0S-- ley y de la patria. • 
Y a sabemos por " E l T r i u n f o " que Xo lo ven taTnpoco ^ que como 
la base de ia " p o l í t i c a e c o n ó m i c a " es. Soriano fun español ilustr€ se 
gastar, gastar generosa y p r ó d i g a m e n - ; de que andaviese sllelto) e s tán dis. 
I ' l puestos sieinpre á convertir el Congre-
• V engan aumentos de presupuestos, j so en eampo de zambra y arena de pen. 
. broten nuevos empréstitos, lluevan en dencias 
las Cámaras créditos para pensiones V \ Dice á este propósito Í B 1 AvLsador 
empresas colosales, estupendas. P]so es! Comercia l": 
1 vida, abundancia, esc es esplendidez. L a cuest ión Ferrer . que debiera 
Claro esta que el raudal de oro pue- avergonzar y avergonzaría á los repu-
,de agotarse; que el crédito puede al blicanos si no los cegara la pasión, le-
fin cerrar sus puertas á Cuba; que el vant,') enorme polvareda y dió motivo 
espinazo del pueblo puede quebrarse a á qile C ^ e j a s y sus M-ini.tros re-
fuerza de • nunciar;!!! por temor a la actitud leí 
. t carga. j Ejérc i to , insultado por los individuos 
•Pero entretanto se Vive á lo grande,! del m a r g e n . . . Don Alfonso ratificó 
; se gasta á lo rico y se forra el bolsillo ¡ su confianza en Canalejas, y éste cons-
to de las naciones que aspiran á eri-
girse en g u í a s ó tutoras de las de-
m á s 
L o s antiguos pueblos, las razas y 
civilizaciones que tuvieron su época , 
s u preponderancia y su esplendor en 
siglos remotos, tal vez p o s e e r í a n ese 
vigoroso esp ír i tu de solidaridad que 
es la carac ter í s t i ca más enérg ica del 
temperamento español , pero es lo 
cierto que no pudieron resistir á los 
embates del tiempo, d i s o l v i é n d o s e ó 
t r a n s f o r m á n d o s e hasta el punto de no 
conservar ninguno de aquellos ras-
gos que eran esenciales á su constitu-
ción, el fundamento de su vida espi-
ritual, social y pol í t ica . E s p a ñ a , sin 
su fabuloso imperio, sin aquellas es-
cuadras que la hicieron d u e ñ a de los 
para futuras eventualidades. 
•Por eso nos vamos convenciendo do 
l i t u y ó nuevo gabinete. 
De nuevo unos cuantos republicanos 
, que no tienen cosa mejor en qué de-
que dan voces en el vacio los penodi- i i • A 
' F mostrar lo mal que piensan v lo poco 
eos que como el DIARIO DE LA MARINA, j qile estiman la tranquilidad de su pa 
" L a Unión E s p a ñ o l a " " E l Comercio" ¡ tria, vuelven á hablar del proceso de 
•en partida y con algunas armas, iban. | Consideraciones filosóficas de "^1 
' s e g ú n declaran, á ver si'les daban u n . Comercio" sobre la excurs ión pol í t ica 
' poco de café del que dejó abandonado de pjno Ql ierra. 
j el vapor a lemán que nauffragó en las 
' costas, del extremo occidental de la j Realmente Jas impresiones que de-
Iája> I bieron despertarse en el esp ír i tu del 
I És tos ciudadanos se entregaron sin 1 indeifenso mutilado do la paz, al pisar, 
i oponer la menor resistencia, lo que in-1 perseguido y. enfermo, la provincia 
; dica que son unos infelices incapaces vueltabajera. ser ían dignas de cono-
| de nada malo, á pesar de que usan ar- eerse. Con muy pocos hombres so 
mas. muestra l:i fortuna tan voluble y tan 
Xo obstante todos estas hechos sin inconstante. " P i n o " ha recorrido va-
importancia y algunos otros que omi- rias veces, en muy pocos años, el es-
¡ timos, como el misterioso asesinato de pació inmenso que hay de la nada á 
Emeterio Hernández , realizado la no- la cumbre y viceversa. Conspirador 
che del jueves ú l t imo cerca de Colóu, j fracasado, antes de 1906 y tra ído á la 
la seguridad en los campos es comple- ciudad en los automóvi les de Palacio 
ta, pues la R u r a l no descansa ni un so- fué al poco tiempo caudillo triunfan-
lo momento en la persecución de los te, casi un ídolo popular; ayer gene-
, mallu'v'lioivs. ' ; ral en jefe del e jérc i to; hoy un derro-
cv , . ' t i l m /? | tado, un proscripto de la s i t u a c i ó n . . . 
h ina es la ironía del colega. 1 an nna 1 ^ . ' 
, . , , , I Cuando los tiempos cambien, ¿que 
: como la labor de Jos dos venturosos | nueva le reservará el porve-
\ bandidos y de sus aprovechados discí- n i r ? ¿Volverá á ser a lgún día el árbi-
j pillos. tro de los destinos del pa í s? ¿ V o l v e -
Secuestrar un día v otro día, un mes ! rán á aclamarlo las .multitudes? 
v otro mes, asesinar aquí y al lá impu- ' ^ c i ^ a d p a n e r a opulenta y 
, , ÍM-T i J- soberbia, eterna sacerdotisa del éxito , 
neníente, es de una habilidad prodi- quo ^ y ^ ^ ^ indiferellcia de 
giosa- i un caído ¿ temblará de nuevo si alguna 
" L a Ouardia R u r a l no descansa ni ; vez se dice ¡ahí viene " P i n o " Oue-
F e r r e r . 
Convertir en santo y en márt ir á F e -
rrer, es todo lo que puede hacer una 
partida de hom'bres que tienen por j dos y asesinos! 
Dios á Lerroux. 
Y acusar de asesinos á Maura y al 
Rey porque sancionaron la sentencia 
una impecable hermosura, porque el mares, sin aquella potencia ecouómi -
soberano esp ír i tu que les h a b í a dado 
vida y propaigado su influencia so-
bre gran parte de la T ierra , hubo de 
bastardearse y de e m p e q u e ñ e c e r s e a l 
contacto malsano de la ambic ión y al 
ca que permite á otras naciones sos-
temer en ipiie de guerra poderosas 
unidades dé combate, sin los entu-
siasmos y los prestigios que prestan 
á los pueblos los triunfos militares 
•y Í¿E1 Avisador Comercial" claman 
contra la prodigalidad y el derroche. 
Escribe el ú l t imo de los citados co-
legas : 
Cuanto se diga á nuestros Senadores 
' y Representantes, aconsejándoles pru-
dencia en sus decisiones, y retíexión vo- de muerte dictada por los tribunales, 
! lando gastos, será poco, porque su i ̂ 'on arreglo á las leyes, solo pueden 
' conducta merece los m á s crudos y ! hacerlo los que si hubiera sido perdo-
e n é r g i c o s anatemas. I nado F e r r e r , d e s p u é s de haber amena. 
Los gastos innecesarios han crecido ! zacl(> de muerto á Maura y Don Alfon-
I de tal modo, que gastamos doble de lo 80 'Ie condenaban, lo 'haibrían atribuí-
! que aprovechamos. Cada presupuesta do & cobardía 
ha sido superior á su antecedente y de Lerroux ha dado desde su Olimpo 
i maneni tan absurda y disparatada he- ; una ca ída mortal lnerced á muchos de 
mes mo elevando los gastos, que la tn- , , - i i 
.Kn+o^íAr, ocv; „A ' ' A los Que hasta su cima lo elevaron. - nutación asciende a mas de veinte pe- 1 
sos per capita. aureola del que en vida fué su 
Solo para cubrir el presupuesto del! Lugarteniente, del tristemente célebre 
| Estado, se pide á ^cada ciudadano do-; Ferrer , aparece y a muy desteñida aun 
ce pesos al año . A ñ a d a m o s á esa enor- á los 0jos de s u ¡ m á s freaiétieos admi. 
un momento.' r r a ! 
¡ Cuándo descansará de una vez y i Delirios, pensarán, los que se sien-
, . L i J i i J- ten fuertes en sus altas posiciones ofi-
hara que todos descansemos de bandi- • , , 
c ía l e s ! 
Vuelve á sonar el nom'bre de Pino 
Guerra. 
H a salido de su retraimiento. H a 
hecho definitiva y expl íc i tamente su 
dec laración polít ica. 
H a hablado Pino Guerra. 
Y no se puede quejar el ex-jefe del 
Ejérc i to Permanente. Los p inareños i " E l bien y el progreso de nuestra 
•Cierto; pero ¡ pobres de los que en 
la altura se. olvidan de que todo lo hu-
mano es ef ímero, de que todo cambia! 
Pero Pino Guerra no tieEe esos de-
lirios de grandeza.. 
Pino Guerra ésta tranquilo. "PÚM» 
Guerra no ambiciona encaramarse á 
las alturas 
E l lo ha dicho: 
influjo de gustos y tendencias que i recientes, es t o d a v í a un pa í s moral-
preparaban el corazón popular para \ meute grande, moralmente fuerte, 
los placeres sensuales y para los ex-
cesos de la molicie. 
L a flojedad del sentimiento patr ió -
tico, el enervamiento de todos los 
porque conservan sus hijos la un ión 
que hizo invulnerables á sus padres 
cuando la i n v a s i ó n napo león ica , la fe 
en los propios milagrosos destinos 
ideales de dominac ión y grandeza, la ' que les permi t ió vencer á los agare-
total ausencia del esp ír i tu colectivo,! nos en una epopeya de ocho siglos y 
fueron la inmediata consecuencia de la solidaridad de ideas y de sent í -
aquella pervers ión de las costumbres1 mientes que fué lo predominante en 
públ icas que preva lec ió en los tiem- los compañeros y los sucesores de Co-
pos de la Roma decadente y de la 
Atenas sojuzgada y maltreclia, inuti-
l izándolas para recuperar su antiguo 
esplendor y volver á imprimir en la 
marcha del mundo el sello de su ca-
rácter luminoso. 
L a n a c i ó n e spaño la , que tanto con-
serva en su esp ír i tu de pre tér i ta s ci-
lón en su empresa cuasi divina del 
descubrimiento y c o l o n i z a c i ó n de 
A m é r i c a . 
Pueblos como el e spaño l que á la 
hora del peligro común olvidan sus 
luchas y diferencias interiores para 
consagrarse en alma y cuerpo á la 
defensa de sus intereses y de sus de-
mddad lo que se nos cobra por los Mhi-
! nicipios y lo que pagamos en impues-
j tos especiales y se verá que cada habi-
I tante de Cuba paga al año m á s de 
veinte pesos para ser administrado y 
gobernado muy medianamente. 
Los legisladores se hallan en el caso 
de demostrar que sienten, piensan y , 
trabajan por el país que los ha nom- ¡ se han d* ^ b y u g a r los án imos , 
brado defensores suyos. 
Económicamente estamos mal y va-
mos á peor, aunque sea verdad lo que 
dice el Mensaje leído al Congreso por-
que aibunda el dinero extranjero que 
entre nosotros busca empleo y no es-
casea el propio, porque faltan nego-
cios en qué emplearlo de manera con-
veniente y segura. 
radores. 
^ t í s aunque Lerroux fuese un Ca-
tón y F e r r e r hubiese sido un nuevo 
Cristo, no es con amenazas de un anti-
patriotismo irritante y descocado, lan-
zadas en pleno Congreso, con lo que 
sino 
con las armas templadas de la convic-
ción. 
Afortunadamente ni Maura, ni L a -
cierva, ni los gobernantes de E s p a ñ a 
son hombres á quienes les tienuble la 
voz y el corazón ante actitudes m á s ó 
menos feroces. 
vilizaciones, ha pasado t a m b i é n por rechos; pueblos así, que se unen y se 
crisis y cambios h o n d í s i m o s , por sa- ¡ compenetran cuando llega el momen-
tudidas que la han puesto en ocasio- ¡ to de las graves responsabilidades y 
ües en trance de muerte. Hubo mo-1 de los grandes sacrificios, formando 
mentos en la Historia en que p a r e c í a ¡ Un bloque que nada es capaz de des-
íjue todo se h a b í a acabado para ella, j truir, son pueblos eternos, pueblos cu-
momentos angustiosos, de solemnidad yos ciudadanos repiten el milagro de 
Irágica, en que los ciudadanos de ma-1 Lázaro , i m p o n i é n d o s e ante los vaive-
ror entereza v e í a n aproximarse la | nes del mundo y ante los propios fa-
kora en que tendr ían que suscribir su ! Hos de la historia, 
propia sentencia, •desvanec iéndose con | Herederas las j ó v e n e s r e p ú b l i c a s 
;os restos gloriosos de una nacional!- i americanas de los vicios y virtudes 
áad que había alcanzado distintas del cará/Ct,er español , qu i s i éramos ver 
en ellas, prevaleciendo y dominando, 
* 
reces las cumbres mismas del hero í s -
mo. Pero existe en la e n t r a ñ a de 
E s p a ñ a algo que la inmortaliza, que 
la hace perdurar, que la i lumina con 
luz iinexlinguible cuando se halla 
esta virtud soberana de la solidari-
dad, virtud netamente e s p a ñ o l a , a l 
amparo de la cual ha triunfado la 
vieja nac ión de todas las contrarie-
p r ó x i m a á rodar por el abismo sin da.dos y de todos los peligros, robus-
fondo de la dese sperac ión y del des- ' teciendo sus instituciones h i s t ó r i c a s 
crédi to . Este ^a lgo" que la mantie-• y afianzando su independencia. 
Y escribe C<E1 T r i u n f o " : 
L a ley de regadío y aprovechamien 
to de las aguas presentadas en el Se-
nado por el ilustre general A l e m á n , 
representa en el orden pol í t ico, un pa-
so más hacia el cumplimiento de la 
plataforma -liberal publicada al aspi-
rar a l poder este Partido, y en el or-
den agrícola-económico, el paso más 
formidable á favor de la riqueza na-
cional asegurada por virtud de dicha 
ley de un modo inevitable. 
"Formidable ," ese es el calificativo 
más propio para el proyectado regadío. 
" L a seguridad en los campos," ti-
tula ^ L a U n i ó n E s p a ñ o l a " un suelto 
en que habla de Solis y Alvarez y de 
los que tienen á bien seguir su lucra-
tiva é inmune profesión. 
Nosotros lo hubiéramos titulado 
" L a inseguridad en los campos." 
Dice el colega: 
L a impunidad con que han venido 
npi-rando los señores Sol ís Alvarez y 
Compañía , respetables bandidos domi-
ciliados en la jurisdicc ión de Ciego de 
Avi la; es tán dando los resultados que 
eran de esperarse. 
Al lá por las Vil las , cerca de Yagua-
ramas, han dado señales de vida cin-
co bandidos, los cuales exigieron con 
amenazas de muerte, al agricultor don 
Federico Rodriguez, veinte mil duros, 
que no les pudo dar por la sencilla 
razón de que no los tenía. 
L a fuerza publica, al tener noticias 
de este hecho, sal ió en persecución de 
la partida,, deteniendo en el pueblo de 
Calisito á un ciudadano que portaba 
tres tercerolas, un rifle y un cuchillo, 
por recaer sobre él sospechas de que 
sea uno de los bandidos. 
E n Vuelta Abajo también han sido 
?r,ls0- ili !cuidos unos cuantos señores—diez y 
I Y nó ve Pablo Iglesias que no es lo! seis, si no estamos equivocados,—que 
E l diputado Pablo Iglesias, aquel 
que con escándalo y protesta del Con-
greso y de la conciencia públ ica lanzó 
la amenam del "atentado personal," 
fu lminó ahora de nuevo con insinua-
ciones de choques de aceros y fragor 
de armas. 
E l ruidoso diputado, hecho á aren-
gas ante Lis turbas confunde sin duda 
los " c l u b s " demagógicos con el Con-
le han abierto sus brazos y han roto 
sus manos para aplaudir su discurso. 
Los periódicos de la tarde han hecho 
girar en torno suyo la excursión polít i-
ca de los zayistas. 
" L a D i s c u s i ó n " publica íntegra su 
oración. 
De ella son las palabras siguientes: 
'Alguien y .por algunos periódicos 
patria es mi única ambic ión . ' 
B A T U R R I L L O 
Sigue el debate 
Xo queda más remedio sino conti-
nuar la extraña p o l é m i c a ; mi con-
trincante, absolutamente a n ó n i m o , 
primero; resguardado tras un seu-
h a í ^ i ^ riueriendo y no 
Presidencia unos, v para la vicepresi-1 
dencia otros. Amigos míos se han ^ a vez. sigue t r a t á n d o m e con serie-
acercado á mí para hablarme de este dad ^ ™rtesia> aunque discutiendo 
4.: i ; j „ ' mis actos presentes y pasados. Y co-
•queriendo ahora soltar la visera de 
particular, y yo quiero que de una vez : 
se sepa que no tengo tales ambiciones. mo sucede que, no obstante girar l a aciJci ii u'c xii/ iicnjtv Laica ÍIJII i/iuiu.iaco. • i i M i 
• , • i + ^ a ! I controversia en torno de humilde per-ni para un puesto ni para el otro. Soy t I-J j i * . e. „ i J ' _ / x.:-! ! sonalidad—la m í a — s e tocan puntos muy joven todavía, para tales ambicio-
nes y entiendo que en mi país hay 
otros* hombres que encajan mejor en 
estos altos puestos de l a administra-
ción pública de mi Patria, que yo. 
"Hombres hay encanecidos, que por 
sus conocimientos y patriotismo indis-
cutibles, dében escalar esos altos sitia-
les, para bien del progreso de nuestra 
Patr ia que es mi única ambición. 
Pino Guerra tiene la rara virtud de 
conocerse á sí mismo. 
Hombre avezado á los ejercicios y 
cargos militares, reconoce que no "en-
c a j a r í a " bien en las altas esferas del 
Palacio Presidencial. iSi en el mudar 
continuo de los sucesos y de los pue-
blos pudiese servir á la Patr ia en un 
puesto semejante a l que ejerció, quizás 
se decidiera á aceptarlo. 
Mas es siempre muy loable esa falta 
de ambición, ese desinterés de Pino 
Guerra. 
an puntos 
de in terés común y se estudian casos 
Ihistóricos y detalles importantes de' 
la vida social cubana, el lector puede 
descartar aquellos párrafos de mis ré-
plicas á Miguel Riquetti que revisten 
carácter personal, y encontrar en los 
d e m á s algo que refresca recuerdos, 
hace justicias y señala conveniencias. 
E s este el tercero ó cuarto " B a t u -
r r i l l o " en que replico; y es ahora l a 
tercera carta del supuesto Riquett i 
la que me le revela, no sólo periodista 
y libertador, sino publicista; autor de 
libros que no he tenido la fortuna de 
leer y de los cuales, si he o ído hablar, 
tanto tiempo habrá, y tan incidental-
mente sería, que en vano pido á mi 
memoria razón del apellido del autor. 
•Xo lo tome á_mal mi adversario. 
No salgo de la aldea, sino una vez por 
año des/de el cese de la s o b e r a n í a es-
pañola. No hay aquí c írculos l i tera-
rios, amor al libro, bibliotecas, cen-
tros de cultura, ni nada m á s que mu-
:oha p o l í t i c a personalista y muchos 
juegos prohibidos. Mis quehaceres son 
inmensos, al punto de que leo la pren-
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(Continúa!) 
Kepues ía de su primera e m o c i ó n , 
Cia-ndia examinaba á su antiguo 
amante, en quien los añus h a b í a u he-
^ o profundos estragos, dándo le una 
Vejez prematura, porque el Duque no 
tenía t o d a v í a sesenta años . 
E l senador, diez veces millonario, 
no se parec ía ai joven Marqués , aco-
sado le deudas y viviendo de crédi-
íos y de trapisondas, y, no obstante, 
Para Claudia era siempre el mismo 
nombre; 
~ '¿Es decir, J o r g e — b a l b u c e ó des-
pués desuna pausa,—que d e s p u é s de 
. n í o s años nada más t e n é i s que de-
-Xues tra separac ión fué conv&ni-
por ambas partes, y confieso que 
> o no pensaba en vos. y creía que por 
Vuestra parte me habríais olvidado. 
~ ¡ ns equ ívoca l ía iS ! 
—¿Ks posible .' i ^ n Lmageo lia so-
| brevivido á las efusiones de un ma-
| trimonio dicihoso? No es muy hala-
g ü e ñ o para el pobre difunto. 
—Mis recuerdos no eran precisa-
mente recuerdos de amor—repuso 
C l a u d i a -con voz sorda. 
— ¡ T a n t o peor si no habé i s olvida-
do errores de la juventud! 
— ¡ Y o no sé olvidar! 
— l l a e ó i s mal, una memoria dema-
! siado ñel suele ser peligrosa. 
— ¿ L o creé is as í? 
— ¡ Q u i e r a Dios que no llegue un 
d'ía en que tendáis la prueba! 
L a aventurera miró frente á fren-
te á su antiguo amante y dijo con 
lenti tud: 
—«¡Véd lo que d e c í s ! ¡ Q u i z á s hay 
entre nosotros una m*l* inteligen-
c ia! ¡ H o y no soy Claudia V e r á ! , 
ciego instrumento del M a r q u é s Jor -
ge de L a T o u r V a n d i e u ; las amena-
zas dirigidas á Claudia, no llegan á 
la viuda del caballero^ i n g l é s D i c k 
Thorn. y por consiguiente no temo 
j¡ nada, ni á nadie! Ciertas gentes 
muy elevadas no podr ían decir otro 
tanto. 
L a a lus ión era demasiado directa, 
y el Duque repuso: 
— S i alguien pensara en ofenderos, 
mi apivriablc amiga, no ser ía yo. y , 
siento ciue me tra té i s como á euemi-. 
! go: puedo ser desconfiado, pero no 
hostil. Me c i tá is á vuestra casa y an-
I t i e í p o la h o r a . . . ¿Qué tiene de ex-
traño? Quiero nir cuanto antes las 
comunicaciones prometMas respecto 
á mi hijo, explicaos. 
— M i curiosidad se ha despertado 
á su vez y se anticipa á la vuestra. 
jíCómo h a b é i s aidivinado que la seño-1 
ra Dick Thorn era Claudia V a r u i ? 
—'l íe tomado i n f o r m e s . . . 
— ¿ P o r la po l i c ía? 
— X o tal. en La E m b a j a d a . 
— ¿ Y ú n i c a m e n t e la curiosidad es 
la que os' ha t ra ído á mi c a s a ? 
— -Qué otra cosa p o d í a ser? 
—; Xo es tá i s galante ! 
—Querida mía , con los cabellos 
blancos y la frente plagada de arru-
íras, sienta mejor la franqueza que 
ta ga lanter ía . 
— ¿ A u n q u e la franqueza pueda las - , 
t imar el amor p r o p i o ? — i n t e r r o g ó 
Claudia con despecho .—-¿Es decir j 
que nada ad iv iná i s , que nada te-! 
o íé i s1 
—Absolutamente n a d a — c o n t e s t ó el 
Duque con una ligera a l t e r a c i ó n en : 
la voz:—vengo á solicitar de vos una 
exp l i cac ión , he ahí todo. 
—Tomaos todo el tiempo que gus-
té i s ; e l m í o está á vuestra disposi-j 
e ión . i 
L I X 
E l Duque se colocó mejor en su si-
i lún , y la antigua aventurera co-
menzó a s í : 
— P a s a r é por alto 4os primeros 
años ü e nuestra intimidad. 
— P o r supuesto. Ligerezas de l a 
edad por mi parte, cállenlo y ambi-
c ión por la v u e s t r a . . . historia com-
pletamente vulgar. 
—Pues bien, p a r a llegar á mí ha-
béis emplea-do el nombr ede B r u -
noy. 
— K r a e l ún ico medio de forzar 1-a 
consigna. 
—¿ Y no os atemorizaban los re-
cuerdos que ese nombre p o d í a evo-
car? ¿ N o os d i j í s té i s que en é p o c a 
lejana, sin recursos, perseguido por 
los acreedores, amenazado á todas ho-
ras por el e scánda lo , pusisteis en mi 
vuestra esperanza y yo t rabajé en la 
sombra para lograros un t í t u l o de 
Duque y una fortuna inmensa? 
—Confieso que me fuisteis muy 
út i l , y yo os probé mi reconoci-1 
miento. 
—-¡Arro jándome como limosna al-1 
gunos miles de francos, con l a con-di- j 
c ióu de que dejara la Franc ia !—con- | 
t e s tó Claudia con sHrcasmo.—Xo era I 
esto lo que debía esperar, y en el pri-1 
I raer momento de c ó k . a á punto es-
tuve de delataros; pero era comprar 
ol cadalso para los dos, y no tuve va-
lor. P a s é á Inglaterra, y un matri-
| monio inesperado me hizo olvidar 
proyectos de venganza: mi esposo 
| era un rico industrial y me adoraba; 
durante algunos años fui diebosa y os 
di al olvido; pero l l egó la ruina, JHT-
di á mi marido, y entom-es me dije que 
| era tiempo de venir á reclamar una 
parte de la fortuna que me debíais . 
—Esperaba esa c o n c l u s i ó n — r e p u s o 
el Duque con aplomo;—vuestros pro-
yectos se traslucen en la l íneas traza-
das al pie de la invi tac ión que me ha-
j béis dirigido; pero os e n g a ñ á i s : habéis 
¡ sido mi cómplice , ó más bien un agente 
subalterno, a l que he pagado con cien 
mil escudos. . . ¡ E s una bonita c i fra! 
Juan Jueves, cuyo nombre no habréis 
olvidado, sólo tomo algunos luises, y 
le envenenasté is para estar segura dé 
su s i lencio . . . Así , pues dejad vuestra 
actitud a'gresiva y hablemos como bue-
nos amigos. 
¿ .Qué es lo que deseáis de mi ? 
— L a mitad de vuestra fortuna. 
— E s e es el medio de no obtener na-
da—dijo el Duqae sonriendo. 
•—Tengo derecho. . . 
-^Ninguno; hemos cometido un cri -
men en otro tiempo, pero no debemos 
¡ nada ni á la justicia; otro pagó por no-
sotros muriendo en el pat íbulo . 
_ — Y vos vivis, señor Duquej feliz y 
rico. 
—'Vivo, por lo menos, tranquilo, por-
que la ley, después de tantos años, na-
I da puede en contra mía . 
— L o sé, pero divulgando el pasado 
puede descubrirse de infamia el ilus-
tre nombre que l leváis . 
—Infamia que a lcanzaría á vos á 
vuestra hija. 
—Pues bien—repl icó Claudia fr ía-
mente,.—si yo no puedo vengarme sin 
lastimar el nombre de mi hija,, otros, 
aconsejados por mí, de jándome en la 
sombra, pedrán pedir la reparación de 
un error judicial. 
— , L a familia de Pablo L e r o y e r ' - ^ 
e x c l a m ó el Duque con siniestra sonl 
r i s a . — Y a no existe. 
—ClíHidia miró con estupor á su 
antiguo amante, y el Duque que ob-
servaba todas sus impresiones, conti-
nuo: 
- - C o n v e n i o s de que nada podéis 
contra mi; yo os satisfaré exigen MUS co 
mumeadas en la intimidad, p^o me 
cegare a -as que teng;in oaraeter de 
exigencia ó de amenaza. Comprendo 
que estáis habituada á la vida del lino 
que queréis colocar vrntajusamenle á 
vuestra luja, i es deseo de toda buena 




á saltos. Xo es raro que yo no co-
- • L a s cadenas de la esclavi-
_ii " D e la Habana á Ohafari-
.Ilas,', ni recuerde, y eso como cosa de 
e n s u e ñ o , las " C a r t a s á J u a n Cuba-
n o " con olvido completo del autor. 
Excepto aquellos libros que me han 
enviado en estos ú l t imos tiempos los 
que mi op in ión deseaban, no tengo li-
bros; ni puedo comprarlos ni meque-
da tiempo para leerlos. Duego, y con 
harto pesar mío, subsiste el anón imo 
y no atino con el nombre de quien me 
iha-ee favor d i scu t i éndome tanto y 
a ú n e n o j á n d o s e á veces conmigo; lo 
horrible ser ía que me condenase á im-
placable indiferencia. 
Y entrando en la d iscus ión , y dan-
Ido preferencia á lo que directamente 
me afecta, me conviene decir á Mi-
guel Binuetti que, efectivamente, las 
circunstancias me hicieron cambiar 
en 1894 el t í tu lo de mi per iódico " L a 
L u z " y modificar un tanto la rudeza 
de su lenguaje. Pero ello-^por si mi 
contrincante no lo conoce—porque el 
Oobernador de Pinar del Río me co-
mía á multas, inapelables y por la co-
sa m á s ba ladí . Por suscr ipc ión popu-
lar , á razón de diez centavos por ca-
beza, p a g u é algunas, haoiendo saxcas-
mo de su autoridad y d^l Gobierno 
colonial. Pero se c a n s a r í a n los amigos 
ya que el caciquismo vueltabajero no 
se cansaba, y entonces tras ladé la pu-
b l i cac ión á un pueblo de la provincia 
de la Habana, y días después me tra-
c é Un nuevo plan de propaganda po-
l í t i ca , más háibil y menos excitador 
fde las pasiones del integrismo. 
IDe todos modps, y lo mismo enton-
ces .que antes, ni una sola vez aconse-
j é procedimientos de violencia ni ad-
miljí que pudiera triunfar una revolu-
ción contra España , en que nuestras 
solas fuerzas jugaran. Recuerdo ha-
ber sido molestado porque condené el 
alzamiento de Piwnio, y haber soste-
nido sendas po lémicas con la prensa 
de los revolucionarios en los Estados 
Unidos, afirmando yo siempre que el 
pueblo cubano carec ía de e d u c a c i ó n 
c ív i ca y no era capaz de conquistar y 
menos de consolidar t o d a v í a las l i -
(bertades porque suspiraba. 
¡Aih! c laro: entonaba himnos á los 
patriotas de Y a r a ; bendec ía el re-
cuerdo de Céspedes y Aguilera, j u n -
tamente con los de Saco y el Lugare-
ñ o ; ponía todas las flores de mi admi-
rac ión á los p iés de Mariana Grajales 
y tenía apóstrofes para la memoria 
de Manzano y Burr ie l . Es taba dentro 
de mi ser el culto á la dignidad patria 
•y el aborrecimiento á todas las t ira-
nías . Y no podría i r haciendo concien-
cia , educando pueblo, preparando ge-
neraciones, sin conmover la fibra de 
la sensibilidad patr iót ica descorrien-
do ante la mirada de las turbas, en-
tretenidas en los gallos y. las paradas 
de voluntarios, el e spec tácu lo de las 
abnegaciones pasadas y el horizonte 
de las reivindicaciones futuras. 
Pero no serv í á E s p a ñ a como el se-
ñ o r Riquetti dice que la sirvieron me-
dia docena de ilustres de la J u n t a 
Centra l y unos cuantos de sus fieles 
provincianos, combatiendo al ideal de 
independencia con la defensa conti-
nuada del credo autonomista. Muy 
lejos de eso, desde que en Marzo de 
1895 fué suprimido de Rea l Orden mi 
p e r i ó d i c o " E l Crio l lo ," ni una l í n e a 
m á s se publ icó en ninguno, escrita 
por m í ; ni á las órdenes de la Centra l 
me puse, ni ocupé cargo, d e s e m p e ñ é 
comis ión ni emití mi voto j a m á s . 
Quedé , por a l g ú n tiempo, obscureci-
do, avergonzado y medroso. No era 
yo un buen español , como maliciosa-
mente dice Riquetti, sino un mal cu-
bano, para los unos, y un enemigo 
peligroso para los otros. E n las co-
lumnas del per iódico ' ' L a L u z , " que 
d ir ig ía en mi pueblo don César del 
Arenai , y que era ó r g a n o del Comi té 
Derechista y vocero de las fuerzas de 
don Patricio Sánchez , se me seña laba 
constantemente á la a tenc ión reaccio-
K«ria. Y cuando quise saber de don 
Emil io Cal le ja y de don Arsenio Mar-
t ínez Campos, si pod ía continuar vi-
viendo en mi país sin temor á atrope-
llos, á cond ic ión de no conspirar, no 
me hice a c o m p a ñ a r de Gálvez ó Mon-
toro; no f ingí devoc ión autonomista 
ni hice acto de contr ic ión . L o he es-
crito muchas veces citando apellidos 
de amigos, ya muertos casi todos: re-
petí que era separatista por la evolu-
c ión .V P^dí respeto para mis ideas, no 
gracia para mis traiciones. 
Y cuando vino—como el señor R i -
quetti recuerda—el ensayo tardío , la 
oferta trasnochada de un sistema que 
yo preconizaba, la independencia ba-
jo el protectorado español , no podrá 
decirse que mi nombre f iguró pres-
tando el menor apoyo al estéri l plan. 
Intimo de Gálvez , de Pe l l ón , de F a -
bio Fre iré , de Govín , de veinte nota-
bles de entonces, digan ellos si en al-
go les a y u d é á la viabilidad del siste-
ma, en perjuicio de los revoluciona-
rios. E s así, pues, que sería yo un 
idealista, un p la tón ico , una fuerza 
perdida, todo io que mi adversaria 
quiera, menos un enemigo de acción 
de los revolucionarios ni un adepto 
de la causa española . Para mí había 
pasado la oportunidad del remedio. 
L o que entonces se hacía, ni era sin-
cero ni ser ía fecundo; y mas que por 
nada, porque el vecino había tomado 
y a su papel en lá contienda, indirec-
tamente se había mezclado en el asun-
to, emplazaba sus bater ías y sólo se 
preocupaba de encontrar un pretexto 
decoroso á ojos de las demás naciones 
de Europa y Amér ica , y ya entonces 
quienes se prestaran á auxil iar á E s -
p a ñ a fracasar ían seguramente. 
¿ P o r qué huí entonces? No me lo 
pregunte Riquetti. Pregunte á las osa-
mentas de doscientos y tantos infeli-
ces que en 1899 extrajimos del cam-
po de Just iniani , bajo las moteras ríe 
mi vil la, y pregunte al m o n t ó n de eú-
banos inofensivos que bajo el sable 
de Wetyler pagaron primitivo, inne-
sario y bárbaro tributo á la muerte. 
E s , en cambio, cierto, de rtida y 
triste certeza, que por ahí andan 
t r i u n í a d o r e s patriotas y erguidos per. 
sonajíes, a'Jgunos cuya sola presencia 
me ponía entonces carne de gal l ina; 
y alguno que entonces me presentaba 
á las iras de la reacc ión como mate-
ria justiiciable, sirve á la Repúbl i ca 
desde más alto sitio que s i rv ió á E s -
paña : que así son las rarezas de las 
revoluciones y las versatilidades de 
los pueblos. 
Conste, sí, una, dos, cien veces, que 
no re ingresé en el autonomismo, que 
había abandonado en 1888; que no 
me s u m é á E s p a ñ a , porque los anu-
lados, los a n ó n i m o s , los muertos, no 
se suman á n i n g ú n acto de viri l idad 
y acc ión . A l l á los que ensayaron la 
a u t o n o m í a en 1898; yo esperé algu-
nos meses para ir , de los primeros, no 
á Un campamento mambí á fingir ad-
hesiones y mentir auxilios, ^ino á un 
Ihospital mambí , á llevar humildes so-
corros á infelices que el hambre y las 
fiebres hahían hinchado y descolo-
rido. 
Y . . . basta de lo personal. Iremos 
á lo general en un segundo art ículo . 
JOAQUIN N . A R A M B U R Ü . 
H C O N G R E S O 
SENADO 
U n a sesión, la de ayer, que prometía 
ser laboriosa, pues en ella iba á dis-
cutirse un importante y exrunso pro-
yecto de ley, quedó reducida á la re-
solución de cuatro asuntos de orden se-
cundario, por 'haberse roto el "quo-
r u m " en el momento oportuno. 
tóricas y los nombres de todos los indi- j ta para tomar, después , parte en 
viduos que intervinieron en la j u r a i e lecc ión de la Mesa. . 
de la Const i tuc ión , para que estos he- ! E l PRESIDENTE declara que el se 
chos se perpetúen. ' atiene al Reglamento. 
A r t í c u l o tercero: E l costo de este j señor VÁZQUEZ BELLO afirma que 
I edificio será el que resulte del Presu- ¿ e n t r o de ese Reglamento está también 
puesto que se haga por la Secretar ía | su pet ic ión, y pide así que se cumpla 
de O'bras Públ icas . ^ | c<yn ei Reglamento. 
A r t í c u l o cuarto: Se tomará el solar i E1 PRESIDENTE, manifestando que el 
suficiente al Nordeste del edificio del Rgo-lamento está cumplido en todas 
A u l a Modelo y se levantará en él un gus .partes, recuerda que respecto al 
edificio modelo que sirva para la Casa ac,ta del señor Vázquez Bello *ay un 
Consistorial con todas m s dependen- aeUl!rdo de la Cámara. 
n e c t S / d e ^ b r l V ú h S ' 6 ; eÜ I ^ « acta cédase so-
on 
" en ei o ento oporruno. ; ̂  Secretaria "e uuras i umicas y cu- — - * .q^nfHlq en se-
L a ses ión comenzó á las cuatro me- * fachada dará á la calle de la Plaza : bre la Me.a para ser d i ^ ^ ^ «e 
: , • i„ - ^ . i ^ . I sienes posteriores a la const i tución uc nos cuarto bajo la presii^ncia del doc 
tor Zayas, estando en el sa lón trece 
senadores. 
Se comenzó por la lectura de tres 
mensajes del Ejecutivo. 
E n el primero se entera al Congreso 
de que en vista de las malas condicio-
nes que reúne el local donde está ins- I para objetos de beneficencia, bien pa-
talada la Biblioteca Nacional, á pro- ¡ ra un hospilal S bien para cuartel 
puesta del Secretario de Instrucc ión 
Públ ica y previa atiuiescencia del de 
Obras Públ icas , se acordó trasladarla 
al edificio que hoy ocupa la cárcel d< 
la Habana. P a r a que el local nuevo 
reúna las condiciones necasarias, es 
i o á  de-
de Armas. : ̂  -x- J n 
A r t í c u l o quinto: A l lado Noroeste | fimtiva de aquella, 
del aula y de la manzana se l evantará | S i n embargo pone á la consideración 
otro edificio que vaya desde dicha au- j de la Cámara las pretensiones del se-
la á la calle de la Plaza y que concaer- j ñor Vázquez Bello, y pregunta si se 
de con el que se levantará para la C a - i acuerda discutir ó no la aludida acta 
sa Consistorial, la cual se des t inará 
Los Secretarios: 
González Sarrain, 36. 
Pardo Suárez, 27. 
Proc lámase á los cuatro. 
Toma de posesi 
E l S r . BORGES dá posesión de la p' 
sidencia al señor F e r r a r a fnií„;^e" 
dolé. ' eÜ<au* 
E l Sr , FERRARA, en un breve y s 
tido discurso, agradece la atención 
que se le honra, dedica un caluros15 
elogio al señor Spotorno, y ofrece 
ponder á la confianza de la Cámar.S 
velando por los derechos de la mavoWa 
y de la minoría con igual impareialí 
dad y afecto. 
Y se levanta la sesión á las seu 
menos diez minutos de la tarde. 
en esta sesión. 
E l señor FERNANDEZ DE CASTBP in-
terrumpe la pregunta para pedir que 
invál idos de las guerras del 6S y 95. se eumpia el art ículo 61 del Reglamen- | 
Para este se observará el mismo orden j to^ v> por tant0> no se discuta más que | 
y condiciones que ei anterior. í e l ' ó b j e t o de la convocatoria. 
Art ícu lo sexto: P a r a no perjadiear i E1 SEÑOR F e r r a r a interviene para ! 
a l Estado y ser estorsión en los presu- | a.cl.arar la CUestión. defendiendo á la | 
, puestos, primero se comprará la man- i p r ^ ¿ * n . e i a en su buen deseo de some-1 
preciso hacer en él <?bras por valor c!e I zana, dándose principio al primer eíh- ' ter á ^ Cámara la pet ic ión del 
$16,000, crédito que el Ejecutiv0 de- • ficio en el presupuesto de 1911 ú 
sea que autorice el Congreso por medio 
¡ M o t o r e s O L D S : 
alcohol 
Gasolina 
í flesíe 1 1 testa 50 
M A Q U I N A S d e V A P O R . C a l d e r a s S 
y T U R B I N A S L E F F E L 
• F I L T R O S " D E L P H I N " * 
l¡ 20 DISTINTOS TAMAÜ0S Y TIPOS II 
PARA MESA Y PARA ATORNILLAR A LA CARERÍA 
F 1 L T K O S COfi D E P O S I T O l ' A K \ I U E L O 
FILTROS ESPECIALES PARA CAFES Y CANTINAS 
de colocar encima del mostrador y para conectarlos directa-
mente con la cañería del agua. 
B O M B A S P A R A R i e g o 
y P A R A p o z o s P i i O F U N D O S 
EFECTOS E L E C T R I C O S E N G E M - I U L 






de una ley 
P ídese en el segundo mensaje, au-
torización para disponer de la suma de 
$150,000 para terminar obras de car&i-
ter permanente, en el acueducto de 
Santiago de Cuba, á -fin de evitar se re-
pita la apremiante s i tuación del ser-
vicio del agua, habida lugar en aquel'ia 
capital, con motivo de la úl t ima Sft-
quía . A l mismo tiempo se recomienda 
la pronta aprobación del proyecto d« 
ley pendiente do $2.000,000 con igual 
destino. 
Se da cuenta .an el tercer mensaje, 
de haber sido nombrado Cónsul hono-
rario de Cuba en Bombay, el señor 
John Zuborbu'lher. 
Los señores Cisneros, Regüei feros y 
Cuél lar , presentan luego el s iguientí ' 
provecto de ley. que se acuerda pase á 
estudio d<> las comisiones de Hacienda 
y Obras P ú b l i c a s : 
Art í cu lo primero: Se comprará por 
el Estado la manzana que c ó m p r e n l e 
el solar donde se encontraba la casa 
donde se proclamó y juró la Constitu-
ción de Guáimaro y el resto que com-
prende dicha manzana, por el pr?cio 
que se convenga y el que ajusten los 
peritos. 
Art ícu lo íwgundo: E n el solar que 
ocupaba la casa donde se juró la Cons-
t i tuc ión , se levantar/i un edificio, por 
cuenta del Estado, para levantar en 
ella, por lo menos cuatro aulas m ó t e -
los, dos para varones y dos para hem-
bras. 
E n el portal de la calle que se nom-
brará de la Const i tución se colocará 
una lápida con la inscripción corres-
pondiente al efecto del estableci-
miento. 
E n la parte Oeste del edificio en -el 
señor 
, Vázquez Bello. 
Art ícu lo s é p t i m o : Se atenderá al | E l señor CAMPOS MAKQUETTI ruega, 
se-undo edificio en el presupuesto de i al señor Vázquez Bello que, para no 
1912 á 1913 y en el de 1913 á 1914 se agravar este incidente, retire su peti-
procederá al tercer edificio y la con-
clusión de la obra. 
Abrese discus ión sobre el proyecto 
de ley de pensiones á viadas é - h i j a s 
de individuos muertos defendiendo la 
causa de la Indepeudencia. 
cion. 
E l señor VÁZQUEZ BELLO accede, pe-
ro pidiendo que se señale día para la 
discusión de su acta. 
E l PRESIDENTE, en cumplimiento 
del Reglamento, le contesta que él na-UOCl V-l̂  J.C* • i^^f-HA^^^V^, »vy w ~ 1 
E n estos momentos fué cuando, co- , da puede acordar en este asunto, pues-
mo niás arriba decimos, se rompió el 
"quorum" dándose así por terminada 
la sesión. 
GUIARA DE REPRESENTAN1ES 
Se abre la sesión 
A las cuatro menos cuarto de la tar-
de—esto es, dos horas después de la 
anunciada oficialmente—se declara 
abierta la sesión, que es extraordinaria, 
para la elección de la Mesa, en cumpli-
miento del art ículo 14 del Reglamento 
de este cuerpo colegislador. 
Preside el señor BORGES. 
E n el sa lón se encuentran 67 repre-
sentantes. 
U n secretario da lectura á los art ícu-
los 14 al 19, ambos inclusive, del Re-
glamento de la Cámara. 
Y se suspende la sesión durante 
diez minutos para que los representan-
tes cambien impresiones sobre la elec-
c ión de la Mesa. 
Un incidente 
Reanudada la sesión, el señor VÁZ-
QUEZ BELLO p i d e j a palabra para una 
cues t ión de orden. 
to que ocupa interinamente la Presi-
dencia, y le -pide que aplace su solici-
tud de señalamiento para cuando esté 
constituida la Mesa definitiva. 
E l Sr . VÁZQUEZ BELLO, se muestra 
conforme. 
Y queda terminado el incidente. 
Las votaciones 
Procédese á la votación de Presi-
dente de la Cámara, obteniéndose el 
siguiente resultado: 
Ferrara , 38 votos. 
Spotorno, 28. 
Papeletas en blanco, 1. 
V a á procederse á la votación de lot 
Vicepresidentes, cuando el señor F e -
r r a r a advierte á la Presidencia inte-
rina que se ha comet íao un pequeño 
error al dar por vál ida la votac ión 
presidencial. 
E l Sr . BORGES explica lo sucedi.lo: 
Los representantes proclamados 
son 82. 
L a mayoría absoluta ha de ser, 
pues, por lo menos, de 42 votos. . . 
Y como el señor F e r r a r a no obturo 
más que 38, es nula su elección-, va 
que el Reglamento exige, para las pri-
meras votaciones, la mayoría absoluta 
de los representantes proclamadas. 
Procédese entonces á una segunda 
votación, para la cual solo se exige y a 
Y EL COMERCIO DE SACHA 
L a Clamara de Comercio de Sagua 
l a Grande se ha diriigido al Si>ñor don 
Francisco de P. Maclhaido. ofreciéndo-
le un 'banquete de simpaba al cual 
se han adfherido importantes elemen-
tos de aiquel'la ciudad donde tanto ge 
aprecia a l ex-secretario de Hacienda 
(Et señor Machado 'ha declibado di-
cho homenaje por haibe/r aceptado pre-
viamente la iinvitaeion qne le hizo el 
s e ñ o r Presidente dfe la Repúbl ica pa-
T.a que lo acom/pañe en la excursión 
de pesca que emprendieirá boy. 
D a lectura á los art ículos 12 y 13 
aula, baja se pondrá un cuadro de del Reglamento, y pregunta si, en v ir - j la m a y o r ' l í { a^oluta de los presentes. 
Carlos Manuel de Céspedes pintado al ¡ t u d deji l los , ^ teniendo el su acto hm-j E ] S ¿ C-POTORXO, agradeciendo los 
votos que á él le dieron, pide que aho-
ra se las otorguen todos al señor F e -
óíeo encima del cual se pintará un es- I pia, aunque'lo esté con un voto par-' 
cudo de armas de ^"ba y las dos ban- | ticular, procede que se la aprueben, o l 
deras, la que aportó Xarciso López en I por lo menos se la discutan, antes de; 
Cárdenas y la que l levó Carlos Manuel la votación de la Mesa, acto en el cual 
en este d ía á Guáimaro. E l retrato de se cree con derecho á tomar parte. 
Carlos Manuel sC hará en los momen- E l PRESIDENTE le contesta que sien-
tos en que se arrancaba los entorchados áo la presente una sesión extraordina-
de capi tán general. ria, en ella, con arreglo al art ículo 61, 
E n los testeros del edifeio sostenien-
do el cielo raso, se incrustarán ws b".s-
tos de todos ios individuos que forma-
ban parte de dicha ceremonia. 
Además , en la parte del edificio que 
se elija, se inscribirán las fechas his-
Piiatos. 
JtildsftS es el s ímbolo de la traición-
P'ilatos es el s ímbolo más acaibado y 
perfecto de la cobardía . 
iRepresenta la ñaqueza ante aque-
llas turbas sanguinarias, afrenta eter-
na de la Humanidad, que, en el paro-
xismo de su odio, ped ían con gritos 
de rabia la cruci f ix ión del Justo. 
S a b í a el juez pus i lán ime que Jesús 
no había cometido delito alguno. Sa-
bía que J e s ú s era v íc t ima de las pa-
siones de los malvados judíos , y, sin 
embargo, temeroso de perder el favor 
de la .plebe, en tregó al Inocente. 
¿ Pued'e darse mayor iniquidad? 
¿\Puede darse mayor in jus t i c ia? . . . 
E l gran publicista Lu i s Veuillot, 
t rémulo de santa ira , al meditar esta 
p á g i n a de la vida dolorosa de Jesús, 
escribió estas palabras vibrantes y 
m a g n í f i c a s : 
" E n B e l é n se ve ía el nacimiento de 
nuevas virtudes, y aquí brotan nue-
vos cr ímenes y tipos repugnantes de 
odio á la justicia y de desprecio á la 
verdad. ¡Qué razas engendrarán un 
Judas, un Cai fás , un Heredes, un po-
pulacho ciego, un B a r r a b á s ! ¡Cuántas 
veces la unión de traidores y de após-
talas se pondrá de acuerdo para re-
producir Ja viva imagen é indigna 
'.figura de Pi'latos cuyo fallo absuelvo 
•á Jesús y cuva debilidad le crueifí-






que le dénun pa-
quete como este. 
E l l eg í t imo 
B . A . 
FAHNESTOCK 
i 
9 I Letras 
B L A N C A S 
en un fondo 
R O J O 
Léanse nuestros 
otros anuncios. 
solo se puede tratar del asunto que' Presidente, y toda la Cámara 
rrara. (Aplausos) 
He aquí la nueva votac ión: 
Ferrara , 49 votos. 
E n blanco, 16 
Nulos. 2. 
Proclámase al señor F e y a r a como 
le 
mot ivó la convocatoria 
E l señor VÁZQUEZ BELLO insiste en 
que puede considerarse su deseo den-
tro de esa convocatoria, puesto que él 
pide que se-discuta y se apruebe su ac-
HAGA LA PRUEBA. 
En cuanto V. pierda el apetito, esté estre-
ñido y tenga mala digestión compre una 
Botella del Amargo de Hostetter y tome una 
dosis antes de cada comida. V. se sor-




es la única medicina 
que V. necesita para 
fortalecer el siste-
ma debilitado é im-
pedir los muchos 
males que hasta 
aquí le han hecho 
padecer á V. Para 
curar el Desvelo, 




Peculiares al Sexo Fe-
menino, Malaria, y 
Tercianas es muy 
superior á todos los 
otros remedios. 
aplaude. 
Vótanse los Vicepresidentes 
Bordes. 37 votos. 
Lannza. 26. 
E n blanco, 3. 
E n plena' c iv i l izac ión cristiana flo-
rece el viejo esp ír i tu hebreo. Turbas 
de fanát icos , turbas de asesinos y sa-
crilegos, siguen clamando contra Cris-
to, contra su Iglesia. 
—'¡Cruc i f í ca le !—dicen los foragi-
dos. Y los jueces y los gobernantes, 
pegados á la ambic ión , dados á la li-
sonja, comidos por el orgullo entre-
gan á Cristo y á su Iglesia, con la vil 
cobardía de Pilatos. 
j . V I E R A. 
Pruebe hoy y 
dará convencido. 
¿ D E B I L ? 
Q U I N A = C A C A O = v m o = S A R R A 
D E L I C I O S O T O N I C O . P O C O A L C O H O L I C O 
1 b o t e l l a &O cents . 
4 b o t e l l a s , á 4 8 cfn. 
D R O G U E R I A S A R R A 
y F a r m a c i a s 
s i n Q P E ñ k o m m 
L U P Ü ^ . H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 




Contra NEURASTENIA, ABATIMIEIfTO BtOTCtl 6 fWeo, ANEMIA, PIAQÜÉSA" 
COnVALECENCiA, ATONÍA QHNERAL., FÍESRE OE LOS PAISES CALJjM»B 
DIARREA CROMICA, AFECCIONES OEi. CORAZON 
O L A ^ ' W M O N m P 
~ Z'rduríos Mayores 
\P .Li..-• !->-.ias de Honor 
TONIOOa 
ÍO TAmfimlln» a» Oro / 
8 iWtotíaiia* ¿a jp{ara 
BECOfiSTITlITEMTES 
oO» RCGIMeRADOWCS. QUINTUPLICANDO I-A3 FUeRilAi T ! 
H O T E L S A V O Y 
NUEVA YORK - 5a. AVENIDA, Esq. Calle 51 
E l m á s céntrico y m á s bien situado 
Con todos los adelantos modernos 
Lo frecuentan infinidad de touristas J 




300 Cuartos de Baño 
Salones de Jardín 
Salones de Billar 
Cuartos, desde $2.50 por d í a 
Cuartos con baño exclusivo, desde $3.50 por díl 
Edcríbase pidiendo foUato ilustrad» 
109S A b . ^ 
T O S , C A T A R R O , B R O N Q U I T I S , 
TOS FERINI, IFECCIOHES DEL PECHO, ETC., ETC. 
S E C U R A N C O N E L 
J A R A B E D E B R O M O F O R M O 
D E L D R . H E R R E R A 
Es un bálsamo para las enfermedades del pecho. Sus resul-
tados son admirables. Haga Vd. una prueba y se convencerá. 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
c ino alt 
DEPOSITO: CUBA 85 
12-4 
^ • H - I - I - I - l ^ H - r ! I ' I ' j I I I M i n H.,H"H' !• i 1 1 \ * * * * * * 
4« Todo el mundo debe tener 
% en su casa un paquete de 
% E X T R A C T O de JABON de 
4" 
B A B B I T T 
Superior para el baño, lavar ropa y limpiar el suelo. E^' 
% i S f i i T ^ ^ ^ ^ y todo efecto de plata-
Pídalo á su bodeguero, sólo cuesta CINCO centavos. 
% A V1!1^!!.06?*01*65' RU12 Y WOOD, S. en C , Merca-
3321 33-2^ 
P I A R I O DE L A M.^JIINA.—EdiciÓTi do la mañana.—Abril 11 do 1011. 
NEGRAS PROFECIAS 
Ahora se nos descuelga un astrólo-
go en los Estados Unidos proíet izan-
ao los sucesos de mayor relieve que 
van á desarrollarse durante el pre-
sente año. 
El género, en verdad, está bastan-
te desacreditado por los muchos ñas-
cos que el "respetable" ha recibido, 
basta de •• firmas científicas," como 
la de Camilo J^lammarión, anuncian-
do á tantos días v is ta" la "descon-
f lau tac ión" total del globo ter ráqueo 
ú otras pequeñeces por el estilo. ̂  
El último " t imo p r o í e t i c o " f)¿é el 
del rabito del cometa Halley, cuyos 
apocalípticos vaticinios tuvieron á 
inedia humanidad con el "pellejo de 
gal l ina" durante muchos días, espe-
rando con terribles angustias el mo-
mento macabro, y . . . nada, resulto 
una • •cas taña ," á Dios gracias. 
Por eso, hay quien opina que los 
adivinadores son unos redomados 
•• guasones" que á t í tulo de sabios se 
entretienen en "tomarles el pelo" á 
los infinitos seres impresionables, po-
niéndolos en tensión nerviosa. 
Pero Mr. Gastón W. Tisson W i -
Ilock—que estos son los apelativos 
del astrólogo de últ ima hora, no pue-
dé de ninguna juanera ser un chusco, 
y por consiguiente no se debe de tó-
mar á bromas sus vaticinios. 
Porque no sólo es un venerabh 
anciano y un reverendo Padre, si-
no que lo abona el éxito de haber pro-
fetizado los sucesos sangrientos de 
Portugal, y es fama que acertó, co-
mo hay quien asegura que acertara 
tam'bién en eu anuncio de la peste del 
cólera en Italia. 
'Con tan buenos antecedentes, me-
jor dicho, con tan malos—hay que l i -
jarse bien en los vaticinios al por ma-
yor de este vidente y buen señor : 
" E n la India aparecerá el nuevo 
Cristo, y un grupo apostólico de fi-
lósofos se dispersará por el mundo 
con la nueva doctrina espiritualista. 
En Panamá y Costa Rica ocurri-
rán profundas conmociones geológi-
cas que operarán t ransformación- en 
el Istmo panameño, de suerte que su-
frirán daños decisivos las obras del 
canal interoceánico, á tal punto, que 
su conclusión será aplazada, (segu-
ramente por influencia de los japone-
ses, que desde hace algún tiempo son 
favorecidos por la Providencia, en 
opinión de los rufeos.) 
"Bol iv ia será repartida entre Chi-
le, Perú y Argentina. 
La iglesia católica en América tra-
t a r á 4e independizarse de la influen-
cia de Roma, estableciendo una sede 
en los Estados Unidos. 
Eficaces tentativas para formar de 
los cinco Estados de Centro América 
lina sola nación bajo la forma fede-
rativa, interesándose en ello, viva-
mente los Estados Unidos. 
Solución satisfactoria del proble-
ma de la navegación aérea por los ja-
poneses. 
Grave conflicto entre el Japón y 
los Estados Unidos, porque las islas 
Filipinas querrán anexarse al Ja-
p ó n . " 
En este último extremo, si no ha 
acertado Mr. Gadton, ya le va faltan-
do poco. 
••Muerte del general Porfirio Díaz 
y anarquía en Méjico, que sólo cesa-
r á con la intervención de los Esta-
dos Unidos." 
Con los disgustos que al viejo ge-
neral le están dando los maderistas, y 
con el susto que recibirá al conocer 
el pronóstico del reverendo, en ver-
dad que hay bastante para que cual-
quiera se muera de una afección car-
diaca. 
" M o r i r á asesinado el Presidente 
de una de las Repúblicas hispano-
americanas, debido á su propósito de 
perpetuarse en el mando." 
Después de conocido tan oportuno 
aviso, es presumible, ó casi seguro, 
que no habrá Presidente que consien-
ta, n i amarrado, en i r á la reelec-
ción. 
Aquí en Cuba tampoco nos escapa-
mos de " ros i ta . " En esta Isla, según 
resulta del horóscopo que ha i lumi-
nado al sabio astrólogo, 'habrá una 
guerra civil , y por ende sufriremos 
•una peste variolosa igualmente que 
Méjico, Panamá y Centro América. 
iRteferente á esto últ imo, podemos 
casi asegurar que el astrólogo se 
equivocará de medio á medio; porque 
él no ha podido contar con las im-
portantes medidas higiénicas adopta-
das por el Departamento de Sani-
dad con las casas de pequeños patios 
y con los "talleres de lavado. 
Aquí no hay microbios que val-
gan, aunque el sabio Tisson crea lo 
contrario. 
ZAPATERO k TÜS ZAPATOS 
•No son los educadores de la niñez 
emeangados de enseñar la moral cris-
tiana y dar ejemplos á sus discípihlos 
de nesipieito y corrección para la Xgle-
si'a, sus ministros y autoiidades erle-
ciíásticas y civiles) los llamados á pre-
sentar deinuneias y a.cuisacioTies con-
tra -eil señor Ohisipo ó sacerdotes, por 
la di&eip'li'na, costumbres y demás que 
adepteu y ordenen observar dentro 
del templo, en el qr-e ellos tiienien tan-
ta jurisdie'i'óu, .por lo menos, como 
pueden tener las ca'biezas de familia 
en sus casas pespieetiVas, en las cuales 
inadié tiene autoridad ná pod'er has-
taute para oiblügar á aquéllos que ad-
mitan ó perímitan la entrad-a en ellas 
ú todas las personas, cua.lquie''ra que 
sea la ini.ium.eintaria que lleiven. 
iSi em vez de u n m a es-t r o de escuela 
y de escuela 'pública, fuera a.lgún l i -
ihertark) ateo el que acusó al señoi 
Obispo, 'Momsieñor González Eistrada, 
por la Circular que dictó, prcriribienlo 
la entrada en los templos católicos á 
las mujeíres que lleven la falda-panta-
lón, seguros es.tamos en que la acusa-
cióm conitra el señor Obispo tpa>yai'iía 
die!5aiperci¡bida y como hi'ja del cerebro 
enfermo de aligún desgraciado, digno 
de comipasión. Pero siemd'o el acu-
sador un maestro, un mentor y • mol-
dea, lor de corazones y espíri tus infan-
tilts, llamia cucho la atención y pruia-
ba que no todos los que ejercen la en-
señainza dan cuenta de la alta mi-
sióm que desempeñan, por delegación 
del pode.r del Estado, que les paga 
S T E F A N O C A L C A V E C C H I A 
MAQUINARIA PARA INGENIOS Y OTRAS INDUSTRIAS 
Trasbordores de cafía. Kaseuladorcs do, carros 
D E S M E N U Z A D O R A S Y T R A P I C H E S D E T O D A S C L A S E S 
Defecadoras, cachaceras, m á n c h a l o s , filtros-prensas 
A P A R A T O S D E E V A P O R A C I O N , C O N D E N S A D O R E S A L V A C I O 
Bombas de vacio y de inyección 
TACHOS DE CALANDRIA Y SERPENTIN, DE LIRA Y SISTEMA " F R E I T A B " 
Cristalizadores al vacío y abiertos 
C E N T R I F U G A S 
Calderas, Chimeneas, Tanques, T u b e r í a s . Edificios de acero. G r ü a s viajeras 
PRECIOS Y CONDICIONES DE PAGO MUY VENTAJOSOS 
O f i c i n a s : S a n J u a n d e D i o s n ú m . 3 , H a b a n a . T e l é f . A = 2 2 0 4 
c 509 »lt 39-9 F 
R e v o l u c i ó n e n s u s a n g r e 
f A R A B E " D U V A I / ' 
p o r J . F e o . Q u i á n , F a r m a c é u t i c o . 
t n todas las Farmacias. A l por mayor, Drogruería de S A B R A 
C 846 27-14 Mz. 
VENCE Reumatismo, Escrófulas . 
Ulceras, Herpes. Asma, Siíiles, y to-
das las enfermedades de la saugre, 
CUBAClGN PfíOHTA y RADICAL de las E N F E R M E D A D E S S E X U A L E S 
POR E L MÉTODO 
r ^ O O O E n f e r ^ 
y* sanados de o 
S A R P U L L I D O S 
ULCERAS SARNOSAS 
I N C I D E N T E S VENÉREOS 
D E P U R A T I V O 
CHABUE 
En todas lat Boticas. 
del 
C H A B L E 
^ . O O O E n f e ^ 
O sanados de « 
60N0RREAS, FLUJOS BLANCOS1 
PÉRDIDAS S E M I N A L E S 
A T O N I A DE LOS^ORGANOS 
|C I TRATOde HI ERRO,' 
C H A B L E 
En todas las Boticas. 
para e:laiear en la moral cristiana y 
¡¿líenos ejemplos, é instruir á la niñeü 
y no para denunciar y acusar á Obis-
pos y sacerdetes, por la disciplina que 
iidopfen dentro de Itís templos. 
'El maestro de Oi'snfuegos debe de-
jar la escuela ó ei oficio de acusador 
gratuito, porque amibas cosas se dan 
de marlices. 
l i l m c Í P l T 
Bajo la presidencia del señor A?-
piazo celebró sesión ayer tarde la Cá-
mara Municipal. 
Se aprobó el aet». 
E l señor Veiga propuso que sé •su-
primiera el epígrafe de las tarifas qae 
fi ja tributación á las quirománticas ó 
adivinadoras. 
Fundó el señor Veiga su proposición 
en que el Código Penal castiga el ejer-
cicio de esa superchería, la cual no 
puede autorizar el Ayuntamiento di-
recta ni indirectamente como trata de 
hacerse. 
Los señores Domínguez Roldan y 
Sedaño, defienden á las quirománti-
cas, y los señores Xúñez Pérez y Sardi-
ñas las combaten con argumentos irre-
batibles, tanto en su aspecto moral co-
mo en el legal 
Xo obstante, el Cabildo por catorce 
votos contra nueve acordó dejar vi-
gente el epígrafe, autorizando de esa 
manera á la plaga de palmistas que mi-
na la Habana, para que sigan emía-
ñando y explotando a las almas Cán-
didas. 
Se leyó una carta del doctor Gus-
tavo Pino, renunciando su cargo de 
concejal, por haber sido electo repre-
sentante á la Cámara. 
E l Cabildo aceptó con sentimiento 
la renuncia del señor Pino, dada 
incompatibilidad que existe entre los 
dos cargos, aunque consignando en ac-
ta su pena por no poder contar en lo 
sucesivo con su cooperación valiosa en 
las tareas de la Corporación Munici-
pal. 
La Cámara se dió por enterada eon 
un escrito del joven campeón cubariA 
Raúl Capa blanca, dando las gracias y 
mostrando su gratitud por el cablegra-
ma de felicitación que el Alcalde le 
trasmitió, en representación del pue-
blo y del Ayuntamiento de la Haba-
na, por su ruidoso triunfo en el torneo 
internacional de ajedrez celebrado re-
cientemente en San Sebastián. 
Pasó á la Comisión de Hacienda el 
proyecto de presupuestos para el pró-
ximo ejercicio, con objeto de <\ue pro-
ponga los créditos que deban ser eli-
minados para obtener la nivelación de 
los gastos con los ingresos. 
Antes de enviarse ese proyecto de 
presupuestos á la comisión referida, 
se sacarán copias del mismo para re-
partirlas á los señores concejales, así 
como también en su oportunidad del 
informe que emita la Comisión de ÍTa-
cienda. 
Dos días después de enviarse ista 
última copia á á los concejales se dará 
cuenta con todo al Cabildo, para que 
resuelva. 
Se acordó declarar que las litogra-
fías son industrias que requieren el 
trabajo continuo y por ln tanto están 
exentas de los preceptos de la Ley del 
Cierre. 
Pasó á la Comisión de Fomento un 
N i n g ú n e n f e r m o d e l 
' E S T Ó M A G O é 
i 
i8, Rué des Arta, PAR1S-LBVALL0IS 
I N T E S T I N O S 
por crónica y rebelde que sea su 
dolencia debe desesperarse. Mu-
chos son los que han consultado 
con notabilidades médicas de 
París, Londres, Berlín, New-
York, Roma y Madrid, sin en-
contrar alivio con otros trata-
mientos y en cuanto dichos 
médicos les han recetado el 
ELIXIR 
m i de CARLOS 
( S r O M A L J X ) 
han recobrado la salud con su 
uso, largos año» perdida. 
Con mucha frecuencia las fer-
mentaciones anormales del estó-
mago producen ac«dias y vómi-
tos que se corrigen inmediata-
mente con este medicamento 
quitándose las náuseas , dolores, 
ardores epigástr icos , aguas de 
boca y tendencia al vómito, la 
digestión se normaliza, el enfer-
mo come más, digiere mejor y 
se nutre, aumentando de peso 
si estaba enflaquecido. 
De tenia en lat principales farmacias 
del mundo y Serrano, 30, M A D R I D 
Se nmit! par COPTM fíltelo i guien le pida. 
J. R A F E C A S . Obrapía 19, único repre-
Fentante y depositario de las especialida-
des de Salz de Carlos. E l i x i r , digestivo. 
Dlnamofreno, tónico , reconstiuyente. antl-
nervioso, Pulmofosfol contra la tos y males 
del pecho. Reumatol contra el reuma y 
gota. Purgantina contra el extreñirniento. 
Depós i tos generales: Sarrá, Johnson. H a -
bana. Plda.i ca tá logos . 
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proyecto de construcción de dos mue-
lles, para uso particular, en el litoral 
de la bahía. 
Se dió cuenta de un informe del abo-
gado consultor, en el que se declara 
que el Ayuntamiento pueJe girar visi-
ta de inspección al Banco Español, 
por ser un contratista del .Municipio. 
En su consecuencia se acordó anun-
ciarle al director de dicha institución 
bancaria que una comisión de eonMa-
les girará una visita á esa dependen-
cia á fines de esta semana. 
Después de hablar los señores Rol-
dan y Sedaño en contra del proyecto 
que abriga un representante de nacio-
nalizar la Habana, suprimiendo t i 
Aynntaaiiento. i m** > i r a comi-
sión de concejales, compuesía de los 
señores Azp-azo, Sedaño y Roldan, 
iara qu- f*&]i V '.khto <M p r i e t o 
"V U^ÍÍ: ^) y )iO » M m e.i su oportu-
nidad la medida que deba adoptar la 
Corporación para opónerse á su reali-
zación, por ser inconstitucional. 
Tomado ese acuerdo se levantó la se-
sión, por 'haberse roto el " quorum.'* 
Eran las seis y cuarto de la tarde. 
SaDgríentfl suceso en Matanzas 
-Ex.tiendo mi M'3grama de ante-
an oc'he referente al asesinato cometi-
do por Joáé Fcnnhniclez Ail'Onsó. Este 
indiivíduo es natural de la Habana, 
de 21-5 años de edad y de ofii'cio mecá-
nico. 
Parece que hace tiempo tuvo un 
disgusto con el policíia Fél ix Guzmlán 
haciendo éste comparecer al primero 
ante el Jinez Oorreccionajl el que le 
impuso 30 días de arresto. Mfe informo 
que al ser condenado, le di'jo' el Fer-
nández á Guzmán: "me la has de pa-
gar" y en efecto, en la tarde de ayer 
se dirigió el polbre Guzimán vestido 
•de paisano á presenciar los vuelos que 
breves momentos después ha'bía de 
'realizar el intrépido aviador Mr. 
Jchn.'tone. cuando al pasar la línea 
•deil Ferrocarril para dirigirse al cam-
po de aviación fué alcanzado por su 
a^eisino el que parece lo esta'ba vigi-
lando; le preguntó si reicordaba el 
s&óééo 'del Juzgado Correccio-nal, y 
sin esperar respuesta se le eiohó enci-
ma dernihándolo al suslo y poniéndo-
le la rodiilla. íib^uiieinda sobre el estó-
maigo, le asestó una terriible puñala-
da priMándole nstau.táneaimente d'e la 
vida. . 
El asesino fué inmeidiatamenté de-
tenido por el guardia rural señor Am-
brosio Martínez, el que se 'hallaba do 
servicio. en el campo de aiviacióin, con-
ducilénid'olo á la J-efatura de policía, 
donde quedó de'fenido demostrando 
estar satisfecho de su obra. 
Tan pronto como el Juzgado ?e 
personó en el lugar deil sutee-so se hi-
zo cargo del atestado, leivantamdo el 
cad'áver, el que en hombros de sus 
compa.ñero's y llevando un números > 
acompañamiento fué traisladado á la 
Jefatura de Policía, lugar en donde se 
instaló la capilla ardiente, siendo 
tendido en la misma, montándose 
•guairdia de honor por miemlbros del 
•cuerpo de policía al qu'e perteneiía el 
inifortunado Guzmán. Este desventu-
rado .ioven había dado sopultura el 
día anterior á una bija y anodie, 
cuando abandoné á Matanzas, se me 
M Y 3 H A I R H E A L T H 
S a l u d d e l C a b e l l o 
D E P H I L 0 H A Y 
Nunca deja de restituir el pelo e n c w 
ecido a su color y belleza natural. 
No importa cuanto tiempo ha estado 
encanecid. Da un exuberante creci» 
miento de buen pelo. Impide la caída 
del pelo y positivamente quita la 
caspa. Conserva el pelo suave y bril-
loso. No e i un tinte. 
Philo H«y Spcc. Co., Newark. N. J . . U. S. A. 
Rochase los sustitutos. 
UNGÜENTO DB SK1N-HEALTH DE 
HAY (Salad de le Piel) cura lo» herpe», con-
tusiones, quemaduras, manos ásperas, excor-
iaciones y quemaduras del sol. 
A l o s A S M Á T I C O S A 
A l o s q u e s o f o c a n 
A l o s q u e t o s e n 
Los medii-os dioen hov: « Usail les 
T P O L A ' O s » L O t J l á s L E G U r l A - S 
Es un nunedio maravilloso que calma inslanla-
neamente ks m\>. violamos accesos de ÁSfnü, l» 
Tos violenta y jirolongada df lia bronquitis anti-
guas, el Catarro\\is consecuencias áe\t/nñusn/a 
l.os 
P O L V O S L . O X J I S L E G K K ^ V ! » 
d»n siempre los mejores resultados. 
H BERTHI0T, ri:r», U. ríe (les LlQDl. PARIS 
Depósitos en todas ios principales Farmacias 
de la ISLA de CUBA. 
di jo que al enterarse del suceso la au-
tora de sus días, fué tanta la impre-
sión que experimentó, que -falleció. 
Pregnaité por teléfono á. la Jefaitura lo 
que hnhiera de cierto en esto y se ntó 
contestó que corría esa versión pero 
que allí no se temía eonoeámiento del 
•caso. 
Rica rdo Linares . 
LINA C.'dE LA TORRE 
En "¡Da Discus ión" correspondien-
te al viernes último se publicó el si-
guiente suelto, • que gustosamente re-
producimos porque en éi se hace cum-
plida justicia á la estimada señora á 
quien se refiere: 
*'Recientemente nom/brada profe-
sora de piano de la Escuela Munici-
pal de Música la distinguida artista 
señora Lina C. de la Torre, pianista 
y violinista de verdadero mérito, da-
mos á contámuación algunas notas re-
ferentes á su carrera art íst ica. 
Empezó e? estudio de la música á la 
edad de cinco años, y no contaba aún 
siete cuando se hizo cargo de su edu-
cación el excelente maestro don Ma-
nuel Ubeda, distinguido profesor de 
piano establecido en la Habana. Dos 
años más tarde pasó á Roma, entran-
do como alumna en la clase de violín 
del Liceo de Santa Cecilia, enrsando 
dicho estudio con notable aproveciha-
miento y obteniendo siempre las me-
jores notas. A l mismo tiempo conti-
nuaba el estudio del piano y la armo-
nía. 
En Par ís tomó lecciones del célebre 
Danclá, profesor del Conservatorio. 
Más tarde, encontrándose en Bar-
celona, ituvo oportunidad de asistir al 
curso que en esa capital tenía el in-
signe Albeniz. Allí conoció, siendo 
condiscíplo, al que poco después fué 
su esposo, el hoy notable maestro cu-
bano don Oa'briel de la Torre, eon el 
cual fué á establecerse en el Cama-
güey, compartiiendo las faenas de la 
enseñanza y dando brillo, ya como 
pianista ya como violinista, á las fies-
tas de toda índole que se celebraban 
en aquella ciudad, ostentando títailos 
honoríficos de las distintas socieda-
des. 
Cooperó con su esposo á la educa-
ción musical de sus ihijas Marta y An-
gela, á las cuales acompañó á Bélgi-
ca, cuando fueron pensionadas por el 
Consejo Provincial de la Ha-bana, con-
tiinuando dedicada á la enseñanza en 
Bruselas y presenciando las lecciones 
que daban á sus (hijas las más emi-
nentes maestras de aquella capital. 
La designación de la señora de la 
Torre para desemipeñar una clase de 
piano en la Escuela Municipal de Mú-
sica es segura garant ía de é x i t o . " 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
C E N T R O A S T U R I A N O 
Concurso Literario. 
•Lemas de los trabajjos recibidos en 
la Secretaría de este Centro para el 
Certamen literario que el mismo ha or. 
ganizado con motivo de la celebración 
de sus *4Bodas de P la ta l" 
CUENTOS 
' " E l Cnento Popular." 
" V i v a Asturias." 
"iSabor de la Tierrina., , 
"Para la brújula del corazón, solo 
hay el norte magnético que está en el 
rincón natal ." 
"iSon el Moque los rapaces." 
" . . . q u e tiene vos delgadina, 
que tiene la voz delgada." 
" E n el cielo hay una estrella 
que á'los asturianos g u í a . " 
" E n lugar de Astur ias . . . " 
"Acué rda t e hombre, no solo de lo 
que dás sino también de lo que reci-
•bes..." («S^n Agus t ín ) . 
" F l o r de ingenio." 
"Las torres que desprecio al aire fueron 
é, cu gran pesadumbre se rindieron." » 
"Gimiendo c a n t a r á n . " 
'4 Novísima Verba. ' ' 
"En t re el Dova y el Eo . " 
" ¡ A v a n t e ! " 
"Pat r ia palabra santa." 
"Ingenuidad." . 
POESIAS 
" A d i ó s Cordera." 
" O h corazón, píxide de amores." 
"Lucha v vencerás . " 
" Z a r a p l o ñ a . " 
"Car idad ." 
" V i v a Asturias que en España es 
un pedacito de o ro . . . . ' " 
" T ú vencerás . " 
"Solo vuelvo vencedor ó muerto.'* 
" V e r a n i t á t u s . " 
"Asturianera." 
"Gabr ie l . " 
"Ego sun lus et veritas et v i t a . " 
'COMEDIAS 
"Asturias, gran p a í s . " 
"Almas bravas." 
"Asturias de mi amor, t ü eres mi 
anhelo... " 
" A u r o r a . " 
"Cordoveyu venti al cestu " 
"Oabornia." 
" L a Emigrac ión ." 
" V i v a Xaxón." 
"Paz y trabajo." 
"Centro Asturiano." 
"Abnegac ión . " 
"Amada Patr ia ." 
U N A Q U E J A 
Los vecinos de la calle de Cuba entre 
Merced y .Paula, se nos quejan contra 
los repetidos y estruendosos barrenos 
que practican los trabajadores del al-
cantarillado, al extremo de que mu-.íhas 
personas de la vecindad están en con-
tinuo sobresalto. 
¿No podría atenuarse un poco ei 
desagradable efecto de tales barre-
nos? 
E L O R F E O N C A T A L A N 
0 U n Concierto. 
E l Presidente del " O r f e ó C á t a l a " 
de esta ciudad, don José Muril lo, ñas 
participa que la Sociedad Coral de es-
te nombre proyecta un gran Concierto 
vocal é instrumental, que se celebrará 
en el gran teatro Politeama el 25 del 
j mes actual. 
Tenemos á la vista una nota provi-
sional del programa de dicho concierto 
; bajo la dirección del maestro don Juan 
i Gay y no dudamos que será de mu-
cho atractivo. 
Más tarde iremos dando pormenores 
sobre la fiesta. 





fCvLTa do 1 á 5 dlns la 
„ -iionorraáta. Gonorrea, 
r Espermatorrca, Leucorrea 
' riores mancas y toda ciase de 
8.itvJos, por anii|juoR qtio sean. 
BUn osr-erlfli-o pare, toda enfenna-
*Hd ínnno»a. Libro de veneno, 
j Tinta en todas las boticas._ 
Pribindi tbiaaieate i 
B Braas tAiÉáü Co.; 
CINCINNATI, O., 
K. U. A. 
P I I T Ü M E S M A L T E 
" A G U I L A " 
Siempre están listas y son fáciles de 
aplicar, pues el más inexperto puede 
obtener los mejores resultados posibles; 
Son elásticas y de mucha estabilidad, v 
al secarse demuestran un alto brillo 
muy parecido al de porcelana. 
Einí l Calman & Co. New Y o r L 
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E N R a f a e l 3 2 
f o t o g r a f í a d e O o l o m m a s y C a . , p o r r e f o r m a s , s e r e b a j a e l 5 0 p o r l O O e n t o d o s l o s p r e c i o s 
d e r e t r a t o s ; s é p a l o e l p u b l i c o . — 6 i m p e r i a l e s e l e , u n p e s o ; 6 p o s t a l e s e l e , , u n p e s o ^ E n -
s e ñ a m o s p r u e b a s c o m o g a r a n t í a . — S e r e p i t e n l a s p l a n c h a s q u e n o a g r a d e n . 
P A R A S E R F E L I Z 
Y V I V I R C O N T E N T O 
S E N E C E S I T A E S T O M A G O S A N O ~ — 
J A Q U E C A S , M A R E O S , B I L I O S I D A D , M A L H U M O R , 3 O K S Í N T O M A S D E E S T O M A G O M A L O 
M a g n e s i a d e S A R R A 
U n a c u c h a r a d a t o d a » l a s m a ñ a n a s l e a s e g u r a u n a v i d a f e l i z y c o n t e n t a 
frasco pequeño: 20 centavos. EN TODAS LAS fARÜIACIAS. D r o g u e r í a d e S A R R A 
eoe » 
F A B R I C A N T E 
T E N I E N T E R E Y Y C O M R O S T E L A Teíéfs. A-1IG6 y 1107 
2fiJ3L 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición de la mañana. -Abril 11 de 1911. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Abril 9 de 1911. 
Ayer llovió en Candelaria. Consolación 
del Norte, Santiago de las Vegas, Rincón, 
Managua. Aguacate. Jaruco, Columbia, Re-
gla, Guanabacoa, Madruga, Cidra, Unión 
de 'Reyes, Jovellanos. Güira de Macuriges, 
Bolondrón, Arabos, Banagüises, San José 
de 'los Ramos, Roque, Perico, Colón, Li-
monar, Yaguajay, Cruces, Camarones, La-
jas, La Maya, Palmarito y San Luis. 
EL TELEFONO EN 'ciEHFüEBOS 
L a Ouban Telephone Co., ha adíiui-
vkio en Cien'fuegos, de la señora yiu-
,1:! de Lonrbard, el magnífico edificio 
Santa Cruz 115. y está trazando los 
planos para adoptarlo á Estaición 
Central d'e Teléfonos de acuella ciu-
dad enlazada con el sistema, d^ larga 
di-stancia de toda la provincia 
Mny pronto comenzará la instala-
ción de la Red nrbana simultánea-
mente con el tendido de Cienfuegos á 
la Habana, porque el de la l lábana á 
iCifeníuegos ha comenzado hace dos 
semanas. 
ILa Compañía estaiblecer'á en cada 
eapi'tal de priivincia una esitaición cen-
tra l adquiriendo previamente terre-
nis ó edificios. 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
2%X A . 2 5 O 
Los a s i l o s í e l í i n j e r i o í e l a r m e c o s 
PARA CURAR UN RESFRIADO EN 
UN DIA. tome LAXATIVO BROMO-QUI-
NINA. El baticario devolverá el dinero si 
no le, cura. La firma de E. W. GROVE se 
halla en cada cajita. 
e ñ e l a t e n e I T 
Concierto S a c r o 
VA martes 11 á las ocho y media de 
fla noche, se eeleíbrará en esta Socie-
daid un Conoiierto Sacro organizado 
par el señor Director doctor Azcárate. 
y los Presidentes de las Secciones Vo-
cal y Musical señores Agira/monte y 
Tomiás. en el que tomarán parte dis-
tiníguidíwi'mas señoritas con la Banda 
Moinicipail 
(Promete sea* una gran velada, por 
lo variado del proigrama. 
COLEGIOJE BELEN 
Se m m ü el eiwyo ieZo^irafia 
Con motivo de la próxima despe-
-dida del IR. P. Provincial'Pedro Bian-
rfii, y en obsequio del antiguo Rector 
del Colegio, P. Vicente Leza, habían 
preparado los alumnos Un ensayo de 
Zoografía, y en efecto se enviaron los 
programas, señalándose para el acto 
el día de hoy, á las odio p. m. 
Pero 'habiéndose agravado en .'yi 
enfermedad el P. Félix Cristóbal, pro-
fesor por largos años de este Colegio, 
y temiéndose un triste desenlace, se 
comunica por este medio á las perso-
nas invitadas -que el ensayo se suspen-
de hasta nuevo aviso. 
E n l a e n f e r m e d a d j e n l a p r i -
s i ó n se conoce á los amibos , j 
e n e l s a b o r se conoce s i es bue-
n a l a c e r v e z a . N i n g u n a c o m o l a 
de L A T R O P I C A L . 
ALMUERZO SUSPENDIDO 
E l coronel Luis Pérez, Subsecreta-
rio de Agricultura y amigo nuestro 
muy estimado, nos manifestó ayer, en 
grata conversación que con él sostu 
vimos, que 'había rogado á la comisión 
organizadora del almuerzo proyectado 
en su honor por continuar en el dicho 
puesto, que suspendiese por ahora ese 
acto de simpatía, acordándose así. 
Este es un nuevo rasgo de modestia 
que honra al coronel Luis Pérez, cuya 
simpática personalidad resalta en 
nuestro medio, con méritos excepcio-
nales. 
Dada la situación grave que ha j 
creado Francia con motivo de operar 
por cuenta propia en lo que atañe á 
.Marruecos, sin preocuparse de lo que 
hubo de fírmar en el Acta de Alge-
eiras, el interés qué reina es ntuy 
grande y el asunto marroquí ocupa 
por completo la atención del mundo 
I entero. 
i A fin de tener bien informados á 
I nuestros lectores en el conflicto fran-
j co-ihispano-marroquí, hemos reunido 
las últimas noticias que á ^Marruecos 
se refieren para mayor inteligencia 
de la marcha que sigan estos asun-
tos. 
Los últimos telegramas que recoje-
mos de la prensa extranjera son los 
siguientes: 
Los Beni-MTir cercan la ciudad y 
destruyen sus arrabales.—Pánico 
en los europeos.—Combates al pie 
de las murallas. 
París, 19. 
Un despacho de Fez, expedido allí 
el dia l-±, trae las siguientes noti-
cias r 
" H a habido aquí gran pánico du-
rante las jornadas de anteayer y 
•we r. 
Desde lo alto de las murallas se 
pudo asistir al pillaje de los jardines, 
impunemente realizado por los Beni-
M'Tir, y al incendio de las tiendas y 
eabañas de los alrededores. 
E l Sultán ha pasado los dos terri-
bles días asomado á una ventana de 
su palacio, escrutando ansiosamente 
In lejanía con un catalejo. Parecía 
muy inquieto. E l gran visir, á su 
lar!.,, no está menos nervioso. 
Hafid llamaba á las armas y envia-
ba todos los negros de su guardia 
personal, ñor pequeños grupos, para 
que atacasen á los Beni-M'Tir, qao 
galopaban al pie Ge las murallas é in-
tentaban entrar en la ciudad. 
Todas las puertas estaban herméti-
camente cerradas, y, frente á ellas, el 
teniente argelino Sedira había insta-
lado algunos cañones de tiro rápido, 
.os pocos que quedan aquí. 
L a guardia negra que había salido 
á pelear con los Beni-MTir, dejó en 
el campo doce muertos, y trajo unos 
treinta heridos, lo cual prueba que la 
lucha fué encarnizada. 
Los Beni-M'Tir se han retirado, 
pero no más allá de quince kilóme-
tros; es decir, que esperan la prime-
ra ocasión propicia para reempren-
der el ataque. 
E l Sultán, á pesar de este estado 
de desorden, ha querido proceder á 
la inmediata reforma de la mehalla 
de Ben-Gilali. según el reciente re-
glamento militar: lo cual ha estado á 
punto de producir una sublevación 
de los oskaris, excitados bajo cuerda 
por los kaides. á quienes la reforma 
priva de sus tradicionales prerroga-
tivas. Ben-Gilali ha conseguido apa-
ciguar á sus tropas con la promesa 
de que no se aplicará la pena de 
inm-rte á los desertores. 
Por orden del Sultán lian sido en-
carcelados dos kaides que aconseja-
ban á sus soldados la rebelión. 
L a situación, tan insegura como se 
desprende de este relato, incita á 
mnclios europeos de Fez á intentar 
refugiarse en Larache. 
E l Sultán, que había pensado salir 
precipitadamente de Fez, anteayer, 
porque temía que la población hicie-
se causa común con los insurgentes, 
parece hoy más tranquilo." 
De Africa.—Los asuntos de Ma-
rruecos. 
Tánger, 22. 
Acaba de leerse ante las tropas que 
forman el tabor de la Policía españo-
la ia carta de Muley Hafid, en que se 
manifiesta que está completamente 
satisfecho del funcionamiento y ad-
ministración de' dicho Cuerpo, felici-
tando por ello á los instructores es-
pañoles, principalmente al jefe capi-
tán Patoxot. 
Ab-del-Azis ha hecho traer un au-
tomóvil y ha establecido en su finca 
del monte una extensa pista para 
aprender su manejo. 
Dado el estado de los caminos, se 
duda que obtenga el ex-Sultán resul-
tados prácticos. 
Tánger, 22. 
La agitación constante de las kábi-
bilas de los alrededores de "Fez es ob-
jeto de gran preocupación por cuan-
tos miran con fría imparcialidad la 
marcha de los asuntos marroquíes. 
Hay quien sospecha que los movi-
mientos de los revoltosos están pro-
vocados por las medidas que se ha 
obligado á que tomase Muley Hafid, 
á sabiendas de que provocarían re-
vueltas y trastornos, para luego em-
pujarle, como está sucediendo, á en-
tregar el Ejército en manos de Fran-
cia. 
Obsérvase, en efecto, de algún tiem-
po á ecta parte, el constante arribo 
de oficiales y suboficiales franceses, 
entre estos últimos, algunos de Ad-
ministración Militar, lo cual prueba 
el decidido propósito de acaparar el 
mando de las subsistencias de las me. 
hallas moras. 
Calcúlase que en breve pl.»zo se ha-
llarán en Fez 25 oficiales y suboficia-
les franceses, número bastante para 
mandar unos cuantos miles de sol-
dados. 
Además, los encargados de los mo-
nopolios de tabaco en distintas pla-
zas, proceden la mayoría de 'subofi-
ciales del Ejército francés, y como se 
tendrá, que organizar un resguardo 
para la represión del contrabando, 
resultará que toda institución arma-
da estará mandada por franceses. 
Por si todo esto no fuera bastante, 
muchos moros de Argelia van á Fez 
é ingresan como voluntarios en el 
Ejército marroquí. 
Todo ello tiene preocupada á la 
opinión pública, que ve con inquie-
tud la preponderancia absoluta de 
Francia y teme que. así como hoy di-
ficulta en el orden administrativo to-
do asunto que no es francés, hará im-
posible en todos los aspectos la vida 
de las demás colonias. 
París, 22. 
E l "París Journal" ha intentado 
celebrar una interviú con el Embaja-
dor de España, y éste se negó á hacer 
declaración alguna. 
Sin embargo, el citado periódico di. 
ce que ha sabido de buena fuente 
que el señor Canalejas hizo reservas 
acerca del reciente acuerdo franco-
marroquí, concertado á espaldas de 
España, cuando prevé dicho conve-
nio la creación de un puerto en Tán-
ger. 
E l africanista René Millet escribe 
sobre el particular, reconociendo que 
Tánger se halla, en efecto, en la zo-
na de influencia de España. 
de los 11 mu bree. 
F^rcclo^MO pío Slnnpredla veaUtes]* Farmacia del Dr. Manutl 
¿«fmson. Ha amáo á otros, lo eurtT& A ucted. Hagit 2a prueba. Se toti-fiin-n ffififo*por eorrt».' 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castoria se adapta particularmente á los p á r m l o » 7 á los 
n i ñ o s . No contiene n i opio, n i morfina, n i ninguna sus-
tancia narcó t i ca . E s nn sustituto inofensiro del E l i x i r 
P a r e g ó r i c o , de los Cordiales, de los Jarabes calmantes y 
del Aceite Palmacrist i . Castoria destruye las lombrices, 
corta l a calentura, preyiene los Tómitos causados por l a 
leche agr ia , cura l a diarrea y los có l i cos rentosos. Cas-
toria a l iv ia los dolores de l a d e n t i c i ó n , cura el e s treñ i -
miento y l a flatulencia. Castoria ayuda á asimilar los 
alimentos, regula el e s t ó m a g o y los intestinos, y produce 
un sueño saludable y natural . Castoria es tan agradable 
a l paladar de los n iños como l a miel . 
£ N USO POR MAS D E T R E I N T A AÑOS 
«He dado la Castoria á mis diez niños y 
puedo recomendarla á todas las personas que 
tienen hijos.» 
HILA A. WORAM, Manhasset (N. Y . ) 
«La Castoria es la reina de las medicinas 
para niños. Tenemos cuatro niños y á todos 
les damos la Castoria como una verdadera 
panacea.» HESTER A YARBROVGH, 
Waxahachie (Texas). 
Véase que 
l a firma de 
« Damos la Castoria á nuestra hijita. que la 
toma con mucho gusto, y á los nueve meses 
de edad pesa ya 21 libras.» 
ECHO M. GOODWIN, Broderick (California). 
« Soy madre de cinco niños y la Castoria 
nos ha evitado en muchas ocasiones el tener 
que llamar al médico. No comprendo cómo 
una madre de familia puede pasarse sin Cas-
toria.» F. LAMG, New York City. 
se encuentre en 
cada envoltura 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
31 X - r 
DE 
LACTOPEPTINA 
isesrÚB fórmula del 
D O C T O R B E A U M E 
preparndo por «1 
DOCTOR GONZALEZ 
El ELIXIR DE LACTOPEPTI 
NA d«l DP. Baumé, contian» «n 
•»luc¡6n y admirabl*m«nt« com-
binadea todo* loa fermento» y áci-
dos dal jugo gástrico; es docir, 
quo encierra lee cinco asentea más 
enárgiooa do lo digootión; á sa-
bor: la Popoina, la Panorcotina, 
la Diastasa y loo ácidos Láctico 
y CMorfiídrico; do modo que su 
podor digootivo 00 poderoso. 
Prueba do un mode admirable 
en las diapopsiss dopervdisntoo do 
la falta do sooreoián del jugo gás-
trico, 6 de falta do aotividad es-
tomacal, quo producen inapeten-
cias. Henuras de! estómago, fla-
tulencia, beca amarga, pesadez de 
cabeza, ote. 
Con el uso del ELIXIR DE LAC-
TOPEPTINA dol Dr. Baumó se 
abrevia la labor del estómago y 
las digestiones se hacen perfec-
tas. 
So prepara y vende sn la 
E O E m w i í u s í a 
l l l a i a 112 esq. a LaaBarilla 
H 4 K A > A 
París, 22. 
"he Temps" recoge y comenta las 
quejas formuladas por algunos espa-
ñoles con motivo de la acción de 
Francia en Marruecos, y dice que al 
Gobierno francés puede censusársele 
por su silencio exagerado, pero no 
por cometer ningún exceso de acción. 
""Francia es, en efecto—añade,— 
respetuosa con el Acta de Algeciras, 
mientras que España saca conclusio-
nes de un acuerdo anterior, que no 
Óegtf) á publicarse." 
" A los Gobiernos de las dos na-
ciones les incumbe estudiar el asunto 
con espíritu de concordia." 
<;La Liberté," ocupándose del 
mismo asunto, dice tener noticias de 
que el Embajador de España en Pa-
rís tiene el propósito de llamar la 
atención del Gobierno francés sobre 
los dos recientes empréstitos marro-
quíes. 
París, 22. 
En el Ministerio de la Guerra se 
ha recibido una amplia información, 
suscripta por el comandante Maugin, 
dando cuenta de las últimas operacio-
nes realizadas por las tropas del Sul-
tán de Marruecos. 
E l informe presenta la situación 
del Imperio marroquí bajo un aspec-
to favorable en extremo. 
E l Gobierno francés ha felicitado 
al comandante Maugin, y le anuncia 
que será ascendido dentro de un bre-
ve plazo. 
•acordó sajea-r horv 6 púlblica li-cita^ion 
^ la construcción del diseño para la mc-
' dalla creada por reciente Decreto 1 re-
sidencial para los veteranos d'e la ln-
detpendencia. 
Prespuesto ultimado 
iPor .'la Sección correspondiente de 
la Secretaría de Goibernación. ha sido 
ultimada la revisión del Presupuesto 
extraordinario c oír respondí ente al pre-
¡ senté año Fiscal pertenieciente al 
i Avuntami'ento de Consoilación dci 
"Sur. 
Casablanca, 22. 
E l general Moinier, jefe del Ejér-
cito francés, de ocupación en Marrue-
cos, ha llegado á esta plaza en la ma-
ñana de hoy. 
N E C R O L O G I A 
En Arroyos de Mantua iia fallecido 
nuestro antiguo amigo don Lorenzo 
Molí. 
Después de una larga y cruenta en-
fermedad que burló los asiduos tra-
bajos de la ciencia, pasó á mejor vi-
da el ejemplar don Lorenzo, funda-
dor de aquel pueb'lo á la par que de 
una familia toda virtudes y toda bon-
dad, que hoy llora su eterna desapari-
ción. 
Enviamos á sus afligidos familiares 
nuestro sincero pésame. 
P O R U S O F I C I N A S 
P A L A C I O 
Renuncia y nombramiento 
iHa sido aceptada la renuncia pre-
sentada por el >Superintendente de Es-
cuelas dle la provincia de Camagüey 
don Juan Ramón Xiqués y se ha nom-
•a.lo para sustiituirle á don Alibcsrto 
.Vn lino 
Mensaje 
E l señor Presidente de la República 
envió ayer al Congtreso un Mensaje 
solicitando un cirédito de 150.000 pe-
sos para atendea* al pago de trabajos 
realizados con urgencia, á fin de do-
tar de aigma á la patalación d'e Samtia-
igo d? Ou'ba y otro de $'16.000 para las 
obras que han d'e realizarse en los al-
tos de la cárcel á donde será traslada-
da la Biblioteca Xacional.. 
S E C R E T A R I A P E GOBERNACION 
Diseñe 
'Coimo resultado de una reunión ce-
lebrada ayer tarde en la Secreta:ía 
de Gobernación, por los señores Frey-
re de Andrade, Siánchez Agramonte y 
Recades, en su caráleter ále Veteranos 
los primeros y el Sr. Jiménez Lanier, 
como Suibsec.re't.ario de la misma, se 
El Sueño repara las pérdidas del Or-
ganismo. 
La irritación nerviosa aleja el sueño. 
;.Cftmo corregir este estado anormal? Kor-
tifíquese el sistema en general tomando 
un tónico que sea seguro en sus efectos, 
este es el primer paso y la dificultad está, 
en saber escoger el remedio. 
E L V I R I O D E S T E A R N S 
es un reconstituyente general del orga-
nismo. Sus efectos son rápidos y perma-
nentes, detiene el progreso 6 desarrollo de 
la enfermedad y da vigor y energía al sis-
tema nervioso, induciendo al sueño, de por 
sí un específico contra las afecciones con-
suntivas. 
FREDERICK STEARNS & CIA. 
Fabricantes. 
DETROIT, MICH., E. U. A. 
DE VENTA EN TODAS LAS DROGUE-
RIAS Y FARMACIAS 
R O W L A N D ' S 
K A L Y D 0 R 
PARA EL C U T I S 
Deberían de usarlo todas las señoras 
on climas cálido»: os más refrigerante, 
curativo y refresranis para la cara, las 
manos y !os brazos, calma y cura las 
irnucione», la.s picaduras de insectos, 
erupciones cmár.eas. etc., luce la piel 
siimamcntr suave y aterciopelada v 
prtsla al ciilis una bellera tiñ 
igual De venta en las ir.fjores far-
macias y p'*r(n;!'̂ ria,> df* tô as parios 
Pi».s.' e! KAIYDüR de ROWLAND. 
del (17, HaiM.ii í.artísn. Londres, y 
rehúsense todos los deraás. 
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S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
Las casas para obreros 
lA -̂er se firmó en ta Seicretada de 
Hacienda la escritura d'e entreiga al 
•Estado por la Compañía Xacional 
•Constructora, de cincuenta casas pa-
ra O'breros edificadas en e:l reparto 
Posroi ott i, Cohi mibia. 
¡Se otorgó la escritura ante el Nota-
rio señor Barraque. 
A'l contratista se le hizo entiesa de 
un cheque por valor de 32,499 pesofi 
99 centavos. 
Comisión de Jaimanitas 
Una comisión de vecinos de la Pla-
ya de Jaimanitas. acompañados por el 
señor Franeisco López Rincón, visitó 
ayer al Secretario de Hacienda, ha-
ciéndole entreiga de una instancia, en 
da que solicitan se dejen sin efecto las 
conicesiones otorgadas para ja extrac-
ción de arenas en dicha playa, porqu'' 
ser'á causa de la desaparición coonp!;'-
ta del único camiino real que los con-
duce á la playa de Marianao. 
con 
S E C R E T A R I A D E 
W T R U O C T O N P U B L I C A 
Nv perta îecer^ «?i servicio clasificado 
Al Presidente de la Junta de Edu-
cación de Caney se le manifiesta que 
el artículo 52 de la Ley del Servicio 
Civil, no es aplicable á los maestros 
públicos, que no pertenecen al servi-
cio clasificado, por cuyo motivo los 
herederos del maestro á que se refiere 
KÓlo pueden cobrar los haberes pen-
dientes de pago en la fecha del fa-
llecimiento. 
A l señor Federico Avales y Junco, 
de Unión de Reyes, se le manifiesta 
que por no estar comprendidos en 
el servicio clasificado los Secretarios 
de Juntas de Educación, no puedo 
esta Secretaría autorizar el pago de 
las dos mensualidades á que se re-
fiere. 
Permuta aprobado, 
Al Superintendente Provincial do 
Escuelas de Matanzas se le manifiesta 
que este Centro aprueba la permuta 
entre las maestras señoritas Franci»-
ca Delgado y Graziella de Acosta. 
U/!a circular 
A l Superintendente Provincial de 
Escuelas de la Habana se le maniíies-' 
ta qué esta Secretaría publicará en 
breve una circular ajustada á las in-
dicaciones contenidas en su escrito, 
debiendo mientras tanto esa Superin-
tendencia disponer se inspeccionen 
las escuelas privadas á que alude, 
para la resolución que sea proce- i 
dente. 
Nombramientos 
A los Presidentes de las Juntas de 
Educación de Bauta y Guanajay se 
les manifiesta que los nombramientos i 
de maestros hechos por las msinias, ' 
han sido aprobados por esta iSecre-
taría. , i 
S E C R E T A R I A D E 
OBRAS P U B L I C ^ 
Concesión denegajcla 
Al señor Francisco Alayeto 
ha denegado la concesión'que SQ?- . 
taba para constuir un puente en \ \ l 
rimelena, barrio de Regla. 
Caducada 
Ha sido declarada caducada i 
cesión otorgada á Ana Eosa BfJf8 
tío para la ampliación de un mnoii 
en Manzanillo. UeU« 
Indemnización 
A la señora viuda de Blanco, Se i 
ha.pedido que informe si está con 
forme con que el Departamento i* 
abone la suma de $3,917.74 por la f 
ja de terreno que se ocupa de su fiw 
ca para la construcción de la carro 
tera central de la Habana á Pinar fo\ 
Río. 
E l agua en Nuevitas y 
el dique de Sagus 
Se ha informado al Secretario de 
la Presidencia, que no existe crédito 
alguno para la construcción do los 
pozos artesianos en la ciudad de 
Nuevitas. También se le manifiesta 
en vista 'de no existir crédito alguno 
en la actualidad para continuar las 
obras del dique de Sagua, que no es 
posible dar comienzo á las mismas 
hasta tanto el Congreso vote un eré-
dito á dicho efecto, y que se han da-
do las órdenes oportunas á la Jefa-
tura de Camagüey, para poner pron-
término al conflicto que se ha presen-
tado por la escasez de agua en la 
ciudad de Nuevitas. 
Puente 
Se ha autorizado al Ingeniero Jefe 
de Oriente para que haga el pedido 
de fondos para construir un puente 
sobre el, río "Cañada Larga," en e] 
camino de Bayamo á Veguitas. 
Reparaciones 
Ha sido aprobado el proyecto do 
obras de reparaciones en el faro "La 
Gobernadora." 
Estación cuai ten ternaria 
•Se Ka informado al Director Ge-
neral de Obras Públicas, con motivo 
de consulta hecha por el Ingeniero de 
Oriente, que los pagos y demás inci-
dentes de Las obras de la Estación de 
Cuarentenas en Cayo Duany deben 
hacerse por el pagador central del 
distrito, á, cuyo nombre se han solici-
tado $15,000. 
Obras en la cájrcel 
Se interesa de la Superioridad la 
aprobación del saldo de $12,307-15 
del Decreto 1007 para las obras de 
adaptación de la cárcel á Secreta-
ría de Instrucción Pública, por en-
contrarse agotada la suma de cinco 
mil pesos que fué concedida con car» 
go á "Edificios del listado." 
E l mercado de Oaibarién 
Se ha informado al Alcalde de Caii-
barién que se ha dispuesto la reduc-
ción del presupuesto para reparacio-
nes en el mercado de aquella pobla-
ción, dentro del crédito concedido. 
Expedientes dJevueltos 
Se ha devuelto al gobierno de Ca-
magüey el expediente de Bernabé 
S&nchez Adam, sobre concesión de 
un muelle en Bayanabo para subsa-
nar deficiencias, así como el de lega-
liz>ación de canales y muelles por 
Salvador Fluriach, en Santa Cruz del 
Sur. 
Reparaciones 
Ha sido aprobado el presupuesto y 
pliego de condiciones para pinturas 
y montaje de varios puentes en el ca-
mino de Guaue á Mantua. 
C O M E R P A R A V I V I R 
Presumamos de idealista cuanto nos plazca. Prediquemos á los cuatro 
vuentos que el hombre no debe vivir para comer, sino comer para vivir, y adop-
temos esto principio como base axiomática para nuestra conducta. Mas. aun 
así. siempre queda en pie una consideración suprema, inmutable como ley na-
tural que es, á saber: el instinto de conseración. Sustentémonos, pues, pero 
hagámoslo á gusto, sin repugnancia, sin exponernos á dolores de estómago ni 
de otra clase, con la grata satisfacción de quien llena un deber tan agradable 
como imprescindible: con la seguridad'de qne nos espera una buena diges-
tión, pues de lo contrario sería querer echarla de mártir^ sin vocación para 
ello. Y si el estómago se resiste á digerir y asimilar los alimentos, las célebres 
P A S T I L L A S D E L DOCTOR RICHARDS., 
cooperando á la fecunda labor de la naturaleza." lo curan, lo restablecen y ^ 
reintegran en todas sus naturales y legítimas funciones. Hágase la prueba. 
= A V I S O E S P E C I A L S 
Los cristeles " D U P L E X " curan cuando otros fallan 
N U E S T R A O F E R T A E S E S T A : 
$ 
Se garantiza á satisfaC 
<5e de* c i ó n completa- s» 
dica especial atención 
á la vista de los n i ñ ^ ' 
Sistema americano de 
examen gratis. No se 
estropee la vista usan-
do malos cristales - - -
Somos ó p t i c o s ecx lus ivamente y vendemos solamente efectos 
de ó p t i c a . - O P T I C O S A M E R I C A N O S 
F í j e s e en e l gran anuncio e l é c t r i c o en l a puerta que dice: 
O ' R E I L L Y 102 - F a b r i c a m o s los cristales á la orden 
ell 16 1-U 
r)IAKLO D E L A MARINA—Edic ión de la mañana.—Abril 11 de 1911. 
La Calcada de Columbia 
18 ao1ic¿tud de composición de la Cal-
5 da de Columbia á la playa de Ma- Jeros-
!g nao por no estar ésta en la juris-
p ó n del E^Udo. 
Faja de terreno » 
ge han aprobado los planos parce-
larios y se ha autorizado á la Je-
ITtura del distrito de la Habana, pa-
aceptar la escritura de compra-
Snta de la faja de terreno que se | cedente"de Veracruz. 
.npa de la finca ••Río de Auras, ' 
propiedad del s¿nor Eliseo Figueroa, 
para la carretera de Madruga á Ma-
tanzas. 
Subasta 
E L "GOVERNOR COBB" 
Para Knigphts Key y Key West, 
& señor E. Ferez de la ^ s e ! salió ayer tarde el vapor americano 
enterado no ser posible f ^ e r f ^ . J conduciendo 
pa-
SARA.MPION 
Por disposición del Departamento 
de Cuarentenas fué remitido ayer al 
hospital ""Las Animas," por estar 
atacada de sarampión, la niña Dolo-
res Ponzola, hija de una de las artis-
tas de la Compañía de Esperanza 
Ir is , llegada ayer á este puerto, pro-
ge ha remitido á la Jefatura dft 
¡Santa Clara, aprobado, el pliego de 
Icondiciones y modelo de proposicio-
Ines F-ara sacar á subasta las obras de 
Ipavimientación y desagüe de la callo 
he Comercio; en CamajuanT. 
SECRETARIA DE SANIDAD 
E l curanderismo 
Como explicación de una de las 
[causas del porqué mueren tantos m-
Idivíduos sin asistencia médica, la 
I Dirección de Sanidad ha ordenado la 
I publicación de un informe del Jefe 
HURTO 
Alejandro Montalván, vigilante de 
la policía del puerto, detuvo á los 
menores Manuel Castro Ferrer, Luis 
Pad rón y Máximo Yáñez, por acusar-
los Ceferono Arias, de haberle hurta-
do un racimo de plátanos de un,ca-
r re tón en el muelle de Luz. 
DETENIDO 
E l mestizo Antonio Pérez ó Ar-
mando López García, fué detenido 
por el yigilante Montero, de la poli-
cía del puerto, por estar circulado 
por el Juzgado Correccional de la 
Sección Primera. 
UN A N I L L O Y I ' X ESCUDO 
E l patrón del remolcador "Nata-
l i a , " Sandalio Carrucho y Laguar-
dia, hizo entrega ayer en la estación 
de la policía del puerto de un anillo. Incal de Palma Soriano, y que según j , 
nf^rme del doctor Fernando Plazao- al P ™ de ^ / ¿ ^ T ^ " ^ i • 
ja no sólo es un mal que causa gra- ™ t a l , que encontró a borao del ci-
Ivés perjuicios en la provincia de 
donde él acaba de regresar, sino que 
en toda la República y en la misma 
Habana; mal que se refiere al cu-
randerismo que produce irremedia-
blemente perjuicios á la salud públi-
tado remolcador el pasado lunes. 
TRABAJANDO 
En el Centro de Socorro de Casa 
Blanca fué asistido Lucas López, de 
una herida en la frente que se cansó 
trabajando en la descarga de carbón 
LMClll»-" f̂ -~o — — x " 
ca, á la tranquilidod de las familias j á bordo de un vapor alemán atraca-v hasta á los intereses económicos de 
| muchos. 
No son viruelas 
En la Secretaría de Sanidad se ha 
recibido el siguiente telegrama del 
doctor Rodríguez Alonso, Inspector 
especial de la Dirección. 
' 'San Pedro Mayabón, A b r i l 8. 
Director de Sanidad. 
Habana. 
Examinado caso de Mart ín Cárde-
nas, r&sulta negativo de ri^uelas con-
forme informe Jefe local Colón.— 
(F.) Dr . Rodríguez Alonso." 
Servicio de Farmacia 
Se ha comunicado al señor Inspec-
tor General de Farmacia que levante 
la clausura de la farmacia del señor 
Juan Truj i l lo , por haberlo así dis-
puesto el señor Secretario. 
A l señor Subdelegado de la Terce-' 
^ ra Sección que conceda 15 días al 
señor Moisés Pérez, para poner di-
rector técnico. 
Se dice al señor Subdelegado de 
Farmacia do Alacranes que proceda 
á formar expediente de clausura al 
señor Ramón Mainar, en Sabanilla 
del Eucoraendador, por carecer su 
farmacia de director técnico. 
Por el Subdelegado de Farmacia se | 
comunica á los señores Subdelegados 
de Guanabacoa y San Antonio de los 
Baños instrucciones sobre etiquetas. 
DE COMUNICACIONES 
Giros postales 
El día 15 del actual tendrá efecto la 
inauguración oficial del servicio de 
Giros Postales establecido en la Ofici-
na Local de Comunicaciones de "Ca-
cooúra," provincia de Oriente. 
N O T I C I A S 
D E L P U E R T O 
E L £'SHAÍIÍ?;ISTAN', 
Procedente de New York, fondeó 
en puerto ayer el vapor inglés 
' 'Shahristan," con carga general. 
do al muelle de la Havana Coal. 
E N L A A U D I E N C I A 
Riña ocurrida en la calle de Obrapía, 
entre San Ignacio y Mercaderes. 
Ante la Sala primera de lo Crimi-
nal ha formulado el Fiscal por susti-
tución de esta Audiencia, señor Bení-
tez Lámar , sus conclusiones provisio-
nales, con motivo de la causa seguida 
contra Benito Tr i l lo 'Gelpi, acusado 
del delito de lesiones. 
Dice así el señor Fiscal: 
Primera.—El procesado en esta 
causa, mayor de edad, Benito Tri l lo, 
en la tarde del 17 de Febrero último 
sostuvo una riña en la calle de Obra-
pía entre .'San Ignacio y Mercaderes, 
con José Pedro López, con motivo de 
que el uno estorbaba el paso de la 
guagua que conducía el otro, y con 
un cuc'hillo que portaba causó á Pe-
droso unas lesiones, que tardaron en 
sanar, sin ulteriores consecuencias, 
cuarenta días, con necesidad de asis-
tencia médica é impedimento para el 
trabajo. 
iSegunda.—Este íhedho constituye 
•un delito de lesiones graves, previsto 
y penado en el aütículo 429 caso 4°. 
del Código Penal. 
Tercera.—Es responsable del mis-
mo en concepto de autor por partici-
pación directa el procesado Benito 
Tr i l lo Gelpi. 
Cuarta.—No concurren circunstan-
cias modificativas de la responsabili-
dad criminal. 
Quinta.—La pena -que debe impo-
nerse al procesado es la de un año y 
•un día de prisión correccional, con las 
accesorias del artículo 60 y el pago 
de las costas con abono de toda la 
prisión preventiva sufrida. 
Rosponsabilidad c i v i l : Debe el pro-
cesado indemnizar al perjudicado en 
la cantidad de sesenta pesos, con 
apremio personal con arreglo al ar-
tículo 49 del -Código Penal, si no la 
satisficiere. 
Primer otros í : E l Fiscal propone 1» 
siguiente prueba: 
Y R I Ñ O N E S D E B E Y . B U S C A R 
LA CAUSA DE SUS SUFRIMIENTOS 
Hígado y ríñones enfermos son la causa de la mayoría de los sufrimi^n-
que azotin á la humanidad. Sus otros órganos cree usted que necesitan 
edio probablemente, pero cure usted el hígado y los ríñones y ^era como 
las 
remedio probable ente, pero 
todas sus enfermedades desaparecen. 
PREVALECENCIA D E P A D E C I M I E N T O D E L H I G A D O Y R I Ñ O N E S 
Muchas personas no se dau cuenta del alármente aumento y consideraba 
prevalecencia de la enfermedad del hígado y ríñones. A l paso que estas enter-
medades son las que existen más comunmente, son las menos reconocidas por 
l<xs médicos y pacientes, quienes por lo regular atienden a los efectos sin 
Poner remedio á la enfermedad propia, que es la que esta minando el sistema 
^e impurezas. Muchas veces el paciente viene á saber que esta padeciendo 
de cálculos ó piedras en el hígado y ríñones después de muchos anos de estar 
Padeciendo. 
SINTOMAS DE CALCULOS O PIEDRAS E N L A V E J I G A 
í • . 
Si se siente ustod con necesidad de pasar agua á menudo durante el día y 
la noche acompañado dp escozor é irritación en los conductos onnarios; si no-
usted polvos rojizos ó sedimento en la orina, si padece de dolores de cabo-
za y de espalda, desvanecimientos, vértigos, mala digestión, estreñimiento o 
diarrea, cólicos, pasa las noches en vela, se siente nervioso, disturbios en el co-
razón, erupciones en el cutis, neuralgia, reumatismo, lumbago, hinchazón y 
eirtumecimientos, cualquier cosa le i r r i ta , desfallecimiento, falta de ambición 
mal gusto y olor en la boca, pérdida de carnes y tez parda amarillenta, no hay 
(-lida alguna que el hígado ó sus ríñones están seriamente afectados. 
Si está usted convencido que todos esos males que hacen de usted un már-
tir viviente desaparecen con el uso de la Anticalculina Ebrey. el gran remedio 
Para el hígado, ríñones y vejiga, pruebe usted dicho recomendado compuesto 
y verá el efecto suave é inmediato que se produce. Los médicos que han adop-
tado la Anticalculina Ebrey en su práctica le han concedido el primer puesto 
^ t r e los medicamentos conocidos, por sus singulares y notables curas en los 
•80s más aflictivos y penosos. 
La Anticalculina Ebrey cura no solamente los principios de enfermedad 
Jl hígado y ríñones, sino que en los casos más avanzados de formaciones 
, culosas, Pone fin á los sufrimientos por su maravilloso poder en disolver 
^iPle^ras 1X100 ̂  Poco' limPÍan,do los conductas de esos importantes órganos 
J* las impurezas que minan el sistema de materias venenosas. Solicite á su bo-
eari0 xm íibro sobre el .Mal de Piedra v su curación ó pídalo á 
EBREY CHEMICAL WORKS. 4 6 W A Y ST.. NEW YORK, N .Y . 
Confesión del procesado, si quiere 
hacerlo. 
Documental de folios 3-35 y 41 del 
sumario. 
Testifical: Según lista que se acom-
paña, los cuales deberán ser citados 
judicialmente. 
Segundo otrosí : Sírvase la Sala en 
su oportunidad declarar insolvente al 
procesado. 
Habana, 5 de Abr i l de 1911.—íP. D. 
Arturo Benítez. 
Causa devuelta 
Por la Fiscalía ha sido devuelta al 
Juzgado de instrucción de la sección 
primera la causa iniciada contra Jo-
sé María Velázquez. pagador del De-
partamento de Obras Públicas, quien 
es acusado de haberse apropiado la 
alta suma de $21,500 oro americano. 
E l Ministerio Fiscal interesa que el 
Juzgado aludido practique nuevas 
diligencias. 
E n la Sala de lo Civil . 
En la Sala de lo Civil y Contencio-
so estuvieron señalados para celebra-
ción, ayer tarde, la vista del juicio 
| ejecutivo procedente del Juzgado de 
' primera instancia del Norte de esta 
capital, seguido por Antonio J. Men-
doza contra la sociedad de García y 
Comp. 
La del embargo preventivo que 
procede del mismo Juzgado del Nor-
te, seguido por la "The Kansas M i -
l l in Co . " contra la sociedad en co-
mandita de García,-Villanueva y Ca. 
Y la del juicio de mayor cuant ía , 
procedente del Juzgado de primera 
instancia de Güines, seguido por Be-
nigno Robes, por sí y como apodera-
do de don José Camejo. comtra los he-
rederos de don Antonio Alfonso y 
contra Pablo Pereira, sobre propie-
dad de una finca. 
Las ponencias en estos tres nego-
cios las llevan, respectivamente, los 
Magistrados señores Avellanal, Pla-
zaola y Morales. 
Licencia á un Juez 
La Sala de Gobierno de esta Au-
diencia 'ha concedido una licencia de 
diez días, por enfermo, al Ledo. Ar-
mando Castaños, Juez de primera ins-
tancia é instrucción de Jaruco. 
Sentencias 
Se han dictado las siguientes: 
Absolviendo á Ramón Planiol en 
causa por estafa. 
• Absolviendo á Cristóbal Alvarez en 
causa por estafa. 
Condenando á Antonio Díaz Infan-
te, por infracción de la Ley Electoral, 
á 30 pesos de multa. 
Absolviendo á Juan Ama'y. en cau-
sa por infidelidad en la custodia de 
presos. 
Otra sentencia civil.—Juicio de me-
nor cuantía sobre tercería de domi-
nio. 
La Sala Civil y Contencioso ha dic-
tado una sentencia cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva dicen as í : 
" E n la ciudad de la Habana, á 25 
de Marzo de 1911,.la Sala de lo Civi l 
y Contencioso-administrativo de esta 
Audiencia, habiendo visto los autos 
de menor cuantía promovidos en- el 
Juzgado de primera instancia del Sur 
•por Isabel Morillo y Afango, ocupa-
da en las atenciones de su casa, y Do-
mingo Almendariz y Esquiza, comer-
ciante, y domiciliados en la calle de 
'Curazao número 30, representados 
por el procurador Amhro_sio L . Pe-
reira, con la dirección del Ledo. Pe-
dro Arango y Pina, contra Marcelino 
Bailac y Villabona. del foro, con do-
micilio en la calle de San Miguel nú-
moro 5, representado por sí, con la 
dirección del Ledo. Isidoro Corzo, y 
contra Alfredo Sierra y Fernández, 
procurador público, domiciliado en la 
calle de Cuba número 54, sobre terce-
ría do dominio; los cuales autos pen-
den ante nos por apelación oicla libre-
mente á los demandados contra la 
sentencia de 21 de Septiembre último 
que declaró haber lugar á la deman-
da de tercería establecida y en conse-
cuencia ordenó que se alzase el em-
bargo de la cantidad que susti tuyó el 
importe de los billetes, cuya cantidad 
so entregar ía á los actores como de su 
pertenencia, y condenó en todas las 
costas del juicio á los demandados 
Bailac y Sierra, con expresa declara-
toria de temeridad y mala fe á los 
efectos de la Orden 8 de 1901. 
Fallamos: que debi-mos confirmar 
(Para rl DIARIO D t LA MARINA) 
con vivísima satisfaeción. En él se 
ve una mieva prueba de la justicia 
de nuestra causa, reconocida por ex-
tranjeros imparciales. Se censura, 
en cambio, el proceder de " E l Libe-
r a l , " de Madrid, donde se ha publi-
cado un art ículo en que el cronista 
don Leopoldo Bejarano trata d.e bro-
ma, con tonos burhscos y mortifican-
tes para los divisionistas, la cuestión 
canaria. Esta conducta injustifica-
ble é inconveniente ha provocado 
muchas protestas. 
• * 
Las impresiones sobre el pleito 
Las Palmas, 16 de Marzo de 1911. 
Si he de reflejar fielmente la ae-
tualidad de Canarias, el estado de 
espír i tu que aquí dominaren los mo-
mentos actuales, forzoso me será se-
y confirmamos la sentencia apelada, | g l l i r ef*nhiendo acerca del problema 
con las costas de esta segunda ins- ' canario. Es la preocupación casi .es-
tancia á cargo de los apelantes, en ' ^ s i y a de todos, divisionistas y anti-
concepto de litigante temerario y de I divisionistas, partidarios y no ,parti-
mala fe, á los efectos de la Orden an- i t r i o s de que se modifique el régi-
tes expresada. Excusamos la demora í m,e.n. ^ ^ ^ c o - a ^ i n i s t r a t i v o del Ar -
del Juez en dictar su fallo por los ichipiérago; y, en rigor, puede decir-
motivos que aduce en el mismo. Y fír- «5 que no hay abstinentes n i indife- i f 0 ™ ^ * suelven a ser optimistas, 
me que sea esta sentencia regúlense ' rentes, pues nadie permanece extra- ¿ a ^ l t ^ ^ l t a f e l s™or Le0Q ? 
las costas.—Siendo Ponente el Ma- I üo á una cuestión en la cual se ven- i ̂ stl1}0 ha P^sto al gobierno en el 
gistrado señor Marco Aurelio Cer- i t i lan tan altos intereses, á una par t í - f asoride anunciar que lo p resen ta rá a 
vantos.-^Firman los señores Rafael :da en que se juega nada menos que i ̂ s Cortes antes d,el dsa veinte. E l 
Nieto y Abeillé.—Juan Federico Edel-1 el porvenir del país. Tampoco, r igu- ^linlstro de ^ Gobernación ha sido 
man.—Evaristo G. Avellanal.—M. A. I rosamente, hay en las islas sostene- ¡ eilcar?ado de redactar inmediata-
Cervantes.—A. M. del Valle Duques- dores convencidos del ^estatu quo." , " ^ " ^ el ProJ'w'to-
Se ha hecho conciencia de que es pi.e.1 FareGe que el señor Canalejas va-
ciso csanbiár el sistema y el orden de ! Cllaba' inclinándose á nuevas dilacio-
cosas que imperan m nuestra políti- nos' t:emeroso de afrontar las dificuí-
ca y en nuestra administración, siste- ,tades ^ue lleva conslgo Ia considera-
ma juzgado va é his tór icamente con- í10.n de este ••miboglio." E l ex-Em-
denado por sus frutos, por sus efec- ,baJador apuróle declarando que si 
tos. I 'e* Canalejas aplazaba el cum-
ne. 
¡SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Asuntos criminales. 
En la Sala primera los siguientes 
juicios orales: 
'•plimiento de su promesa, él, el pro-
•pio señor León y Castillo, llevaría el 
Juzgado de la sección primera.— • 
Causa contra Simón Figueroa. por in- I La Asamblea de Santa Cruz no 
fracción de la Ley Electoral. propuso la intangibilidad del rég i - ; , pflrlamo_to Fn • tfl 
Juz^ado de la sección primera— men provincial : limitóse á declarar Problema al ^ r l a m . n t o . ¡Sn Msta 
uuz0daü <-ic id SLC.IOU pumera. Í ^ U A U V Í K ^ - J I J„ , ' ^ i de estas mamfostaciones, el ConsáRI 
Causa contra Tirso Valdés, por in- : l la t a n g i b i l i d a d de la capital única ^ Arinis.ros k-i acordado no diferir 
fracción de la Ley Electoral radiante en Santa Cruz, y pres-entó , ™ ™ W 0 s na ^ordado no d i lenr 
_ |de nuevo un programa autonómico, ™ T * ™ l 0 j } Í ^ L ^ T ™ * ™ 
En la 'Sala segunda los siguientes: • estableciendo la descentralización 
Juzgado de la sección tercera.— respecto de Madrid ,pero conservén-
Causa contra Francisco Martínez. 
Juzgado de la sección tercera.— 
Causa contra Adolfo Ramírez, por le-
siones. 
En la Sala tercera, los siguientes: 
Juzgado de la sección segunda.— 
Causa contra .Manuel Puente y otro. 
Juzgado de San Antonio de los Ba- j dependencia contra los cuales se ha 
ños.—Causa contra Antonio Vivanco, '-producido en Gran Canaria el presen-
dola para todas las islas respecto de 
Tenerife, mediante un mecanismo de 
•relaciomes superiores y armonizado-
ras que aseguren y aumenten las 
•preeminenicias t inerfeñas. E x t r a ñ a 
•manera de cutonomía ésta, concebi-
da fuera de la realidad y endereza-
da á hacer más duros los vínculos de 
por injurias. 
Asuntos civiles 
En la iSala de lo Civ i l y Contencio-
so las siguientes vistas: 
Número 399110.—Juzgado del Es-
te .—Joaquín Pérez Arnaldo, cesiona-
•te movimiento, rciprodueción de un 
anhelo público que en nuestra tierra 
siempre ha apasionado y enardecido 
los ánimos. 
E l problema, como dije antes, exis-
te para tüdos ; y, habiendo tenido en 
•Un telegrama recibido en Las Pal-
mas ayer da por seguro que la cues-
tión isleña será discutida y solucio-
nada muy en breve. 
Aquí casi todos creen que la solu-
ción no ipuede ser otra sino la que 
desde hace tantos años vienen persi-, 
gimiendo los canarios orientales: la 
creación de dos provincias en el Ar -
chipiélago. Por mi parte, lógicamen-
te pensando, me inclino á creer que, 
si no la división completa, obtendre-
mos reformas descentralizadoras que 
á ella nos aproximen. No cabe otra 
fórmula. La autonomista carece de 
viabil idad; es un sueño sin aplicación 
posible á las realidades de Canarias 
y, además, en t raña un fondo de egois. 
mo mal disfrazado por los que, como t —Joa-a í  r  \r l  i - J V , uio mal aisrrazano por ios que, como 
r i e l e Manue San p X contra V i - * ' " T Últj™ ™ * ' d *H<* >' táct ico, 
cente de la Torre, en cobre de pesos, ^ ^ o alectar orig nanamente el as- ]a sost5l?nen. 
IMenor cuantía P H 0 de lina dlsP'üta de f a l l í a , hoy Descal.tada esa solución, l i a r que 
T-> . c. -tr„ii / es un asunto de trascendencia nació- k ^ k - « ^ Ur. Ponente, 'Sr. Valle. 
Letrados, Sres. Fernández Criado y 
Galletti.—.Partes. 
Número 367|10.-Juzgado del Es- l n 0 „ i ™ n ^ : l a r L ! ^ Í ^ U t f : „ á S Í 0 . ! 
te.—Oscar Paeetti contra la sucesión 
de Concepción de la Cantera Clark. 
-.Mayor cuant ía . 
Ponente, Sr. Valle. 
Letrados, Sres. Azcárrate , Barra-
qué, 'Remírez y Gregorich. 
Procuradores, Sres. Zayas 
rreal v Mandatarios. 
büg¿ár otra de acuerdo con ]as impo. 
nal que preocupa a los gobernantes, skiones de la realidad, porque serla 
que provoca expectación en toda la a ^ r d o llevar el problema á las Cor-'. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 ° ^ ^í^11 tes Para d e j ^ o intacto, para dejar-
o en pie. En esto me fundo al con-de seguro los corres'ponsales habrán álderar ue vamos en camin{> de ver 
trasmitido a Cuba noticias sobre el 
curso del enmarañado pleito en que 
estamos "d iv id idos" los canarios an-
y Ba-
FIJOS COMO E l SOL 
Mura l l a 37 A . alto 
Telefoio 6©2, Telégrafo: Teodomira 
Apartado 6SR. 
Dis.oensarío "La Caridad" 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentos, repitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. E l Dispen-
sario espora que se le remita 
condensada. arroz, azúcar 
ropita y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na 58. 
Dr. M . D E L F I N . 
E l licor más saludable y agradable, 
preserva de fiebres y catarro;, conve-
niente tanto para el varón más fuer-
te, como para la dama más delicada, 
no debe faltar en ninguna casa de fa-
milia. De venta en cafés y tiendas de 
víveres. 
c. 1141 alt. K) A-S 
E n S a n R a f a e l 3 2 
fotografía de Colominas y Ca.. 6 RE-
TRATOS IMPERIALES ó 6 POSTA-
LES POR UN PESO. Retratos al pía-
tino, á la tanta china y al creyón, á 
precios reducidos. Damos pruebas co-
mo garantía . 
A C E I T E P A R A A L U M B R A ] F A M I L I A 
lábre de explosión y combustión espontáneas. Sin humo ni mal olor. Elabo-
rada en la fábrica establecida en BELOT, en el litoral de esta bahía-
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estampadas en las tapitas las oa* 
labras LUZ BRILLAN-
TE y en la etiqueta es-




traducido >on hechos el ideal. 
Y, además, tomo en cuenta los an-
tecedenties los avances hacia la d iv i -
tes de que nos dividan la provincia, sión q.de htmQfi efe,ctuado C0I1 diver. 
si a el o por fin se llega; divididos sas reformas obtenidas en el curso de 
de (hecho. Se me impone, eonsecuen- los últ imos tiemp0S- Aun aquellas 
temente, la necesidad ineludible de niodifícacion;s que no 'han perdura-
examinar y comentar en mis crónicas d0) que ü0 liail .pasado de tentativas 
este_ contheto, centro hoy de la viaa _ maIl0gradas por la hospitalidad de 
isleua. i Tenerife, preparaban el cambio de 
E l "Times ," de Londres, había de-1 régimen, puesto que señalaban un 
diícade un >espacio en sus columnas ai criterio lúgico y justo d>¿ los hombres 
examen del probleana insular, extra- políticos para resolver el arduo pro-
fiándose de que el gobierno español blema. 
•no lo resuelva definitivamente para 
poner término á estas continuas l u - , 
chas y discordias. Ahora es el | iSe ha dicho que el Gobernador Ci-
"Standard," diario también i o n d i - j v i l de Canarias, don Antonio Enlate, 
nense, importantísi 'mo, .quien concede : vendría á Las Palmas con motivo de 
algunas líneas de comentario al ásiin- la visita de la escuadra española, que 
te, y se manifiesta sorprendido por l legará á nuestro puerto á fines del 
el aplazamiento de la solución, que : corriente. 
pe rpe túa en Canarias tan grande ma- La pr?nsa local ha telegrafiado á 
lesitar y har;e iomposibl»© la norma-li-1 Madr id indicando les inconvenientes 
dad de la vida isleña. E l '*Standard" I de La presencia del Gobernador en-
reconoce el derecho de Gran Canaria tre nosotros en estos momentos, cuan-
la parcialidad de ese funcionario 
su actitud en el l i t igio isleña le 
enajenado 'las s impatías de los 
de La Luz como elementos que de-1 canarios orientales. Aiquí no se 1© 
• * 
31 o  recoiloce 61 oerecno ae uran uanaria tre r 
it n leche • ^ administrarse por sá misma, pende- ! do 1; 
y alo-uña ra adelantos de nuestra isla y, so-1 y  
bre todo, la importancia del Puerto , hían 
terminan para el grupo de las Cana-
rias Orientales una personalidad v i -
gorosa. 
Este art ículo, per lo elevado de su 
procedenela, ha sido recibido aquí 
quiere 'bien; si ahora viniera, acaso 
fuera recibido con protestas ruido-
sas. Por eso, previendo sucesos des-
agradables, se ha pedido que perma-
ii'c'zca en Santa Cruz. 
l lE füTO SI 
Curtcioü de lis enfermedades de la piel y hmbién de las llagas de lis pierm 
UN ELEFANTS 
que es nuestro exclusivo 
uso y st perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
í\ los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
aue ofrecemos al púbii 
co y que no tiene rivai 
es el producto de una fa 
bricación especial y quí 
presenta el aspecto d< 
^gua clara, produciend( 
•ma LUZ TAN HEi? 
MOSA. sin humo n: ma 
olor, que nada tiene qi* 
•invidiar al gas más purificado. Este ac< itc posee la grar. ventaja de no inflamar' 
se en ei caso üe romperse las lamparas, • ualidad muy recomendable, principalmeiv 
te PAKA EL USO DE LAS F^MILl /vS . 
Advertencia á los consumidores: l^A LUZ BRILLANTE, marca ELEFAN. 
TE, es igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor clase importa-
do del extranjero, y se vende á precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surtí icd de BENZINA y GASOLINA, de el» 
se superior para alumbrado, fuerza motriz y demás usos, á precios reducidos. 
TLe West India Oil Refining Co.—Oficina SAN PEDRO N0. 6—Habana 
^37 
ü 
Anteá de la curación Después de 15 días ue civuuu.ento 
del S S í W r f l í f c A 1 v IectoreB(.de periódico el descubrimiento sensacional del señor RIGHELLT, t armaceulico y Quimico en Sedan, de Francia en lo on* 
^ J ^ ^ n ^ H ^ f 8 dC X*A?™> AqUÍ la ,lsta de es^senfermedade que han sido curadas, dMpvés de algunos días, por esle tratamiento maravilloso • 
Eczmc, herpes impetigos. acn s, sarpullidos, prurigos, roleoes 'sarauliidot fmrí 
Esto. maraMlloso Iratamiento ejerce su acción tanto ?obre el nunto en «1 MI.I 
z ^ ú T i & z s t * * * * r ^ « & d C s r / n / u V n S 
d e s p M l l cnuSrtíuinlUVÍer0n ^ ^ 7 00 " ba Proaucido ̂  - a ra caída 
foriunaPreCÍO deI lratamienl0 e8 Proporcionado coa todas las condiciono, d. la 
í ^ ^ t í ^ ^ ^ ^ r ^ l G ^ H F ^ E T i ' * * ! ? ! k * * ^ ^ ? ? de 3 años hasta 16) b o ^ T Y á W ^ é ^ ^ ^ aonstaiar deposnos de su tratamiento en todas las 
Para obtener tantién*gratuitamente t s ^ m ^ l ^ / ^ ^ ^ a Q -
L . RICKELET, 13. rué Gambetta, en Sedan (Francia) 
Dóposltario» en Habana : 
Sr I). Manuel Johnson, Obispo, 5,? v Í5S 
Sr ü. .losó Sprr«. Tcniento Rey, * I Compostela, 8S. 95, 97. 
de la mañana.—^Vbril 11 de 1911. DIARIO DE LA. MARINA.—Ed ici 6 
La prensa madri leña, principal-
mente " L a Epoca," tamljién comba-
te al señor Enlate por s-a gestión en 
el Archipiélago; le echa en rostro las 
torpezas y arbitrariedades que lia 
cometido, y pide sea relevado. 
En esta Escuela de Industrias vie-
ne celebrándose una serie de confe-
rencias en conmemoración de las Cor-
tes (ie Cádiz, á cargo de los distiugui-
ílos profesores señores Sarmiento y 
Arnó, el coronel de ar t i l ler ía don 
Francisco Maya, el periodista don Jo-
sé Batllory y Lorenzo y el letrado 
•don José Mesa y López. 
Todos los conferenciantes han des-
arrollado con brillantez sus respecti 
vos temas. 
El Director de la Escuela, soñor 
Saenz Corona, se propone organizar 
un acto público para cuando sea coló-
cada en una íle las calles de Las Pal-
mas la lápida con el nombre del ca-
núnigo Gordillo. un canario ilustre 
que se distinguió mucho en aquella 
inmortal Asambliea, cuna de las liber-
tades españolas. 
El Ayuntamiento ha acordado t r i -
butar ese homenaje á Gordillo, quien 
no sólo sobresalió como orador en las 
Cortes gaditanas, sino que planteó en 
ellas por primera vez y lo defendió 
elocuentemente, él problema irle 
]H emancipación administrativa de 
Gran Canaria. 
Gordillo nació en la ciudad de 
Orna, donde también se hacen prepa-
rativos para honrar debidamente su 
memoria. 
M u y concurridas las sesiones musi-
cales que se celebran semanalmente 
en casa del maestro Valle. 
Don Bernardino. como le llaman 
sus numerosas discípulas, es director 
de la Sociedad Fi larmónica desde 
hace muchos años; músico distingui-
do, autor de la "Serenata Españo-
l o " y de otras muehas composiciones 
notables, ha visto pasar por su Aca-
demia á la mayor parte de los que 
aquí han adquirido una reputación 
en el cultivo del divino arte y hoy se 
distinguen como pianistas. Alumno 
suyo fué Castor Gómez Bosclh, que 
acaba de obtener como ejecutante un 
ruidoso éxito en el Ateneo de M a d r i i . 
Esas amenas veladas, celebradas 
en casa del maestro, ponen en rela-
ción á sus alumnas de hoy, con sus 
alumnas de ayer y contribuyen á d i -
fundir la cultura art íst ica. Algunas 
de sus antiguas discípulas son hoy 
verdaderas profesoras á quienes los 
cuidados del hogar impiden hacerse 
oir en público, pero que aprovechan 
esos paréntesis de intimidad grata 
i para renovar pasados triunfos. 
l í an llegado en el vapor " D e l f í n " 
los reclutas peninsulares que vienen 
á integrar los regimientos de Las Pal-
mas y Guía. 
EH aspecto de los nuevos soldados 
ha causado una impresión penosa, 
pues á consecuencia del fuerte tem-
poral que sufrió el buque desembar-
caron en un estado lastimoso. 
—La casa Eller Dempster y Com-
pañía 'ha inaugurado un nuevo servi-
cio de vapores entre Nueva York, las 
islas Canarias y los puertos de la 
costa marroquí , con evidentes benefi-
cios para la difusión de nuestro co-
mercio. 
También la empresa contratista del 
correo na'"ionaÍ entre la Península y 
el Arcihipiélago, ha comenzado á ha-
cer i?n e&te mes de Ma.rzo las dos nue-
vas expediciones mensuales conveni-
das con el Gobierno.1 
—En Abr i l próximo se inaugura rá 
la telegrafía sin hilos en Canarias. 
En Melenara (Telde), están ya ter-
minadas las torres metálicas para la 
comunieación por el sistema Marconi. 
—En Las Palmas se ha constituido 
una Sociedad por acciones para cons-
t ru i r una plaza de toros. 
Muy bien nos habíamos pasado 
hasta ahora sin ella, y aquí, donde 
nunca ha existido afición á la tauro-
maquia, ese me parece un mal nego-
cio. 
Es más. l lago votos por que lo 
sea. 
—Se ha publicado el poema " T r o m -
pos y cometas," del poeta lagunero 
don José Tabares Bartlet. 
La prensa lo elogia. 
—En Santa Cruz de Tenerife ha 
empezado á publicarse un nuevo pe-
riódico, órgano de las clases mercan-
tiles, con el t í tulo de " E l Comercio." 
—La Escuela Normal de Maestros 
establecida en Las Palmas, anuncia 
una serie de conferencias sobre asun-
tos pedagógicos y de interés general, 
entre estos últimos el que se refiere 
al fomento del arbolaiio v fbs m\ I ; 
de difundir el amor al árbol entre los 
escolares. 
— l i a fallecido en Agaeta (Gran j 
Canaria) el médico t i tu la r don Se- | 
bastián Petit, persona muy estimada 
en aquel pueblo. 
FRANCISCO GONZALEZ D I A Z . 
l O P I C ^ D O M Í Ñ r c i N f l S 
(Para el DIARIO OE LA MARINA; 
Una Epís tola Gloriosa 
Desde París, desde la antigua Lut '-
cia. desde " l a ciudad eje," como la 
llamó el genial Hugo, ha escrito el 
prestante poeta y literato venezolano, 
Rufino Blaneo-Fombona, una epístola 
plena de bondad, rebosante de nobleaa 
á nuestro eximio publicista don Fed. 
Henrít |uez y Carvajal. Se refiere ia 
tal epístola al conflicto que se presen-
tó á nuestro país con Hait í á fines de 
Diciembre de 1910, y en toda ella se 
puede apreciar la significación que Se-
ne nuestro país para aquel ilu.sn-e 
sud-americano. que nqs visitó hace ya 
largos años, cuando andaba en éxodo 
por las Antillas, como anduvo Petocfi 
por tierras de Europa, con el caudal d.3 
sus sueños, y la magnitud de su ideal. 
Fombona no ha hecho con nuestro país 
lo que muchos otros que han encontra-
do consoladora hospitalidad en nues-
tros hogares, y después han detractado 
á nuestra patria en el exterior 3on 
acusaciones rotundas de negación •I 
nuestro progreso y civilización nacij-
nales. Y como prueba del afecto qu'1 
siente Fombona por nuestra Quisque-
ya, citaré algunos párrafos que de la 
epístola citada extracto; dice: ' ' M i 
opinión es que la guerra debe evitarse 
á todo trance. ¿Qué ganaría Santo Do-
no IUÍO, aún triunfando como triunfa-
ría? ¿Tierras? No necesita. ¿Dinero? 
Hait í no tiene como pagar, ni sus 
acreedores permitir ían que pasrase. 
¿Gloria? Matando negros no se con-
quista, que si no los yanquis serían 
gloriosísimos." Los anteriores razona-
mientos, á más de estar inspirados ñor 
la cordialidad y el afecto que hacia 
nosotros se albergan en el alma de 
aquel soñador de cosas bellas y exci-
tador de grandes cosas, están abonadas 
por razonamientos que no dejan mar-
gen á la diatriba ni repliegues ambi-
guos á la duda. Más adelante dice: 
Tiene razón pues, la República Do-
minicana en encenderse en noble ira y 
blandir épicamente el acero cuando 
sabe que afro-haitianos trastean por 
la frontera, en tierra de Xúñez de Oá-
ceres y de Duarte. ¡Cómo! ¿ E n t r a r 
por el corral en casa ajena, como ?i 
fuera propia? Mal olvido el olvidarse 
que penetran en la casa de Enriquillo 
y que puede salir á recibirlos la som-
bra de Máximo Gómez." 
Y entre otras digresiones favorabilí-
simas á nuestra Patria, termina su ex-
tensa epístola con este gesto magnífi-
co que emularía un esparciata. " Y co-
mo no me satisface platónica buena vo-
luntad, sino que aspiro á factor prác-
tico, en el deseo de ser útil á esa tierra 
que tanto amo, y de serle útil en un 
momento eonflictivo de su vida nacio-
nal, ofrezco á la República lo único que 
tengo: mi persona para servirle y pa-
ra defenderla." La viril idad gallarda 
de ese gesto de uno de los más grandes 
poetas de la tierra de Bello y de Bo-
lívar, tiene la magnitud de un poema 
épico estupendo, la grandeza maravi-
llosa de un Océano en ira, el esplendor 
de una aurora de redención. ¿En qué 
conizón dominicano no hay gratitud 
para aquel paladín de los nobles cau-
sas, de las dignas acciones? Ese gest"» 
•heroico y resuelto en pro de una causa 
noble, es una demostración palmaria 
de IQ que puede hacer nuestra América 
por la unificación de ideales, por el 
acercamiento de las masas.;. Unámo-
nos todos los antillanos y sud-america-
nos, y laboremos en común, en un gran 
estrechamiento de vínculos é ideas; 
que eso es preparar el tr iunfo de nues-
tras cruzadas del Porvenir. Ya lo veis; 
en Santo Domingo, que es un país 'a-
tino y por consiguiente que habla el 
lenguaje de Cervantes y Garcilaso, «¡e 
bo.srpieja un conflicto con Hait í , que 
es un país que habla mal el francés y 
que está poblado por negros que de Us 
selvas africanas vinieron; y al punto 
Rufino Blaneo-Fombona, que es vene-
zolano y no dominicano, se pone á la 
orden de nuestro país y dispuesto á en-
trarse en nuestros montes y sabamis á 
ayudarnos á mantener con honor el 
respeto de nuestra dignidad; todo por-
que es de nuestra raza y nuestro len-
guaje habla. Unámonos, seguros de 
que el porvenir nos encontrará fuertes 
y poderosos; no olvidemos que los ár-
boles agrupados en la selva virgen, re-
sisten con mayor brío los embates aira-
dos v violentos del huracán deshecho, 
tiñámonos, porque cuando taita la 
unión surge el desastre con sus ini.pi.-
dades-mil. Imitemos á P embona, y 
cuando cualquier nación hispano-am-
ricana se encuentre frente a una na-
ción que no hable español, como en el 
caso de Santo Dominguo, corramos con 
amor á cerrar filas con nuestros her-
mam)s en idioma raza y costumbre. 
Las Cámaras Legislativas 
Se está traba jando bien en nuc+ivs 
Cámaras Legislativas, se discuten le-
yes importantes y se reforman otras, 
y se favorecen tarifas municipales y 
se crean nuevas; el caso es que patwe 
que nuestros legisladores desean lle-
nar los sagrados deberes que le ex;je 
su cargo. 
Se discuten actualmente la i ^ y so-
bre Telégrafos y Teléfonos naciona-
les, se trata de 'reformar •el Artícu-
lo 34 de la Ley de A.luanas y Puer-
tos asi como también varios artículos 
de la Ley de la Guardia Républicana 
y otros de la Ley sobre OrgamzacñVa 
Judicial v Procedími mto de Casación. 
El Diputado Franco Bidó ha presen-
lado últimamente una proposición re-
lativa á dar una ley crean:1o un .Mus. » 
Nacional con el objeto de conservar 
todos las objetos históricos; ésta es 
una buena disposición que por su im-
portancia no dudamos (|ue las Cáma-
ras la acojan con beneplicito. toda fce? 
que nuestras joyas históricas se han 
perdido en su mayor parte por falla 
de un Museo; en Museos extranj-uMs 
abundan infinidad de objetos históri-
cos procedentes de nuestro país, y de 
no crearse el Museo sé perderán tam-
bién las que existen en la República, 
porque continuarán llevándoselas pa-
ra los Museos extranjeros, como se las 
han llevado en otras épocas no lejanas 
á ciencia y paciencia de nuestros go-
biernos. 
La Lev de Policía Urbana y Rural 
se ha discutido ya en el Sena lo en Cr-
eerá y última discusión hasta el Artí-
culo 76. 
E l Presidente en viaje 
El día 5 del presente mes se ausen-
tó para su quinta y hacienda dé Es-
tancia Nueva (Espaillan el ciudadano 
Presidente de la República Va éste á 
visitar sus ricas posesiones y á perm i -
necer en ellas un tiempo que le servirá 
de descanso á sus continuadas faenas 
en la Administración pública. 
Palacio Hisiórico 
Acabamos de tener informes de que 
el Gobierno procederá áení 
tiempo á reedificar el vici ^ J 
Colón, cuya reedificación 
alterar en nada su estilo a? ^ 1 
ca, ni su valor histórico 
reedificado se dedicará á \\ 
nal; Iniciativa esa del ¿ T ^ H i 
hemos aplaudido porque d AI Jl 
cuestión es por sí solo Un 
fahneado hacé más de 40o 
época lejendaria de la Co ail0s-J 
ra ser habitado por Don Tv|UÍsta 
hijo del Almirante 
América; ' y á través de r 
cruzaron Don Diego Colón ^ ^ 
ría de Toledo y su Corte ¿ J ^ ] 
El edificio en cuestión i ^ 
cuatro centurias á las ero.sio ^ 
aguas, á los azotes de las t e ^ 
del y á las demás mclemencia*' po, al extremo de que tn h 
des de antigua pillería, están 
con una sol; le/ admirable-V"1 
de alberprue ¡i miríadas de pal -
es lo primero que ve revolar arül 
paredes rringrientales e] v i ^ j 
arriba al Puerto ó ría de O z a J 
que dicho g^ificio está á la ^ 1 
la ciudad y junto á la a n t i ^ / J j 
denominada de San Diego nn JPi 
también subsiste entre ks pa^j j 
lidas y sumamente gruesai! 
pués de la conquista s i r v i e ü ^ 
rallas inflanqueables ó la Gapitjj1 
Fran. X. del Cabillo J / ^ i 
La Romana (Rep. Dom.) 
Gasino M U is !a u 
C o n c u r s o de planos 
Por acuerdo de la J u n t a 1 © ^ 
se hace público que desde esta Ú 
se abre, un concurso de planos 
un premio de mil pesos, éntrelos 
quitectos, ingenieros y maestro*̂  
obras titulares que residan enial 
pública, para la construcción de 
edificio propiedad de este Cas-
conforme á las bases que se entn,, 
tran de manifiesto en la Secreta! 
del mismo, en cuya oficina se retí 
rán los proyectos que se preses! 
hasta las doce de la mañana deldij 
de Junio próximo entrante, en n 
quedará eorrado definitivamente 
cho concurso. 
Habana, 5 de Abr i l de 1911. 
El Secretario. 
Ramón Armada Teijejj 
\ acores de t r a T ^ ^ t 
U N E " 
N E W YORK CUBA K A I L 
s. s. c « . 
Seiricío áe Tapora t Wle Islics 
í e M a t a a á l e w - Y o r 
Todos los martea á las diez de la 
mañana y todos los sábados á la una 
de la tarde. 
Salidas de la Habana para Progreso 
y Veraeruz, todos los lunes á las cinco 
de la tarde. 
Para reservar camarotes, precios de 
pasajes y demás informes, acúdase ¿ Pra-
do 118, Teléfono A 6154. 
Para precies de fletes acidase á los 
agentes 
Z A L Ü O Y C O M P . 
Teléfonos A 5192 y A 5194 
CUBA 76 Y 78 
c 2891 12&-7 0 
V A P O R E S C O R R E O S 
ds la CompÉa M í t i c a 
A N T i S D E 
ANT01TI0 L0PE2 Y (? 
EL VAPOR 
B U E N O S A I R E S 
( apitan V I Z C A I N O 
saldrá para 
VERACRUZ 
Y PUERTO MEXICO 
robre el d5a 17 de Abril llevando la correa-
V ondencia pública. 
Admite carra y paaajaroi par» dicho 
purto. 
LAS pólizas de carga se firmará.n por «1 
Con<«i?rriarario antas de correrla», sin cuya 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 17. 
PROVISTO DE TELEGRAFIA SIS HILOS 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capi tán A L D A M I Z 
SALDRA PARA 
C O R M A Y SANTANDER 
el 20 de Abr i l , 6. las cuatro de la tarde, 
llevaddo la correspondencia pública. 
Admite pasa.Í3ros y cargra general, inclu-
6o tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y racao en partida« 
á. flete corrido y con conocimiento directo 
para Vigo, Gijón, Bilbao y Pasaje*. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las doce del día de salida.' 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerralas, sin cu-
yo requisito, serán nulas. 
La carga se recibe hasta el día 19. 
La correspondencia sólo se admite en la 
Administración de Correos. 
FKKCJÜS DE PASAJE. 
Fu 1- clase ilesile $148 Cy. ei adelante 
« 2 - « «126 « « 
« 3 - p í e r en t e ^ 83 « 
» 3- o r e a r í a « 16 « « 
Kebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios couveaciouales para cama-
rotes de luja. 
EL VAPOR 
B U E N O S A I R E S 
C a p i t á n V I Z C A I N O 
Saldrá para 
New York, Cádis. 
Barcelona v Genova 
eobre el 30 de Abr i l , ;i las DOCE del día 
llevando la cerie&pondencia pública. 
Adniile carga y pasajero* a los que ee ofr»-
ct el buen trato que esta antigua Compañía 
tiene acreditado en sua dltereDte< Haoms 
También recibe carga para liglaierrm. 
Hamburgo. Bremen. Amslerdan, R«tterdan. 
Ambares y dem&s puertos de Europa coa 
co-ior-iniierto directo. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedi-
dos hasta la víspera del día de salida. 
1.aa pOMxM de carga se firmaran por el 
Consignatario antes de cerrarlas ale CUT* 
reoul5Í1o serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga & bordo hasta 
el día 29. 
'-s. correspondfinsla cólo se recibe en la 
Administración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene una póliza 
flotante, así vara esta línea como para to-
das las demás, bajo la cual pueden asegu-
M A L A R E A L I N G L E S A 
Excepcional ocasión 
por el magnífico vapor 
UROPA (Cherbourg ó Southampton) 
de 11,073 toneladas 
Precios de Xow York á Chebourg o Southampton: on primera clase, 
desde $67.50 en adelante. 
El AVOX saldrá de New York el 13 de Abr i l . 
Para conectar eon el referido vapor en New York, se puede salir de 
la Habana hasta el 6 de A b r i l , vía Ant i l la , por el Central de Villanueva 
dé las 10 de la noche (precio de la Habana á New York en primera cías-
.1=oo.00) o por el vapor del sábado 8 de A b r i l de la línea de AVard. 
De más pormenores in fo rmarán . 
(•COI 
18. Teléfono A-6540. Habana. 3t 25-]2i»-26 
rarse todos los ^fectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Llamamos la atención de 'los señores na-
sa jeros, hacia el artículo 11 del Reglamen-
to de pasajeros y del orden y régimen in-
terior de los vapores de esta Compañía, ed 
cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de sü equipaje, su nombre 
y el puerto de destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Com-
pañía no admltrá bulto alguno de equipaje 
que no leve claramente estampado su nom-
bre y apellido de su dueño, así como el de4 
puerto de destino. 
NOTA.—-Se advierte á los señores pasa-
jeros que <]os días de salida encontrarán en 
el muelle de la Machina los remolcadores 
y ía lancha "Gladiador" para llevar el pa-
saje y su equipaje á bordo grátis. 
DI pasajero de primera podrá llevar 300 
kilos gráti?: el de segunda 200 kilos y el de 
tercera prefernte y tercera ordinaria, 100 
kilos. 
Para cumplir el "R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitrá en el vapor más equipaje que «i 
declarado por el pasajero en el momento de 
sacar su billete en la casa Consignataria. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde este fué expedido y no serán reci-
bidos á bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS 26, HABANA. 
1103 78-1 Ab. 
CosiMBie (léiiürclf t m s t M i i i s 
v n m m m i ñ m m 
BAJC CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVIS-
TOS DE APARATOS DE TELEGRA-
FIA SIN HILOS PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS.' 
LINEA SAINT-NAZAIRE, SANTANDER. 
CORUftA. HABANA. VERACRUZ 
Y VICEVERSA 
mi aa mm HAMBÜRS AMERICAN L I N E 
(Coipalia M m i i i e s a ABericíDa) 
LINEA DE LAS ANTILLAS Y GOLFO DE MEXICO 
De Vapores Correos Alemanas entre la HABANA, ESPAÑA Y HAMBURGO (Ale-
mania,) tocando alternativamente en los puertos de PLYMOUTH (Inglate-
rra,) HAVRE (Francia.) AMBERES (Bélgica) y ROTTERDAM (Holanda.) 
V I A. J K S A C A N A R I A S 
ÜD* V-T^X-TTT AT.-w »w i n (Santa Cruz de la Palma. Santa Cruz de 
FRANKENWALÜ Abril 11 Tenerife, Las Palmas de Gran Canarias! 
( Coruña, Santander, Amberes, Hamburgo' 
-F. BISMARCK id. 18 \ Coru.na' ^tar.uer, Hlymouth, Havre. Ham-
( Durgo. 
DANIA id. 24 í Canarias, Vigo, Coruña, Amberes, Ham-
I burgo. 
«CORCOVADO Mayo 4 í v¡3o. Santander, Plymouth, Havre Ham-
( burgo. 
LA PLATA id. 11 Canarias, Coruña, Amberes, Hamburgo. 
»Kr. CECILIE id. 18 f Coruña, Santander, Plymouth, Havre, Ham-
( burgo. 
• Vapores rápidos nuevos de doble hélice, provistos de telegrafía sin hilos. 
P B B C W 8 D E P A S A J E E3Í ORO A M E R I C A N O 
VAPORES RAPIDOS: 1ra. 2da. 3ra. 
Para puertos españoles, desde $ 14S 
Para los demás puertos, desde M tf ( 43 
VAPORES CORREOS: 
Para España, desde ,jp 12S 
„ los demás puertos, desde »» J3S 






• Los nuevos vapores rápidos CORCOVADO é IPIRANGA no tienen aegunda elaae. 
R E B A J A S D E P A S A J E D E I I>A Y V U E L T A 
Boleros directos hasta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vaoor— 
de esta impresa, con trasbordo en Vigo. Corufia (España) ¿ Hamburgo momanU) 
á precios módicos. ""«su ^loraania,). 
Lujosos departamentc* y camarotes en los vapores ránidos a T,y*~i~. 
nales-Gran número de camarotee exteriores para una ^ ¿ P ^ r s o n í - C m . r o ^ r ^ " 
ños.—Gimnasio.—Luz eléctrica y abanicos eléctricos—Conciertos d ia r ios—M?^-«^ 
cSsss** esmerada-—Servicio no inalado y excelente trato de los pasajero* í ^ a í 
Cocineros y camareros españoles 
Embarque de los pasajeros y del equipaje GRATIS de la Machín. 
Se admite carga para CÍ-SI todos los puertos de Europa. 
P róx imas salidas de la Habana para puertos de México: 
D a n i a Marro 19 Puerto M¿xico, Veraeruz Tamn;™ 
F u e r s t U i s m a r c k Abril 1°. Veracrni;, Tampico, Puerto ~ 
C o r c o v a d o id. 17 Veracrus. Tampico y Pueno México 
P R E C I O D E L P A S A J E 
1! ! 
Para Progreso |2o-00 Kin r>n 
Para Veraeruz y Pto. México (directo^ 33-00 122̂ 00 Iñ m OTO *m*Tte**<> 
Para Tampico y Pto. México (vía Veraeruz 42-00 32-00 20̂ 00 " " 
Los vapores FUERST BISMARCK y KRONPRINZESSIN CECILIE ti 
2da. y 3ra. clase; los demás vapores lra.v 3ra. solamente tienen Im. .-aperes lra..v 3ra. solamente. Para informes dirigirse á los consignatarios: 
E S P A G N E 
Capitán LAURENT. 
Este vapor saldrá directamente para la 
Corníia. Santander y Saint-Nazaire el día 
15 de Abril á las cuatro de la tarde. 
L A N A V A R R E 
Capi tán GOSSELLU 
Saldrá sobre el día 28 de Abril para: 
Corufia, Santapder 
y St. Xazaire 
NOTA IMPORTANTE 
VIAJE CuMB. MADO PA..^ l_. ? ISLAS 
CANARIAS 
NOTA IMPORTANTE—Los vapores co-
rreos que salen del puerto de la Habana 
el 15 de cada mes, llevan pasajeros para las 
ISLAS CANARIAS, los cuales son trasbor-
dados en CORUÑA GRATIS é inmediata-
mente en otro vapor de la misma Compañía 
que espera al vapor correo, y que sale di-
rectamente y en el acto para los puerto» 
siguientes: 
SANTA CRUZ DE LAS PALMAS 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
& cuyos puertos llegará sobre el día 38 de 
Febrero. 
Los equipajes no son registrados en Co-
ruña, sino en los puertos de las islas Ca-
narias. 
PRECIOS DE P A S á J E 
En 1» elaae desde $148.00 t . A. ei MuU 
En 2? clase „ 126.00 „ 
En 3» Preferente 83.00 ,, 
T e r c e r a c lase : $ 1G a m e r i c a n a 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convenclonaies en camarotes da 
hijo. 
Demás punnenoree. dirigirse k su eon-
sigr.atano na esta ruaxa 
E K / N E 8 T G A Y E 
Apartado núm. 1.090. 
OFICIOS 88, altos. TELEFONO A-1476. 
HABANA. 
1063 Ab.-l 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
i m m DE VAPORES 
DE 
SOBRINOS SE H E R R E R i 
en C 
mnus d e u m m 
durante el mes de A b r i l de 1911. 
V a p o r SAN JÜAN 
Miércoles 12 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Vi ta , Ka -
nes, Baracoa y Santiago <{e i liba, re-
tornaiifio por Baracoa, 3Iayari Ba-
ñes, V i ta , Oibara y Habana. ' 
Heilbat & Rascti.-Hat)ana.--San IgDacio n í m . 5 4 - T e l é l o n o A-4878 
110» Ab. 
V a p o r HABANA 
Sábado 15 á las o de la tarde 
Para Nueritas, l 'uer to Padre. G i -
bara, M a j a n , Baracoa, Onantanamo 
^a la ida y a l retornos y Santiaro de 
Cuba. 
V a p o r AVILES 
Miércoles 19 á las 5 de la tarde. 
Para NueTÍtas , (Jibara. Vi ta , B a -
ñe» y Santiago de ( l iba, reternamio 
por Mayari , B a ñ e s , V i t a , Gibara y 
Habana. J 
V a p o r SANTIAGO DE CUBA. 
Sábado 22 á las 5 de la tarde. 
P a r » Nnoncv*. Puercr» Padre, G i -
bara, Mayari , Baracoa, Guantauamo 
fa la ida y a l retorno) y Sautiaso de 
Cuba. 
V a p o r JULIA 
Sábado 29 á las 5 de la t^rle. 
Para Nuovitas fsóio á la ida>, San-
tiago de ( uba. Santo I>omiiij»o san 
Pedro do Macoris, Ponre, Mayaettez 
rsolo al retorno; y San Juan de Puer-
to Rico. 
V a p o r NUHVITAS. 
Sé hado 29 Á las 5 do la tarde 
Para Puerto Padre. (Hbara, Vil 
Baues, ]Víayarí. Saffiia de Tañan 
Baracoa, G a a t á n a i u o (á la idajl 
retoiMio) y Santiag-o de ("uba. 
NOTA. — Este buque no reoil 
carga en la Habana para Santiago 
Cuba. 
v a p o r m m n m u m 
todos los m4rtes á las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarlé* 
recibiendo carsa en coiribinación coij 
Cuban Central Raihvay. para Palmira.! 
íua^nas, Cruces, Lajas, Esperanza, Sai 
Clara y Rodas. 
P r e c i o » d o f l e t e s 
p a r a S a ^ u a v Caibar ie j 
Dé Habana y Sagua y viceversa 
Pasaje r-n j-rimera J ' " I 
Pasaje en tercera. . 
Víveres, ferretería y loza 5*l 
Mercaderías. . ^ ' I 
(ORO AMERICANO) 
De Habana á Caibarién y viceversa 
Pasaje en prjinera ^V!II 
Pasaje en tercera. " • i l 
.Viveros, ferretería y loza. • • " ÍMI 
Mercaderías^ () ' 
(ORO AMERICANO.) 
TABACO 
I>e Caibarién y Sagua á Habana, 33 ca 
tavos tercio (oro americano.) 
El carburo paga como mercancía 
NOTAS: 
Carga de cabotage 
Se recibe hasta las tres de la tarde 
día de salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las » 
tarde del día anterior al de la sano i 
Atraque en Guantanamo I 
Eos vapores de los días 1, 15 y , J 
carán al Muelle de Boquerón, y los a 
días 8 y 22 al de Caimanera. 
Al retorno de Cuba, el atraque 
siempre en Caimanera. 
AVISOS: 
Hacemos público, para ;?ener.a ^ ú 
miento, que no será, admitido n'1^ ^ 
to que, á, juicio de los señores bf» ^ 
¡¡os, no pueda ir on las bodegas ae 
con la démáLs carpa. mbari11'! 
Eos conocimientos para los *n * ¿A 
se-rAu dados en la Casa Armadla . ,.' 
signataria á los embarcadores ^ " ^ ^ 
liciten, no admitiéndose ningún ^ 
con otros conocimientos <|iip n(V~jiit;'-
cisamente los que la Empresa 'a einiil| 
En los conocimientos deberá « 
cador expresar con toda cla!/ds \, > v'' 
titud las marcas, números. n<s'n'!T: pgfŝ  
tos, clase de los mismos. conten'°tór. ffjk 
producción, residencia del ^^..oancl^l 
bruto en. kilos y valor de la? n A..;,! r*! 
no admitiéndose riintrún conf,r"Iui«it̂  1 
le falte cualquiera de estos relasiila^| 
mismo que aquellos que en Ja „. eíCfjJj 
rrespondiente al contenido, sol" • „ |S-̂ l 
las palabras "efectos." "inprcarK d̂'lIan«5 
bidas;" toda vez que r'11' .'as ' e df ̂  i 
exige que se baga constar la cl 
tenido de oada Imito. 
l.os sefores embarcadores 
lo W 
l.os tumores embarcaaonw op .af i 
jetas al Impnesto. deberán d , ' ^ ( 1 ^ 
ror.oc-imlentos la clase y J 
da bulto. . ai f»''̂ . 
En la casilla correspondienie ^ IF 
profluorlAn se.-éacrlbirft. cnalO»',; ó ]aí * 
palabras "País" ó "ENtran.ie.o. 
si el contenido dH bulto 6 buít -
ambas cualidades. ^ 
NOTA.—Estas salidas y %ue cre« v 1 
ser modificadas en la forma d 
veniente la Empresa. P, ^ J*! 
OTRA.—Se suplica 4 ' ^ ' i n s b%Í.M 
ciantes. que tan pronto d!sPllí Vt-I 
la carga, envíen la qua tengan Ipíj^I 
fin de evitar la afrlomeracKn cond 0̂4 
moD días, con perjuicio d? ' V8rore.s. A 
de carros, y también de los ^o r» 
tienen que efectuar la ^"^j^olent^ 
la noche, con los riesgos coi - | 
Habana. Abril l o - ^ c ^ , S.*\. 
SOBf.INOS DE HEBRt" . j . ^ 
1104 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A 11 
Capitán Orli,1,,'iéf09^ 
1106 
DIARIO DE L A MARINA.—Edición de la mañana.—A"bril 11 de 1911. 
V a r i o » i n d i v i d u o s sos t ienen u n a r e y e r t a f r e n t e á " M i r a m a r " 
l e s ionando g r a v e m e n t e c o n u n b a s t ó n á u n a s e ñ o r a . — E n 
e l M a l e c ó n u n coche l e s iona g r a v e m e n t e á u n t r a n s e ú n -
t e s — R e y e r t a e n l a v i a p ú b l i c a : t res l e s i o n a d o s . — - F u é p o r 
l a n a . . . —-Otros hechos. 
En el alcance de ayer DO publica-
mos sucesos; los hubo, pero des-
pués de escritos y compuestos ca-
después de escritos y compuestos ca-
yóse la "galerada" á la 'hora de en-
trar en plana, y so pena de que el nu-
mero padeciese un graÍJ retraso, no 
podían volver á componerse. « 
Los insertamos en el número de 
hoy. 
T ü W J I / T O FRENTE A M I R A M A R 
TTna señora lesionada 
®n eQ pasieo del Malecón frente ni 
hotel "Mi-ramar" varios individuos 
sostuvieron anoe/he una reyerta dán-
dose de palos, pro cinc vendo un' • gran 
escóndalo, hasta que intervino la po-
licí-a deteimenirio á tres de ^llos. 
•La señora, doña Carolina Hoyo, d-3 
V'ittla-vic'encio, de 20 años de edad y 
vecina de Consuíado 99 que en unión 
de su esposo don Eligió ViHlavicencio 
qnie en esos mom'?ntois se encontraba 
cerca del lugar del suceso, fué alcan-
zada con un bastón, ocasiona.ndolc 
una lesión graive. 
E l doctor March, asistió á la seño-
ra Hoyo, de una herida contus-a en el 
dorso de la nariz, con fraetura de los 
ihuesos. 
•Ixys detenidos por la policía como 
prcmovedores dé piste suceso, se nom-
bran Armando G-il Castellanos, veci-
no d'?'l Vrdado ; Luís Mont.ie'l 'Rodrl-
•guez, de A.guiar 102 y Antonio Orhz 
Reyes, vecino de Monte 2 B. 
-Reioonocidos estos ties individuos 
en e'l Cdníro de Soenrros del Primer 
ói' trito, presentaban lesiones leves. 
L-a poli'cía dio cuenta de este lís-
cho al s?ñor Jrez de guardia, ante 
cuya autoridad fueron preisentadoa 
¡los efeten/idos. 
K X ÍIU MiAiUE'L'O'X— ÜD-Í LES'IO'XA-
DiO GIRIAVE. 
lEn el hoflpital de Emiengencias fué 
asistido anoclhe desipués de las diez 
por el doctor Iziqiiirrdo el blanco Mi-
guel Angel Zayas Odhoa, empleado, 
vecino de Egitlo l'S. de extensas con-
tuaiones y desgarraduras en la cara, 
arco supersiliar deredho, y región oc-
cipita frontal, dte. s íntomas de com-
pr -sLón toraxica. epistaxis y shock 
traumiático, de pronóstico grave. 
¡Estas lesicmes s?ig>ún el paciente, se 
las ca'usó un coche que á toda veloci-
dad Sha por el .paseo de Malecón 
írfeDttij á Miramar. 
\Deitenido el conductor del cocihe 
dijo nombrarse Agust ín V a t ó r c e l y 
i Várela, vecino de Espada 4. el que de-
¡ claró que al pasar por frente á Mira-
; mar fué arrollado su vehículo por un 
i automóvil, lo que dió lugar á q.ue el 
| caballo que tiraba dlel mismo se es-
i pautase, ecihando á correr, sindo en-
tonces cuando alcanzó, al señor Za-
! yas, causándole el daño que piesenta. 
i Posteriormente se presentó á la 
ipolieía José Codina, ^(¿aüEfieiir^ del 
l automóvil que choeó con el coche dei 
| señor Valcárcel. reclamándole las 
averías qive por este accidente sufrió 
í su m'átylina. 
El lesionado deibido á su est-ado de 
! gravedad quedó en el hospital de 
Emerigeincias. 
Valcálcell y Codina fueron presen-
tados al señor Juez de guardia. 
REYERTA E N L A V I A PUBIiOA.— 
TRES HERIDOS. 
Anoche, después de las doce, se 
suscitó una reyerta entre varios indi , 
víduos en la calle de Lealtad entre 
las de Dragones y Salud, de la que 
resultaron tres individuos lesionados 
con arma blanca y proyectil de arma 
de fuego. 
Los lesionados resultaron nombrar-
se José Esquivel, vecino de Lealtad 
número l á ? ; Tomás Roca, de Neptu-
no número 221, y Jorge Miró, de, 
San Rafael número 41. 
Esquivel presenta una herida cau-
sada con proyectil de arma de fuego 
en la mano derecha y una puña lada 
en la espalda. 
Manifestó este lesionado que el da-
ño que sufre se lo causaron Roca al 
hacerle un disparo y Miró al agredir-
le con un cuchillo. 
El vigilante número 349, Ar turo 
Maza, que acudió al lugar del suce-
so, detuvo á los tres lesionados, lle-
vándolos al Hospital de Emergencias,, 
donde fueron curados, llevándolos 
después á la Quinta Estación de Po-
licía. 
Los detenidos Roca y Miró niegan 
haber tenido part icipación en los he-
chos, declarando que' al ver el grupo 
que había en el lugar citado se d i r i - i 
gieron allí, siendo lesionados y sin | 
haberse mezclado en la r iña. 
El Juez de Guardia, doctor Silve-
rio de Castro, con el escribano señor 
Montalván, se consti tuyó en la refe-
rida Estación, -iniciando las diligen-
cias del caso y disponiendo la remi-
sión de los dos acusados al vivac. 
FUE POR L A N A 
Manuel Castro López, vecino de 
Compostela número 156, pidió expli-
caciones á José Rodríguez Fe rnán -
dez, residente en Reina número 27, 
¡ por haber éste hablado mal de su 
honor. 
Rodríguez no fué muy parco en sus 
explicaciones, pues se concretó á dar-
le á Castro unos cuantos golpes con 
una manopla, hasta lesionarlo QT). la 
nariz y boca. 
La policía intervino en la cuestión, 
deteniendo á Rodríguez, que quedó 
en libertad provisional por haber 
prestado íjanza de 100 pesos. 
LOS ROBO^ EX RBOLA 
E l capitán Inifíesta logró detener 
ayer á los blancos Antonio Gonzá-
lez Ñóa (a) '•Chino N o a " y á Luis 
Suárez Cañizares, por aparecer auto-
res del hurto de una de las cinco má-
quinas de escribir que después del 
úl t imo ciclón robaron de los muelles 
de Regla, á la casa Champion Pas-
cual y Compañía, y cuya máquina, 
que vale 125 pesos, la vendieron en 
15 pesos á un vecino de aquel ba-
r r io . 
Los detenidos ingresaron en el v i -
Yac. 
REYERTA E N T R É 
TRABAJADOR.E1S 
Dos obreros que estaban reparando 
la cañería del gas en la calle de los 
Oficios esquina á Merced, sostuvieron 
una reyerta, pegándole uno al otro 
con un pico en la cabeza, por haber-
le dicho palabras ofensivas para la 
familia. 
E l lesionado se nombra Manuel 
'Suero Coramés, vecino de Bernaza 
número 35, y según certificado médi-
co presenta una herida contusa en la 
región occípito frontal, de pronósti-
co leve. 
El agresor, que fué detenido, se 
nombra Ramón Armas Vázquez, veci-
no de Alcantarilla número 22, que-
dando citado para comparecer ho.Y 
ante el señor Juez Correccional del 
Distri to. 
E N L A D U D A . . . A L V I V A C 
Dos vigilantes de la Policía Xacio-
nal detuvieron ayer en ^1 café de 
Cienufegos y Cárdenas al blanco 
Juan Eraresta, vecino de Santa Ca-
talina número 29, por tener sospe-
cha el teniente Domínguez de que es-
te individuo se dedicaba á hacer 
apuntaciones á una r i fa no autoriza-
da por medio de los terminales de los 
premios mayores de la Loter ía Nacio-
nal. 
A l detenido le ocuparon un papel 
con apuntaciones de varias cuentas y 
tres pesos plata. 
Los policías, que son personas pe-
ritas (?) para las cuestiones de rifa, 
aseguran que esas apuntaciones son 
de rifas, hecho que niega Eraresta, 
que dice son de cuentas atrasadas. 
Como en estas cosas la policía es 
la que puede decir más verdad, el de-
tenido Evaristo fué remitido al v i -
vac por lo que pudiera suceder. 
IXSULTOS Y AMENAZAS 
Rafael Mauri Valdivia, propieta-
rio y eveino de Neptuno número 104, 
denunció á la policía de que encon-
trándose en el escenario del teatro 
"Mol ino Rojo," la artista Teresa Va . 
lero lo invitó á que pasara á su domi-
cilio, pues tenía que hablar con él, á 
lo que accedió, y que una vez en di-
dho lugar la Valero cerró todas las 
puertas de la habitación, saliendo en-
tonces un individuo que sólo sabe se 
nombra Juan Cabañas García Calde-
rón. 
Este y la Valero lo insultaron y ve-
jaron, llegando al extremo que el p r i -
mero sacó un revólver del cajón de 
una mesa con objeto de agredirle, pe-
ro que en esos momentos él pudo 
abrir una de las puertas y huir. 
La Valero y Cabañas fueron invi -
tados por un vigilante de la Policía 
Nacional para ir á la Estación, pero 
estos se negaron. 
Esta denuncia pasó al Juzgado res-
pectivo. 
E N L A P L A N T A ELECTRICA 
Anoche en la planta de los t r anv ía s 
eléctricos, calle de Blanco esquina á 
: Colón, hizo explosión uno de los f lu-
1 xibles, causándole quemaduras al em-
¡ picado Manuel Salmón González, ve-
i ciño de Chacón número 36. 
Reconocido Salmón González en el 
I Centro de Socorro, presentaba que-
maduras en ambos brazos, de pronós-
tico grave. 
CONTRA U N D E T A L L I S T A 
E l señor Angel Trespalacios . Gó-
mez, vecino de la Calzada del Monte 
número 437, denunció ayer á la poli-
cía que Francisco Gonzalo Sánchel 
ha realizado un delito de perjurio a! 
v e n d e r á ! establecimiento de bolega 
que poseía, debiéndole al denuncian-
te la suma de $326.80, importe de l i -
cores y meetálico que le había entre-
gado desde hace cinco meses. 
QUEMADURAS • 
E l niño José Dulzaides Pérez, de 
diez años de edad y vecino de la ca-
lle de Habana número 170, fué asis-
tido por el doctor Sigarroa en el 
—A 
Dirección Postal 
• É l 
L I B R O S 
G R A T I S P A R A L O S H O M B R E S 
E q u i v a l e á. $ 1 0 . 0 0 p a r a c a d a h o m b r e 
Si sufre U. de alguna de las enfermedades peculiares á los hombres escríbanos pi-
diendo un ejemplar de este libro maravilloso. Dice en lenguaje claro cómo un hombre 
que sufra de Envenenamiento de la Sangre, Debilidad Vital, Impotencia, Reumatismo, 
Enfermedades Orgánicas, Estómago, Hígado, Riüones ó Vejiga, puede curarse perma-
nentemente en su casa. Si está Ud. desanimado y se siente cansado de pagar dinero sin 
recibir beneficio alguno, este libro que es gratuito para los hombres equivaldrá á centenares 
de pesos para Ud. Explica porqué está Ud. sufriendo y cómo puede lograr una curación 
permanente y duradera. Con la ayuda de este valioso libro centenares de hombres han 
reconquistado una salud, fuerza y vitalidad perfectas. Es un almacén de conocimientos 
y contiene precisamente lo que cada hombre debe saber. Recuérdese que el libro es AB-
SOLUTAMENTE GRATIS. Pagamos el franqueo. Llene Ud. y desprenda el Cupón Gratis y 
mándenoslo hoy mismo por correo y le remitiremos este precioso libro franco de porte. 
< D X J T * O J S r DRua-OEt^L X J Z B X I . O O - I O - U O L T I S 
DR. JOS. USTER & CO., Sp. 7C2 Northwestern BIg., Chicago, 111., E. U. de A. 




A N E M I A 
No hay remedio que áé mejores resultados para 
la Anemia que la Emulsión de Petróleo de Angier. 
Regulariza el vientre, facilita la digestión y forta-
lece todo el conducto digestivo. 
Poseyendo una suave influencia laxante, limpia 
el sistema de impurezas y restaura prontamente 
la sangre á su condición normal. Como la diges-
tión, la asimilación y la nutrición se estimulan, el 
cuerpo gana en vigor y fuerza, aumentando á la 
vez de peso. Es un gran preventivo del catarro; 
y no tiene igual en el tratamiento de las enferme-
dades crónicas de los pulmones, y todas aquellas 
dolencias consuntivas debidas generalmente á la 
falta de nutrición. 
Es agradable al paladar, sabe á crema; y puede 
tomarse en agua, leche, vino ó cualquier otro 
líquido. 
E M U L S I O N 
D E 
E M U L S I O N 
D E p E T P O L E O 
A N G 1 E B 
CON HIPOFOSFíTOS 
* (CAL. Y SODA) ¡4 '••iii* r,i.,i„ <um H;p•̂l>•«#w't•*• 
Aparato Digestivo 
*»» MrtM | CW.|IM. 
Miñones y la Vejíg»* 
C' OI»» Víl.0» di TOOOt LOl C**0*0* 
Debilidad General y «1« 
tníermedades Consúntlc«»« 
Chemical CoDpttf. 
A N G I E R 
La Curó de Catarro y Anemia 
Los resultados que he obtenido por el uso de la Emul-
sión de Petróleo de Angier han sido eminentemente satis-
factorios; hace algún tiempo que surfría de un grave caso 
de catarro y anemia, y aunque tomé solamente seis frascos 
de la Emulsión de Petróleo de Angier, bastó enteramente 
esta cantidad para restaurar completamente mi salud, de 
suerte que no vacilo ni por un momento en recomendar 
este remedio á mis amigos y conocidos que sufran de 
anemia y afecciones del pecho, porque por cierto la 
Emulsión de Petróleo de Angier no tiene igual. Dando á 
UU. las gracias, soy S. afeetma y S. Justina Rodriguez, 
Priwtpe, Cuba. 
L a E m u l s i d n de A n g i e r es hecha de nuestro P e t r ó l e o especial, que 
n i n g ú n q u í m i c o puede obtener, y por lo tanto no puede ser imi tada 
con é x i t o . Rehuse te rminantemente las emulsiones que le presenten, 
a ú n cuando le d igan que son tan buenas, y e s t é seguro de l levar la 
E m u l s i ó n de A n g i e r . 
1 3 x - , W l J L l O L O Z ^ 
U E i : J A ü - .L'- xNT i .ST A. 
Polvoa deniriücws, elixir, cepillos. Consal-
Ue de 7 ¿ ó. 
4112 26-8 Ab. 
GERARDO R^ DE ARMAS 
E N R I Q U E V I G N I E R 
A U O G A I> O S 
Estudio: San Ignac io 3 0 , d e l á 5 
JL 13. 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105 
AJ lado del DIARIO DE L.A MARINA. 
1012 Ab.-l 
B R , E N R I A O S F B R N í n T Í Z S O T O 
Médico del Sanatorio Covadonga y del 
Dispensario Tamayc. Garganta. Nariz y 
Oídos. Aguacate 52, bajos de 3 á 4. 
1027 Ab.-l 
J E S U S M . B A R R A Q U E 
A R M A N D O Y R O S A L E S 
ABOGADOS 
MAÑAS Y BARRAQUÉ 
NOTARIAS 
A M A K G Ü K A 33 
1658 7S-11 f 
CLiKICO- QÜÍÍCIOO 
ALBALADE.TO Y DELGADO 
COMPOSTELA N . 101 
entre Muralla y Tte. K-ey. 
Se (nctic&u aaAlisw de orino, espato», 
•ABgi-e, loetae, vinos, ttcoro*, nffSM, nbe» 
ñiaeraies, mAterias, CTAMU, asé* 
caree, etc. 
¿>ALIBIS DX OKIPfES (COMPLETO): 
espatos, tac^rs 6 leche, áw pesos ( •&. ) 
Teléfono A-3344. 
1022 Ab.-l 
D R . R O B E L I N 
P I E L , SIF1LES, S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernísimos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS M A S I A NU1CSSO 91 
T E L E F O N O N U M . A 1 3 3 2 
J * * Ab.-l ^ 
DOCTOR M. MARTINEZ AVALO 
MEDICO CIRUJANO. MaJoja 25. altos, 
^onsultsa diarlas, de 12 á 2. Grátls á, los 
^ÍT**' ^ lúnes. Teléfono A-4934. 
266 26-19 Mz. 
D O C T O R R . 6 U I R A L 
OCULISTA 
Consultas: Para pobres $1 al mes, de 12 
á 2. Particulares de 3 á b. 
Manrique 73f altos. Teléfono A-2711. 
1006 Ab.-l 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujsno de ¡a Facultad de Parí*. 
Especialista en eniermedades del estó 
magro é Intestinos según el procedimientí 
de los prof-'sorea doctores Hayem y Wln-
ter, do París, por el anéJisis del jugo gáa-
triro. Consulta» c'e 1 a 3, Prado 76, bajos 
1513 Ab.-l 
Dr. K. Chomat 
fratamiento espeelal do S.;.I1B J Miter-
«edadee renéreae. — Curación ripida. — 
Consultas d« 12 4 3. — Tsléf»no W4. 
LUZ nifMERO 4a 
999 Ab.-l 
D R . s . a l v a r e z y g u a n a g j T 
Oculista del Hospital de Paula y de las 
escuelas de París y Berlín. Consultas de 
1 á. 3. Pobres de 8 á. 4. Prado núm. 2, ba-
jos. Teléfono A-5101. 
1025 Ab.-l 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas: de 1 4 3. 
Amistad 84. Teléfono 1130. 
1009 Ab.-l 
DR. C. E. FINLAY 
Profesor de Oftalmología 
Especialista en Enfermedades de los Ojos 
y de los Oídos. 
y 
DR. J. M. PENICHET 
Especialista en Enfermedades de los Ojos, 
Oídos, Nariz y Garganta. 
GABINETE: Gallano 50. Tel. A-4611. 
Consultas: Lúnes. Miércoles y Vlérnes 
de 11 á 12. Diarias de 1 á 4. 
Domicilio del Dr. C. E. Flnlay, 17 y J , 
Vedado. Teléfono F-1178. 
1001 Ab.-l 
D R . H E R N A N D O S E a U I 
C A TEMARA TfOO CNB UA OWTTCfU^U**-̂  
GAhíiiNTi M R I Z T OIDOS 
Neptuuu Ittl -i» 12 a 2 lasos ms «Mas ex-
cepto los doum.eos. Cosiuitas y 0p*raeteBM 
el Hospital M<rc«dc«. lusas, miércolen 7 
vi«Tnen k IP* 7 do la oaaáaaa. 
1004 Ab.-l 
M I G U E L A N G E L V A R O N A 
A N T O N I O J . A R A Z Ü Z A 
ABOGADOS 
De 1 á. 5, Habana 66, altos. 
1076 Ab.-l 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio alcohólico) 
SUERO ANTITETANICO. Suero antl-
mortínico (cura la morfinomanla.) Se pre-
paran y venden en el Laboratorio Bacte-
rológico de la Crónica Médico Quirúrgica 
Prado 105. 
1089 bA.-l 
C L I N I C A D E N T A L 
Concordia 3J, esquina á San Nicolás. 
Montada á la altura de sus slmüarea qus 
existen ev los países más adelantados y 
trabajos garantizados con los materiales (Je 
loa reputados fabricantes S. S. White Den-
tal é Ingleses Johnson. 
Precies de ios trabajos: 
Aplicaciór c'e cauterio. . . . I 0.2S 
Una exiracción » ••'B 
Una extrí^cción sin dolor l.WJ 
Una limpieza desde. . . . . . M 2.00 
Un empaste desde „ 2.00 
Un diente de espiga M 4.00 
Orificaciones desde , 3.00 
Una corona de oro de 22 kl-
lates ,. 5.30 
Una corona de oro „ 4.24 
Una dentadura completa , 12.7Í 
Los puentes en oro ¿ razón de $4.24 por 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatas para 
erectuar los trabajo» de noche & la per-
fección. 
Aviso A los forasteros que se termina-
rAn los trabajos en 24 horas. 
Consultas di n \ 10, de 12 á 5 y de 7 á 8 p. m. 
1018 Ab.-l 
D R . C-01TZAL0 A R O S T E S U I 
Médico de la Casa de 
Bencficonoia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de 
los niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 A 2. 
Aguiar IOS!/* Te|éfono A-3096. 
1026 Ab.-l 
D R . G A L V E Z G U I L L E N 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Consultas: de 11 A 1 y de 4 A 5. 
1086 Ab.-l 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras.—Vías Urina-
rias.—Clrujfa en general.—Consultas de 12 
A 2.—San LAzaro 346.—Teléfono 1342. 
Grátls á les pobres. 
1010 Ak.- l 
Vías urinarias, sífilis, venéreo , la-
pus, herpes, tratamientos especiales. 
De It í á 2. Biiíermoflades de Seüo-
ras. De 2 á 4. Ajruiar 126. 
C 922 26-22 Mz. 
Sanatorio del D r . IVIalberti 
Establecimiento dedicado al tratamien-
to y curación de las enfermedades mentales 
y nerviosas. (Unico en su clase. 
Cristina 38. Teléfono A-289. 
10̂ 7 Ab.-l 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto Médico del Ho«-
pllal de Paula. 
PIEL. SIFILIS. VIAS URINARIAS. 
Consultas: Lúnes, Miércoles y Vlérnes, 
de 1 á 3. Salud 55, Teléfono A-3678. 
466 78-F.-1 
Saíianeio Bello j A rango 
• B O & A O O . U A B A X A 72 
1017 Ab.-l 
DR. GUSTAVO S, DDPLÜSSIá 
DlrMt** ém U CB»>. ila Salmo 
CntfTJIA QBNSRAJ, 
Ceavaltas dirtria* d« 1 á I 
Lealtad número 36. Teléfono A-4486. 
1002 Ab.-l 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Número Uno. En-
pecialista del Dispensario "Tamayo." Vir-
tudes 138. Teléfono A-3176. Consultas de 
4 A 5 y de 7 A 9 P. M. 
CIRUJ IA.—VIAS URINARIAS 
1023 Ab.-l 
E L P A R A J O N 
Masaje, Gimnasia médica , h ig ié -
nica y p e d a g ó g i c a . 
M E C A X O T E R A P I A 
Consultas de 2 4 4 
Q - ^ I . A . J S T O S O 
C 993 26t-3 26m-4 A 
L f. B W Y 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas desde las 12 del día á las 3 de 
la tarde, menos los dominaos. 
PRADO 34'/2 
C 347 156-15 F. 
Dr. Juan Pablo García 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz 15, de 12 á 3 
1003 Ab.-l 
C L I N I C A G U Í R A L " 
Sxclaslvamaotft jiarA operaejoaes de los «Jes 
Dietas 4«sde ua «seud*» «n adelante. Man-
ri<juf 73, entre dan Htifael y San JOJ6. Te-
léfono A-2711. 
1007 A ^ . ! 
D O C T O R A L E A L I D E J O 
Med.cinay Cira ía.—Coaduitas de 12 á i 
Pooros eracis. 
Telefona A-334:4: Compostela l O l . 
1021 Ab.-l 
m , FRANOISM í. DE T E L A W a 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y Venéreo-sifllíticas. Con-
sultas de 12 á 2. Días festivos, de 12 á L 
Trocadero 14. Teléfono A-4042. 
996 Ab.-l 
D R P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de la orina 
Venéreo, Hidrocele, Sífiles tratada por la 
inyección del 606. Teléfono A-1322. De 12 
& 3 Jesús María número 33. 
997 • Ab.-l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de niños, señoras y ciru-
jía en general.—CONSULTAS: de 12 & 3. 
Cerro 519. Teléfono A-3715. 
I4"3 156-27 D. 
Dr. ARMANDO DE CORDOVA 
Catedrático auxiliar de enfermedades 
nerviosas y mentales. Jefe del servicio de 
alienados del Hospital número Uno. Con-
sultas, exclusivamente para enfermedades 
nerviesas y mentales, en Neptuno 72, de 
1 4 3. Teléfono A-4464. 
ISl5 104-8 F. 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Ca.iearí»uc« a« ta Jbseaeia d« Medicina 
MASAOB VlrtíOLTOHlO 
Consnlta. de 1 a 1. Neptuno númerc 41. 
bajo*. Telefona 14ft«. Ciratu adío lúnes y 
••"^•'Ale». 1020 Ab.-l 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Cirujía. vías urinarias y enfermedades 
venéreas. Consultas de 12 á 2^ en Es-
cooar núm. 83. Domicilio. Tulipán núme-
ro 20. Teléfono, A-4319. 
li:>fi5 156-19 OcL 
DR. i ALYAREZ ART18 
NARIZ r OIDCB •Ml**Ajri-« 
Coni«la4n n*. 
Ab.-l 
Consulta» de 1 & X. 
1011 
PELAYO GARCIA Y SANTIA8 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCIA Y ORESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 50. TELEFONO 6153 
DE 8 A 11 A, M. Y DE 1 A 5 P. M 
IQH Ab.-l 
O r . A . P é r e z M i r ó 
Medicina en general. Más especialmente; 
Enfermedades de la Piel. Venéreas y Sifi-
líticas. Consultas de 3 á 5. San Miguel 15S, 
Teléfono A-4318 
395 Ab..! 
D r e s . I c r n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o 3 . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Cirujía en general. Consul-
ta, de 1 á 3. Empedrado SO, Teléfono SdlL 
1015 Ab.-l 
L O P E Z 
ttnferniedadea del oerotiro y de los nervio» 
t onsultas en Belascoaín 105 V4 próximo 
á Reina, de 12 á 2.—Teléfono A-4912 
_10i1 Ab^ l 
DR. FEMANDO MENDEZ CAPOTE 
(Medicina y cirujía general.) 
D R . M A N U E L M A S F Ó R R O L L 
(OCULISTA) 
San Rafael 1. entresuelos. Consulta» 
de S á-6. 
-1 -070__ A b - 1 ^ 
D r . A l v a r e z R u e Ñ a r T 
Medicina general. (Jousulras de 1^ á 3 
~ J m . Ab.-l 
D o c t o r M a n u e l D e i f i r T 
Médico de Niño» 
Consultas de 12 á 3.—Chacón 31. esquina 
a Aguacate.—Teléfono 91Í. 
D r . J o a q u í n D i a g o 
Especialista del Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermedades de 
señoras.—De 1 á 4.—Teléfono A-2490. 
EMPEDRADO 15. 
1029 ' Ab.-l 
DR. ADOLFO ]¡EYES 
Enfermedades del Estómago 
t " Intestinos, exc'.uiivamento. 
Procedimiento dei profesor Hayem del 
Hospital de San Antonio de París y por el 
análisis de Ja orina, sangre y microscópica 
Consultas oe 1 á 2 de la farde. Larupa-
coV3582 Tel^no 274. Automát-I 
1008 ' ' Ab.-l 
DI!. B i 
Antlgruj Médico 
bereuloses de la del Dispensario de Tu-Dirección de Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tuberculosos del 
Hospital núm. 1.—Se dedica á Medicina en 
general, y á las enfermedades del pecho 
especialmente.—Consultas de 3 á 5 n m 
bl^1?' jUéVeS y ?ábados.-IgnaIa antitut 
berculosa para pobres, lúnes. imércoles y 
vlérnes á jas mismas horas.—Monte l is 
altos. Teléfonos 6387 y A-1968 ' 
1030 " Ab.-l I 
Primer Centro de Socorro, de quema-
duras diseminadas por todo el cuer-
po, siendo calificado s-u estado de 
pronóstico grave, las cuales sufrió al 
c-aerle encima un jarro que contenía 
agua caliente. s 
L E S I O N A D O 
E l doetor. Julián de Armas asistí 5 
ayer a Joaquín Cadais Conde, de 24 
años de edad y vecino de la calle de 
Tenerife número 34, de una herida de 
pronóstico grave en el dedo índice 
de la mano izquierda, que se causó 
al estar trabajando en la sierra de 
Vidaurrazaga, situado en Manrique 
y Conde*», al cortar maderas en una 
máquina. 
E l hecho fué casual. 
AMBNJAIZAS E TNiSUffJTOS 
(Segunda parts) 
Despules q̂ue el señor Rafael .Mauri 
formuló la denuncia contra Teresa 
Valletro y Juan iCaibañas, ep fué al inr 
•terior deJ café que existe en el lo-
cal o'euipad^ por el Mo-ldno "Rojo, don-
de nueivamente se enoontró con sus 
acwsados. 
IBste segundo eneuientro fué de fa-
tales consecuencias para todos ellos, 
pues 'haibienndo sostenido una reyerta, 
se eansarcxn lesionies. 
iDa poilücía los detaivo y llevó al 
c e n t í r o de socorro deil primier d i s t r i to , 
donide r e c o n o c i d o s p r e s e n t a b a n Mau-
ri dos conituLsionies en la f r e n t e y la 
Vailwo dos heridaft huciisas en el ora-
zo dererlho, de pronóstico leve. 
L a policía los dejó eitados á todos 
ellos para q̂ uie hoy comparezcan ante 
«I Juez Correccional corupetente. 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición de la mañana.—Abril 11 d? 1911, 
L08 S U C E S O S n" H E R T A R D E 
Lesionado grave que es devuelto al 
Juzgado por nk) haber camas en los 
hospitales "Mercedes" y "Núme-
ro 1."—Un buen amigo.—Suicidio 
frustrado,—Día aciago.—Otros he-
chos.—A última hora. 
L E S I O N A D O ORA>VE 
Encontrándose ayer tarde en la 
calzada de Galiano frente al mercado 
de Tacón el blanco Agustín Betan-
court. dependiente de la fonda sita en 
Dragones entre Rayo y San Nicolás, 
conversando con una mujer, llegó el 
codiero Vicente Regó y Rapa, quien 
empezó á burlarse de él, dieiéndole 
míe "si ya tenía novia" y agarrándo-
le distintas veces por las piernas, por 
lo que él trató de darle con un pie, 
pero en esos momentos Regó le hizo 
caer, con tan mala suerte que se frac-
turó el brazo derecho. 
Betanc.our^ después de asistido por 
el Dr. SculI, ingresó en el hospital 
'¿Mercedes" para atender á su asig-
teima médica. 
'Regó fué detenido y presentado 
ante el señor Juez de guardia, quien 
después de tomarle declaración lo de-
jó en libertad, por no existir de lo ac-
tuado motivo para decretar su pri-
sión. 
A las once de la noche fué devuel-
to al Juzgado de guardia el lesionado 
Betancourt, por manifestar los médi-
cos de guardia en los hospitales 
"Mercedes" y "Número 1" no po-
der darle ingreso por no haber cama 
en ninguno de los departamentos. 
UN B U E N AMIOO 
'Franciseo Fernández Castro ha de-
nunciado á la policía que desde el sá-
bado último .falta de su domicilio, ca-
lle del íSol número 94, su ami^o José 
Bfocet Gómez, sin que á pesar d'e las 
diligencias practicadas haya podido 
mquirii- su paradero, por lo que sos-
peciha le hava ocurrido alguna nove-
dad. 
SUICIDIO F R U S T R A D O 
L a joven Esperanza :Sarzo Acosta, 
de 14 años, vecina de Hospital mime-
ro 4, trató de suicidarse ayer, ingi-
riendo cierta cantidad de yodo, que 
:le originó una intoxicación de pro-
nóstico grave. 
L a Sarzo manifestó que atentó con-
tra su vida por estar aburrida. 
L a policía conoció de este hecho y 
dió cuenta al Juzgado competente. 
DÍA ACIAGO 
Ayer fué día aciago para los obre-
ros que trabajan en la construcción 
del Palacio para el Centro Gallego, 
pues tres de ellos sufrieron lesiones 
graves con poca diferencia de tiempo. 
Los doctores Acosta- y Barroso, 
médicos de guardia en el Centro de 
táocorro del Primer Distrito, fueron 
quienes reconocieron y asistieron & 
los lesionados. 
Uno de estos se nombra Antonio 
Sarmiento, vecino de Revillagigedo 
número uno, quien al caerse desde el 
techo de uno de los departamentos 
que se están derribando, sufrió una 
herida en la región occípito frontal 
y la fractura de la novena y décima 
costillas del lado derecho. 
Otro lo es José Pérez, vecino de 
Empedrado número 81, que se cayó , 
de un andamio, causándose contusio-
nes en la cabeza y regiones escapular, 
lumbrar y sacra. 
E l último lesionado dijo nombrarse 
José Piñón; á este le cayó encima un 
cubo, que le originó la fractura del 
maxilar inferior, de pronóstico grave. 
Todos estos hechos fueron casuales. 
A C C I D E N T E C A S U A L 
E n la Calzada de Galiano número 
113 , al tratar Gervasio Rniz BÍanco, , 
de poner una caja de 'hierro sobre un 
escaparate, éste le cayó encima, cau-
sándole lesiones graves en distintas 
p a r t ? s del cuerpo. 
E l lesionado ingresó en la Casa de 
^ i u d La Purísima Concepción." 
L E S I O N A D O POR ÜN T R A N V I A ! 
E n la Calzada del Cerro frente al 
Cuartel de Bomberos, fué arrollado 
por el tranvía eléctrico número 47, ! 
de la división de Palatino, el blanco 
Angel Várela Martínez, causándoui 
lesiones graves. 
E l motorista, José Veitito, fué de-
tenido, pero el Juez lo dejó en li-
bertad por aparecer el hecho casual, 
según manifestación del policía nú-
mero 657. 
E l lesionado ingresó en el hos-
pital. 
E S T A F A 
Rosa Pérez Rodríguez, vecina de 
San Ignacio número 16, se ha quere-
llado contra un tal Sebastián Zaba-
leta, residente en Bernaza número 48, 
de habérsele quedado con un par de 
aretes de oro con piedras de brillan-
tes valuado en 30 centenes, el cual 
le había entregado para vender. 
La Pérez sospecha que Zabaleta se 
embarque para España, por lo cual 
solicita -su detención. 
U L T I M A H O R A 
E N E L P R E S I D I O 
A las once y media de la noche, ho-
ra en que nos retiramos del Juzgado 
de Guardia, se encontraba constituí-
do en el presidio el Juez licenciado 
señor Planas, acompañado del Secre-
tario señor Ledo, por tener noticias 
que allí había ocurrido un hecho 
grave. 
Según tenemos entendido, parece 
que se trata del suicidio de un pe-
nado. 
En nuestra edición de esta tarde 
ampliaremos esta noticia. 
D E " P Í v ¥ c i i l S 
S A N T A G U r t R A 
D E C A M A J U A N I 
A b r i l «. 
propaganda rceleccionista p r inc ip ia 4 
dar sus frutos. En dist intos lugares de la 
p rov inc i a se ha vis to con disgusto el que 
se haya p resc ind ido ' para la d e s i g n a c i ó n 
del " C o m i t é E jecu t ivo" de personalidades 
como los doctores Ferrara , Mcndieta , V á z -
quez, S á n c h e z del Por ta l , C a ñ i z a r e s y el 
per iodis ta Uga r t e Castellanos, que fué el 
p r imero en las Vi l l a s , que alzara su voz 
en favor de l a r e e l e c c i ó n - y á su labor 
se debe que en toda la p rov inc ia haya 
s impat izadores bastantes. 
E n el momento de recibirse " E l T r i u n f o " 
en Placetas, dando la not ic ia de haberse 
cons t i tu ido el C o m i t é Ejecut ivo , se encon-
traba el s e ñ o r Ugar t e haciendo propagan-
da en ese t é r m i n o y gestionando una i m -
pren ta p a r a pub l i ca r un pe r iód ico defen-
sor de los reeleecionistas, y de las candi-
daturas para Representantes de los doc-
tores M a r t í n e z O r t i z y J i m é n e z Lanier . 
Es voz p ú b l i c a que h a b r á re t ra imien to 
en l a propaganda. 
Rodulfo P. del Castillo. 
G A M A G U B Y 
D E C I E G O D E A V I L A 
A m p l í o m i te legrama de hoy, donde da-
ba cuenta de l a i n t o x i c a c i ó n sufr ida por 
el empleado de la Jefatura de P o l i c í a de 
este pueblo, s e ñ o r Luis Rico Díaz . 
Se encontraba indispuesto y s e g ú n he 
o ído decir, pues no pude obtener datos del 
caso por tener que ausentarme de a q u í en 
el momento que te legraf ié , parece que fué 
á l a f a rmac ia " L a Candelaria" á que le 
despachasen una f ú r n i u l a en 'la que se le 
recetaba morfina, teniendo la desgracia el 
p ropie ta r io , s e ñ o r Ca.s tañer , de confundir 
lo que se indicaba, despachando en su l u -
gar es t r icnina. 
Cuando a b a n d o n é este pueblo, ocho de 
la m a ñ a n a de hoy, a ú n no h a b í a compa-
recido el Juzgado, siendo grave el estado 
del j oven Rico ; permaneciendo detenido el 
p rop ie ta r io de la fa rmacia ya mencionada. 
Es objeto de muchos comentarios este su-
ceso y ha causado t r i s t e i m p r e s i ó n por 
t ra ta rse de dos personas que gozan de i n -
numerables s i m p a t í a s en 'la sociedad a v i -
lena. 
A l a c o m i s i ó n organizadora del baile 
Manco que el día 16 se ha de celebrar en 
los elegantes y e s p l é n d i d o s salones con que 
cuenta el hermoso hotel ' Sevilla", propie-
dad de los s e ñ o r e s F e r n á n d e z y M e n é n -
dez, doy las m á s expresivas gracias por la 
I n v i t a c i ó n que se ha servido enviarme, 
p r o m e t i é n d o l e s que h a r é todo lo posible 
por as i s t i r á r e s e ñ a r tan s i m p á t i c a fiesta, 
que h a r á é p o c a en los anales de esta cu l ta 
eociedad. 
F o r m a n la c o m i s i ó n organizadora per-
sonas t an dis t inguidas como son las s e ñ o -
ras de C a ñ i z a r e s ( doc to r ) ; de Pastors y de 
I r iondo . 'Caballeros: Pedro de Pastors, M a -
nuel Triondo y Alfonso M á r q u e z . 
Con s e ñ o r a s y caballeros de t an al to 
rel ieve como los que anotados dejo, no 
hay duda que o r g a n i z a r á n una fiesta es-
p l é n d i d a . 
M i f e l i c i t ac ión por ant icipado. 
Linares, 
Corresponsal viajero. 
afines, dirigida por el doctor Alfredo 
(M. Aguayo. Este número aparece con 
estas importantes materias: 
El maestro y la comunidad. 
La escuela de Yaanaia Foliana. por 
A. iM. Aguayo. 
La nueva pedagogía, por Alfonso 
Oliva. ' 
Las escuelas al aire libre, por Sal-
vador Massip. 
. La crisis de la psicología experi-
mental. 
L a enseñanza de la historia, por 
Fedele Parri . 
La agicultura en las escuelas. 
L a paidología en una escuela cu-
bana. 
República escolar modelo. 
L a higiene de la enseñanza. 
Medición de la inteligencia infantil 
según el método de M. Binet. 
Nuestro primer certamen de leccio-
nes.—(Carlos Manuel de Céspedes y 
los comienzos de la guerra de 1868, 
Consultas. 
Mundo pedagógico. 
Bibliografía. ' „ 
Sumario de revistas. 
Boletín de la Sociedad Humanita-
ria Cubana, protectora de los niños y 
contra la crueldad con los animales.— 
Hemos recibido el número reciente 
de esta publicación benéfica, dirigi-
da por el Dr. Acosta. 
Vida Nueva, dirigida por el Dr. Ta-
mayo.—Hemos recibido el número de 
3Iarzo de esta publicación. 
Juventud, revista literaria de Ma-
tanzas.—'Hemos recibido el número 
de 25 de 'Marzo. 
Revista Benemérita Cubana.—Aca-
chamos de recibir dos números, de 
Enero y Febrero, de esta publicación, 
editada por la Sociedad Económica y 
dirigida por lo.s Dres. Ortiz y Ca-
brera. 
Dis-pensario de L a Liga contra la 
Tuberculosis.—Hemos recibido el nú-
mero de esta publicación correspon-
diente á Febrero. 
Informe sanitario y demográfico 
«el término municipal de Güira de 
Melena, por el Dr. Perdigón, Jefe de 
Sanidad local.—Hemos recibido este 
folleto, esmeradamente impreso en la 
imprenta " L a Universal," de J . Ruiz, 
Obispo 34. 
San Antonio, revista religiosa, di-
rigida por los Padres Franciscanos. 
Este número, dedicado á la 'Semana 
Santa, es un primor de letras y gra-
bados. 
Revista Ibero-Americana. Director. 
Luis Armiñán.—'Hemos recibido el 
número de Febrero de esta importan-
te revista que ve la luz en Madrid, 
en Madrid. 
L E A S E 
Próximo á terminarse el contrato, 
se arrienda el ingenio demolido "San 
Cayetano" (a) "Camarones" de 51 
caballerías de tierra, situado en el tér-
mino de Madruga, con río inagotable 
todo el año y tierras magníficas parí 
caña. Su dueño: Dr. Gerardo R. de 
Armas, San Ignacio 30, altos, de 2 á 5. 
C 1113 20-Ab-5 
HABA NA ESQUINA A T E J A D I L L O 
Se alquilan los bajos de esta moderna 
casa, compuestos de cuatro cuartos, sala, 
comedor y moderno esrvicio sanitario, muy 
propio para familias de buen gusto ú ofici-
nas. Informan en la misma de 12 á 3. L a 
llave en la bodega. 4229 5-11 
esquina á. Tejadillo, se alquilan departa-
mentos para escritorios, hombres solos y 
matrimonios sin niños . E n la misma infor-
man. 4175 _ 5-11 
S E A L Q U I L A , en Reina 137, un piso a l -
to, muy fresco, acabado de reedificar, ins-
talaciones modernas, para corta familia, en 
9 centenes. Informan en la misma de 2 
á, 5 de la tarde y en O'Reilly 12, durante 
el día. 4219 8 - U _ 
S E A L Q U I L A , en Reina 137, esquina á 
Gervasio, una amplia casa, acabada de ree-
dificar, instalaciones modernas. Informan 
en la misma de 2 á, 5 de la tarde y en 
O'ReiMy 12, durante el día. 
421S S - U 
S E A L Q U I L A N 
Los bajos de Muralla esquina á 
Aguacate, propios para establecimien-
to, y el segundo piso. Construcción 
moderna. 
Informes: ^Palacio de Hierro," 
San Rafael 3f%. 
4187 ' 6-11 
O ' R E I L L Y 30.—Se adquila, en 14 cente-
nos, un hermoso local, próximo á desocu-
parse, propio para establecimiento. J e s ú s 
María 33, Dr. Perdomo. 
4178 V 8-11 
VEDADO.—'CaMe 21 entre B y C. se a l -
quila la c ó m o d a y fresca casa de alto y 
ba.po, con todo el servicio sanitario y gran 
fondo, propia para personas de gusto. Da 
ilave al lado, queda entre dos l íneas . Su 
dueño, calle 11 núm. 35, entre 8 y 10. 
4181 | 8-11 _ 
S E A L Q U I L A N doa preciosas habitacio-
nes, casa rec ién construida, pisos de m o s á i -
cos, servicio sanitario, ins ta lac ión e léctr i -
ca, en Apuila 120, primer piso, entre Re i -
íia y Estre l la . 4795 J:0'11^. 
" SE C E D E DA A C C T C X D E UN GON-
trato de una vidriera de tabacos: las exis-
tencias á, tasac ión . Campanario 88. 
4196 4-11 
Becordamos á todas las revistas que 
nog favorecen, sin distinción de nin-
gún género, que no publicamos más 
que su sumario. 
t i J A B E L L O R E V E L A E L 
C A R A C T E R . 
D í ñ e s e q u e e l c o l o r d e l C a b e l l o i n d i c a 
e.l T e m p e r a m e n t o d e l a P e r s o n a . 
Hay quien croe que el cabello rubio 6 claro 
denuncia afecto, y que ©1 prieto constancia. 
Una persona »in cabello no está falta de ca-
rácter, lejos de ello. E l calvo, por término 
medio, demuestra tal solicitud por el bienestar 
de los demás , que se olvida á sí mismo. Un 
srermen causa la calvicie. E l prof. Sabourand 
de París, Francia, inoculó un conejo con gér-
menes de la caspa, y á las cinco semanas esta-
ba desnudo de pele el animalito. Apl íqnese el 
Herpicide Newbro al cuero cabelludo para 
limuiarlo de talas gérmenes . 
"Destruid la causa, y e l imináis el efecto." 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias. 
Dos t a m a ñ o s . 60 c u , y | i en moneda 
americana. 
" L a Reunión," Vda. de José Sarrá é H i -
jos. Manuel Johnson, Obispo 53 y 55. Agen-
tes especiales. 
V E D A D O 
•Se alquila 1 casita en 6 centenes, con sa-
la, comedor, 3 cuartos, cocina, baño, etc. 
Ks muy limpia y fresca, tiene ihstailación 
de gas y e léctr ica. 13 y G, Quinta de Txnir-
des. 4234 4-11 
H A B I T A C I O N E S CON ~ B A Ñ O ~ í g u a Co~ 
rriente y luz eléctrica en cada una, claras 
y frescas, se alquilan desde tres luises. 
Obrapla 91, cerca de Bernaza, Teléfono 
A-5839. 4217 4-11 
S E A L Q U I L A N los altos dr la .\asa Te -
niente Rey núm. 71, con sala, antesala, ga-
binete, cinco cuartos, comedor y espléndi-
da, ga ler ía y terraza, cochera y cuartos de 
criados. Informarán en el escritorio de la 
misma casa. Todos los suelos son de m á r -
mol. 4203 8-11 
~ UN D E P A R T A M E N T O alto, se alquila. 
Compuesto de sala, con balcón á la calle 
de Obrapía, tres habitaciones, azotea y de-
m á s servicios, con entrada independiente. 
Informan en Habana 98. 
4166 4-9 
S E A L Q U I L A el bajo de <"ompostela 175, 
á dos cuadras del Colegio de B e l é n ; sala, 
4 cuartos, corredor y demás . L a s llaves 
arriba y su dueño en Aguacate 58, bajos. 
4170 6 - 9 _ 
S E A L Q U I L A N espaciosas habitaciones 
en los altos de la casa O'Reilly 27, entrada 
por Habana 65 y medio. No se admiten 
niños . 4132 4-9 
P R O P I O S P A R A F A M I L I A O oficinas, se 
alquilan los hermosos altos de Inquisidor 
r.dm. 5, cas i esquina á MuraHa. Alquiler 
módico . Informan en los bajos, Mi lanés & 
Alfonso. 4164 5-9 
S E A L Q U I L A N Oos altos y los bajos de 
la ;'a?a Gervasio 100, acabada de construir 
con todas las comodidades. L a llave en 
frente. Informan en Campanario 235, es-
taMo. 4163 15-9 Ab. 
H E R M O S O S A L Ó N con once grandes 
puertas á la calle, propio para expos ic ión 
de maquinaria, efectos eléctricos , muebles, 
eco. S i tuac ión . Amargura 31, esquina á 
Habana. 4162 4-9 
PUBLICACIONES 
Revista de enfermedades de gar-
ganta, nariz y oidos.—Hemos recibi-
do el número reciente de esta muy 
valiosa revista médica, dirigida por 
el afamado especialista doctor Her-
nando Seguí, médico de enfermeda-
•des de garganta, nariz y oidos del 
hospital "Número 1," y del hospital 
'"Mercedes" y catedrático de Medi-
cina y Farmacia. 
Este número interesantísimo con-
tiene las materias indicadas en el su-
mario siguiente: 
A propósito de algunos casos de 
Myasis nasal. Dr. Alonso Avila. 
Consideraciones sobre un •caso de 
vértigo auricular paroxístico por es-
clerosis timpánica que invade el la-
berinto, Dr. Gabriel M. Landa. 
L a tuiberculosis laríngea y el em-
barazo, Dr. Hernando Seguí. 
Prensa Médica: Edema de la larin-
ge por aplicación local de tintura de 
yodo.—Corizas hrighticos.—Diagnós-
tico diferencial de la meningitis me-
ningocócica y de la meningitis cere-
bro-espinal otítica.—Lana naz-éptiea. 
Variedades: Segundo Congreso Mé-
dico Nacional.—Congreso de la Pren-
sa Médica. 
R e v i s t a de E d u c a c i ó n , dedicada al 
es tud io de l a p a d a g o g i a y c i e n c i a s 
V K D A D O 
•Se alquila, por el me,s de Junio, el cha-
Jet de alto, sala, comedor, seis habitacio-
nes, b a ñ o co:< ins ta lac ión completa y co-
cina, Bohardilla con cuartos para criadas, 
cochera con cuarto y baño para criados, 
3 caballerizas, g-as, timbres, electricidad, 
toda con cielo ra<?o y mamparas, jardín y 
abundante agua. Se venden muebles. Quin-
ta esquina á. A, chalet, de 12 á. 6. 
4210 «-11 
V E D A D O 
Se alquila, en la calle A, entre Quinta 
3' Tereera, lio chalet de alto, con sala, co-
medor, seis habitaciones, cocina, baño, ea-
paciosa bohardilla, etc. Gas y electricidad. 
E l d u e ñ o y llaves en el chalet de esquina 
de Quinta que t a m b i é n se alquila para el 
mes de junio por ausentarse á Europa; 
como también vende los muebles, según 
anuncio en otro lugar. E s t a casa puede 
verse á todas horas. 
4209 • 8-11 
E n los precios m á s módicos que puedan 
pretenderse y recientemente construidas, se 
alquilan en G núm. 3, entre 5ta. y "ma., el 
e sp lénd ido chalet V i l l a Consuelo, de dos 
pisos; las casas de la vuelta, 5ta. núm. 19, 
c©n altos y bajos, independientes y 21 y 
el piso bajo de "ma. 56, esquina á F . L l a -
ves é informes en 7ma. 54. 
4225 10-11 
S E A L Q U I L A N los c ó m o d o s y frescos 
altos de Gervasio 145, casi esquina á Reina, 
compuestos de sala saleta y C hermosos 
cuartos y doble servicio. 
_ 4221 6 - n _ 
S E A L Q U I L A N , en 11 centenes."los cén^ 
trieos, modernos y frescos altos de V i r -
••ides 61. U a v e s en los bajos. Te l é fo -
no F-2597. 4232 8-11 
C A S A P A R A V E R A N O . — A m i s t a d 164, 
frente al Parque de Colón, se alquila un 
hermoso departamento con dos balcones y 
pueden comer en la casa. T a m b i é n hav 
una buena habi tac ión con tres camas, para 
hombres solos. 4227 4-11 
S E A L Q U I L A una moderna casa en la 
calle Cruz del Padre núm. 8 C . L a Llave 
en la bodega de Cádiz. Informan en J e s ú s 
del Monte núm. 230. 
x ^ n i _ _ w^n' 
C A S A D E F A M I L I A ^ hahitaciones con 
muebles y toda asistencia, en la planta 
baia un departamento de sala y habitación 
exj tnéndose referencias. 
1214 4-11 
ALTOS DE B E R N A Z A 
esquina á Lampari l la , se alquilan, con 7 
habitaciones, comedor, cocina, dos inodo-
ros, 'baños y abundante agua, lugar centra' 
y fresco, casa nueva, con todas las como-
didades. Dirigirse á Habana 94, á todas 
horas. C 1149 10-9 
V E D A D O , calle C entre 19 y 21, altos 
nuevos, independientes, muy frescos, con 
todas las comodidades, dos baños , seis dor-
mitorios, lux e léc tr ica y recién pintados. 
4144 _ _ 10-9 
S E A L Q U I L A N los hermosos, cómodos y 
ventilados altos de Monte 350. esquina á 
Fernandina: tienen cinco cuartos, sala y 
saleta. L a llave en los bajos. T a m b i é n se 
abjuila Romay '8, bajos. 
4146 8-!» 
E N L A C A L L E 17. entre B y D-
y en el mejor punto de la loma ( t r a m í a 
para la r a b a n a cruza por frente á la ca-
sa.) localidad cerca de los baños de mar. 
s? alquilan nuevos apartamentos 
dientes á familia:-' 0 hombr«8As0,ü?' ^ 
toda clase de comodidades, baños, inodo-
ro etc.. asistencia, incluyendo buenos au-
mentos y á moderados Precio?: ^ m-as„1^: 
rato que n ingún hotel en la ciudaa mesa 
excelente y trato de familia D l " ^ e . . ¿ 
H . G. Vidal , calle 17 entre E y D. V U » 
Vidal." Vedado, Habana. 
_ C 1142 **J í~ 
S E A L Q U I L A N los altos de reciente 
cons trucc ión , calle de Cárdenas 73, esquina 
á, mis ión . L a llave en los bajos. In íorman 
en Aguiar 79. 4083 8's , 
SE ALQUILA 
una casa de alto y bajo, independientes, en 
la calle Cristo núm. 25, el alto tiene sala, 
comedor, tres cuartos corridos y uno en la 
azotea: la planta baja tiene sala, come-
dor y tres cuartos. Se in formará en Mu-
raHa núm. 97. donde es tán las Haves. 
4086 _ 
~ C A R D E N A S 64 y Angeles 47, se alquilan, 
la primera con sala, comedor, 3 grandes 
cuartos, instalaciones sanitarias y azotea; 
la segunda sala, comedor, 7 cuartos, gran 
patio, azotea y d e m á s . F a c t o r í a 48. 
4t;92 ^ 4-8 _ 
— D O S ^ H Á B I T Á C Í O N E S espaciosas, fres-
cas é independientes, en 'la azotea, se a l -
quilan, sin niños, dos meses en fondo ó 
fiador & entera sat i s facc ión . Teniente Rey 
68, casi esquina á Compostela. 
4099 , „ 5-8 
— E N H A B A N A 1T1, altos, entre Teniente 
Rey v Muralla, se alquila un departamen-
to con v i s ta 4 la calle, á hombres solos 6 
matrimonio sin niños . 
4102 26-8 A b . _ 
" A L T O S M O D E R N O S M U Y B A R A T O S 
E n 13 centenes se alquilan los de Suárez 
116, gran sala, comedor, 8 grandes cuar-
tos, patio, azotea y demás servicios. P i -
sos de mosá icos . L a llave é informes en 
los bajos. 4107 4-8 
" V i B O R A . — S e ^ á l q u i l a n . juntos ó separa-
dos, los altos y bajos de L u z 2, portal, za-
guán, sala, saleta, comedor, 8 cuartos y de-
m á s servicios cada piso. L a llave en la 
misma de 2 á 6 p. m. Informan en San 
Lázaro 24, Te lé fono A-1649. 
_4106 4-s 
— C A S A N U E V A , barata, á la brisa. Se 
alquilan, separados, los altos y los bajos, 
pisos de mármol y mosá icos , servicios de 
criados, independientes. Carlos I I I 191, á 
dos cuadrac de Reina. Informes y llave 
en el 189. altos. 4109 4-8_ 
V E D A D O . — E n la Calzada, núm. 72, pe-
gada á la calle de los Baños , se alquila esta 
hermosa y lujosa casa, especial para una 
familia de gusto y numerosa. Casa de 
h u é s p e d e s ó Colegio. Informan. ^Bahamon-
de v Ca. . Bernaza 16, Te lé fono A-3650. 
_4065 ; 4-7 
S E A L Q U Í L Á N una ó dos hermosas ha-
bitaciones, á matrimonio sin n iños ó caba-
llero solo. Se solicita criada. San Lázaro 
102, bajos, esquina á Crespo, informarán. 
4048 15-7 Ab. 
S E A L Q U I L A una magní f ica casa, para 
una corta familia, en la calle Estrada P a l -
ma núm. 39. Precio, 7 centenes. E n la 
misma informan. 4050 8-7 
E N m E Z C E N T E N E S se alqui lan' los 
frescos y ventilados altos, acabados de fa-
bricar. Ancha del Norte 233, de sala, sa -
leta corrida y tres habitaciones, con todo 
•lujo. Informarán en el núm. 241 de la mis-
ma calle. 4054 4-7 
S E A L Q U I L A N , baratos, los espaciosos 
altos de Animas 91. L a llave en la mueble-
ría del frente. Informan en Baratillo uno. 
T e l é f o n o A-1768. 4055 8-7 
L O M A D E L V E D A D O 
calle 15 núm. 257. esquina á B a -
pisos, sala, 5 cuartos, comedor la***' ^ 
fresco. Llave, F núm. 30. e n t r e ' u T ?• 
léibnb F-1315. 4006 5 17- T». 
8-6 " J E S U S M A R I A N ú m . M T ^ U ^ r . 
Compostela, se alquilan los alto.* •niV a 
piso, muy propias para una corta f Cer 
E n la misma casa ó en "La Equit n?llia-
Compostela esquina 4 Luz , infnrm t.lv̂ a.,, 
4028 "WnUTiu 
6-3 
E S C R I T O R I O S 
E n Cuba 7, esquina á Tejadillo, se a l -
quilan, situados entre dos l íneas de tran-
vías . Informarán en la misma de 12 á 3. 
4040 i - : 
S E A L Q U I L A N , en l e ^ m ^ l T ^ . 
jos. independientes, de la casa nñn, a" 
de la calle de la Salud, con todasT1"0 31 
modidades y recorrida de nuevo iJ '5^' 
en la bodega y su dueño , Galiano n í iJ v< 
por Xeptuno. 4025 nUnJ- «0, 
~ S E A LQ U I L A N ^ en 18 c e n t e ñ ^ ^ T - - . 
dé .Ancha del Norte 294. con entrad 
esta calle y Malecón, sala, dos reciblH 
fjcbinete, comedor, cuatro grandes 
tos y só tano , con dos habitaciones n 
servidumbre. Puede verse de 1 i . * 
4027 
" E N 20 C E N T E N E S se alq„ihT^f-rp 
bajo de la casa Malecón n ú m . 12 sesrn 5° 
cuadra del Prado. E s moderna y ^ 
-legante. Puede verse á todas horas v 
la misma informa el portero, ó en T?Qfen 
núm. 131, Te lé fono A-1373. eíIla 
_i9l2 _ - _ J - 5 
S E A L Q I U L A la esquina de San José~~ 
Oquendo, con gran loca} para estableoiy 
miento de locería, ferretería ó . mueblería 
ú otros, no siendo v íveres ; buen negocin 
por tener mucho barrio. Informarn en 1 
frente, c a r n i c e r í ^ 2967 g,.61 
S E A L Q U I L A la p r e c i o s a ~ c H ¿ ~ Z Í i í j ^ p 
bajos, moderna, compuesta de sala, saleta 
gabinete, 4 esp léndidas habitaciones, patio 
traspatio, sanidad, pisos de mosáicos, ele* 
: lo raso. ' Alquiler. $53 oro. Informarán *ñ 
Gervasio 109A. 3962 J.J N 
- E N G U A Ñ A B A C O A . — S e alquil^Tía'ca¿¡; 
San Antonio núm. 47, con sala, saleta, cin-
co cuartos, baño é inodoro, pisos de' mo-
sá icos , á una cuadra del tranvía. La iia^ 
ve en l̂a bodega de la esquina. 
3961 J-5 
V E D A D O 
Se alquila la casa A n ú m . 30. esquina 4 
15. Deliciosa en todo tiempo. Puede verse 
• desde ahora, de 2 á 5; pues se desocupa 
el 19 del actual. Informan al l í y en Ha-
bana 47, altos. 3954 8,5 
I VEDADO.—iSe alquila la hermosa casa 
1 calle 4 esquina á 5, fresca, saludable y con 
¡ gran terreno alrededor. La llave al fon-
do. Informes. Aguiar 38, Te l . A -2814 
_ 3952 15-5 Ab. 
S E A L Q U I L A la hermosa y espaciosa 
casa J e s ú s del Monte 340, propia para fa-
milia ó establecimiento 6 para ambas co-
sas. Se da en proporción. E n frente la 
llave é impondrán en Belascoaín 8, altos. 
3951 6-5 
C A M P A N A R I O 70 
Se alquila esta espléndida casa, de al-, 
to y bajo, de nueva construcción, con ins-
ta lac ión sanitaria y eléctrica, pintada y 
decorada. E n la misma informan. 
3950 8-5 
O B R A R I A Núm. 14. esquina á Mercadeé 
res. se alquilan habitaciones, hay un de-
partamento independiente de tres habita-
ciones y comedor y una accesoria. 
_ 3912 8-4 
S E A L Q U I L A N las espaciosas casas de 
San Rafael 106. L a s llaves en el café de 
Gervasio; y los altos del 102 y 100. Las 
llaves en los bajos é informes en Suárez 
7. Te lé fono A-4592. 3882 _ 8 - 4 
S E A L Q U I L A una casa en la calle Quin-
ta núm. 23, esquina á G. Vedado, con jar-
dín y portal. L a s llaves al lado é informes 
en Suárez 7, Te lé fono A-4592. 
3883 8-4 
M U R A L L A Núm. 8'/2 A L T O S 
Se alquila un hermoso departamento con 
vista á la calle, consta de 3 habitaciones. 
E n la miisma informan. 
3917 8-4 
T E J A D I L L O 1.—Se alquilan habitacio-
nes y departamentos. Se sirven comidas. 
4037 8-7 
N E P T U N 0 1 6 2 Y 1 6 2 A 
Nueva cons trucc ión , c ó m o d a s y elegan-
tes. Se alquilan, 11 centenes los bajos, 13 
centenes los altos, á elegir. Informes, Ber-
naza esquina á Obispo, casa de cambio de 
Montero. C 1133 10-7 
H A B I T A C I O N A L T A , con balcón á la 
calle, en $21.20, 2 más , interiores, á $10.60 
y $8. Industria 72A. E n Virtudes 8A, otra 
de esquina en $19.00. 4074 4-7 
H A B I T A C I O N E S con baño , agua co-
rriente y luz eléctrica, amuebladas, desde 
tres luises, en la hermosa casa de nueva 
cons trucc ión " E l Cosmopolita," Obrapla 91, 
T e l é f o n o A-o839. 4073 4-7 
E N S E I S C E N T E N E S se alquila la casa 
-alie de Corrales núm. 76, con sala, come-
dor y 3|4. L a llave en la carnicería . I n -
forman en Monte 43. 4069 8-7 
P R O P I A P A R A establecimiento de car^ 
nicería, barbería ó cualquier otro giro, se 
alquilan los bajos de Habana núm. 3. con 
dos puertas al frente. Informan en San 
I-ázaro 93, altos. 4066 4-7 
J E S U S M A R I A N ú m . 6, entre InquisHor 
y San Ignacio, se alquila una hermosa ac-
cesoria con vista á la calle. Informan en 
aa misma. 3916 8-4 
S E A L Q U I L A la casa de Cris t ina y Cas-
tillo, propia para cualquier giro. Informes 
y l a llave, en la bodega del frente. 
3891 8-4 
S E A L Q U I L A 
la c ó m o d a y bonita casa Paseo 9. Infornres 
en frente, café " L a L u n a " 6 W. M. Da-
niel. Obispo 21. 3904 8-4 _ 
E N R E I N A 14. entre Galiano y Rayo, sa 
alquila un hermoso departamento propií 
para establecimiento. Informan en la mis* 
ma. 3867 8-4 
S E A L Q U I L A N los altos de San Ig-
nacio núm. 75, compuestos de sala, saleta, 
comedor, 4 habitaciones y servicio sanita-
rio moderno. Precio, $58.30. Informes en 
los bajos, bodega. 3896 8-4 ^ 
A L T O S D E P E R S E V E R A N C I A 46 
Se alquilan en 9 centenes y se exige fia* 
dor. 3827 15-1 A. 
C A R N E A D O 
Vedado, alquila en su Palacio de J y 
Mar, cuartos con vista al mar á $5.30 y 
13.00 al mes. recomendados por los m é -
dicos para salud y apetito. H a y cuartos 
amueblados y baños de mar grát i s . 
_414í» _ 26-9 Ab. 
V E D A D O . — C a l l e M y 13, se alquilarTdos 
casas, una de alto, 5 cuartos, sala, comedor, 
recibidor; l a planta baja 3 cuartos, sala¡ 
comedor y buen patio. 
4150 8-9 
S E A L Q U I L A N los altos C a l z a d a ^ d e - ^ 
Infanta núm. 9, próx imos á la esquina de 
Tejas , con sala, comedor, 2 cuartos, coci-
na, pisos de m o s á i c o s y servicio sanitario. 
L a llave é informes en Pr ínc ipe Alfonso 
503. altos. Te lé fono A-3837. 
_413^ _ J - 9 
S E A L Q U I L A N , en 9 centenes, los her-
tnosos bajos de Neptuno 214 Z. compuestos 
de sala, saleta. 4 cuartos, espléndido co-
medor, cuarto de baño, cuarto para cr ia -
dos, cocina y dos servicios sanitarios. L a s 
í l aves en la bodega de Marqués González 
y Neptuno. Informan en Manrique y San 
José , Per fumer ía . 
C 1146 " 6-9 
S É A L Q U I L A N , en 10 centenes. l o s l i e r T 
mosos altos de Neptuno núm. 222 Z, com-
puestos de sala, saleta. 4 cuartos, e sp lén-
dido comedor, cuarto de baño, cuarto para 
criados, cocina y dos servicios sanitarios. 
L n s llaves en la bodega de Marqués Gon-
zález y Neptuno. .Informan en Manrique y 
San José . Perfumería . 
C 1147 6-9 
SE ALQUILAN 
los altos y azotea de la hermosa casa c a -
lle de O'Reilly núm. 5. donde por espacio 
de 30 a ñ o s estuvo establecida la Red T e -
lefónica . 
E s un hermoso sa lón de 17 por 15 me-
tros, propio para comisionistas ú oficinas. 
L a llave en los bajos, c a m i s e r í a " L a 
Princesa." Informarán en el Seminario á 
te das horas y en el Obispado, de 8 á 10 v 
de 1 á 4. 4128 8.8 " 
" E N 9 C E N T E N E S se alquilan l o s l i l t f í i 
de Agui la 99, con sala, comedor y cuatro 
cuartos. L a llave en los bajos. Informan 
en Campanario 164. bajos. 
4111 4-8 
C A S A D E H U E S P E D E S , de esquiñaTcer̂  
ca del Prado, todas las habitaciones alqui-
ladas, se traspasa. Informan en Bernal nú-
meros 5 y 7, Tal ler de lavado " E l Trova-
dor." 4122 4.g 
S E A L Q U I L A N cinco casas acabadas de 
fabricar. Arzobispo y Santo T o m á s , en el 
Cerro, compuestas de sala, comedor. 2i4, 
y torio ¡o d e m á s necesario para una corta 
familia de gusto. L a llave en las mismas. 
P a r a m á s informes. Calzada del Cerro r>50 
16-8 Ab. 
S E A R R I E N D A 
Por a ñ o . temporada ó por meses, ¡a her-
mosa quinta "'Santa Amalia," en la V í -
bora y Arroyo Apolo, hermosa casa de 
vivienda, agua de Vento, gas. Teléfono, 
gran arboleda, con ó sin el terreno, j a r -
dines y todas comodidades, se alquila toda 
6 separada l a casa de vivienda y los terre-
nos y arboleda, se presta para una gran 
vaquer ía , la casa es tá amueblada, con to-
do lo necesario. Para verla y tratar de 
condiciones. Prado 88 y Empedrado 42, l i -
cenciado Alvarado. 4060 15-7 A. 
EDIFICIO: 
OFICIOS NUM. 20 Y 22 
G R A N D E S O F I C I N A S 
Una de las más hermosas casas en 
la zona comercial de la Habana. Se 
alquilan estos espléndidos altos, para 
grandes oficinas, de uria ó más com-
pañías, situados frente á la Lonja de 
Comercio, los muelles j la Aduana y 
á mano de los principales centros ofi-
ciales y mercantiles. Informan Caste-
leiro y Vizoso, S. en C , importadores 
de ferretería. Lamparilla número 4. 
No los alquilamos sino todos iuntos. 
C 1118 ^0-6 A 
O B R A R I A 2 
casa de alto y bajo, propia para almacén 
y familia en los altos. E s t á pegada á la-
Hacienda y resulta cómoda por su proxi-
midad á los muelles. G a n a 14 centenes. 
3826 15-1 A. v 
R E I N A 14.—Se alquilan "buenas habita-
ciones con vista á la calle, con ó sin mue-
bles; l a entrada á todas horas, con her-
mosos b a ñ o s ; hay de 10 pesos, amuebladas. 
3818 26-1. A . _ 
V E D A D O . — C A L L E C entre 19 y 21 
Altos nuevos. Independientes, recién pin* 
tados, muy frescos, con codas las comodl" 
dades. dos ba'ños, seis dormitorios, luz eléc-
trica. 3744 _ _ _ _ i 0 - l i — 
GR4N eOTELTMERICA" 
Industria 160, esquina á Barcelona. 
C A S A S S I N E S T R E N A R , M O D E L O S D E 
elegancia é higiene, en Be lascoa ín 26, es-
quina de fraile, á San Miguel. Alquiler 
módico . Pueden.verse á todas horas. 
._3993 15-6 Áb. 
MAISON ROYALE 
Cahe 17 Num. 55, esquina á J , Vedado. 
E l iwejor hotel para familias, con todo 
el confort moderno, en el punto m á s fres-
co y m á s alto del Vedado. Se alquilan 
buenas habitaciones con comida. Arreglos 
especiales para el verano. Tel . F-1158 
26-6 Áb. 
S E A L Q U I L A , en los altos de Teniente 
Key num. 22. un departamento compuesto 
de tres amplios salones, propio para ofi-
cinas, con entrada independiente. Infor- i 
maráu en los bajos. 4003 8-6 
L O M A D E L V E D A D O 
Alto completamente independiente, ven-
tilado por los cuatro lados; saleta, 5 cuar-
tos comedor baño, cocina, gran terraza, 
gas Hectncidad, agua. P núm. 30, entre 
4 AAC * * LAAVE en la mls iña. Tel . F-1315 
JSSS. 8-6 
L O M A D E L V E D A D O 
Hermosos altos, 15 entre E v F . escalera 
*lsT™c^íT™deS Sa]a y saleta * *a co! 
o - 6 
E l 
m á s moderno, con cien habitaciones, cada 
una con un baño de agua caliente, luz. 
timbre y elevador e léctr ico , hay departa-
mentos para familias. Precios módicos. 'le-
lé fono A-2998. Propietario, Manuel Duran. 
C 963 26-l__^, 
S E A L Q U Í L / i a i 
en el entresuelo y principal de í''aT1fíI^l 
nac ió 82, entre Muralla y Sol. magníficos 
departamentos para bufetes, escritorios f 
oficinas de señores comisionistas. TamM 
se alquila la planta baja de dicha cas», 
propia para a l m a c é n ó depós i to , y P3̂ 1 
de la de San Ignacio 88, esquina á Sol. 
«066 2 6 ^ 2 ^ ^ — 
C A L Z A D A D E L MONTE.—-Se alquilj 
un hermoso local propio para cualqi 
clase de establecimiento. Informan en 
Disloque," Monte 229. 
2986 2 6 - l * _ M * ^ 
T A ~ N U E V A d u e ñ a de la Maison Dore* 
Zulueta 32, ofrece frescas y ventiladas n 
hitaciones á 10, 15 y 20 pesos, con tou-
asistencia. Hay un cuarto con baño t-
doro y otro en la azotea. Trato esmerao • 
3722 2 6 - 3 0 ^ 1 ^ 
~ V E D A b O . - - S e alquila eT"chalet_ <*• J j £ 
ques de cemento J esquina á l ' - " - . j a , 
m a r á n en Manrique 130. L a Haye 
misma; 3713 _ ^ _ _ l M ? J ^ 
SE" A L Q U I L A N 4 casas a c a b a d a s ^ 
construir, de mucha comodida'l > oala. 
módico , altas v bajas, de 3 cijartos, - _ 
saleta, en Romav y Zequeira, á una _ 
dra de la calzada del Monte y aoS ° e 
fanta. Dan razón en la bodega. j 
_3795 ^ 
M E R j P A O E R E S ^ l í — S e a iqñna un ^ 
p léndidc departamento con vista A ' fa-
lle, en módico precio, á propósito P*0_30 
mil la ó escritorio. 3706 - ^ 
S E A L Q U I L A N , Neptuno 63, 
á parques y teatros, muy frescos o. IJCLIIJUC» y vcUfíiwUf mu.' ,~,-< «al**. 
ve en el bajo. L ínea 17. Vedado; c ^ v e al 
sa lón de comer, 5 cuarto», etc. f ^ ^ t a r f ^ 
lado. Informan en Mercaderes 11. ' 4,g 
4020 '—' 
P A R A O F I C I N A S 
Se alquilan tres habitaciones fornleÍ 
fio y servicio en Aguiar 68. altos, 
en !a misma casa, Juan Querol. ^ ̂  
3874 . r - v 
H A B A N A 40 C0TV 
Se alquila el piso rrilicifal,t.Lón 
familia. E n los bajos darán $,¡í 
3752 
DIARIO D E L A MARINA.—E-ÍÜCión do la mañana.—Abril 11 de 1911. ft 
k 
i , " 
D E L A V I D A 
L o s r e p o r t e r o s 
.,1 Ue-ntar esta mañana á la redao-
u L campañero tan querido como 
L h l T v servicial. '-Pepe" Pernán-
a" ofialando en un periódico que te-
"iribre su mesa me dijo:—La Aso-
8 Vn de Repórters te no-mbro ayer 
^ ^ su D:tneietorio. La noticia me 
116 doíbl^mente. Una por pertene-
í la di-rectiva de la ordenada, en-
«««fca V prcapera asociación y otra 
1 recuerdo cariñoso d'e lo-s com-
Lros al honrarme con la elección 
1 decirme antes luna- sola paiabrr... 
Lún mlérito ten^o, ni -he prestado 
S ) alguno á 'la Aviación que 
l l tan dedieíuda. y discreta maiestra 
K aprecio me (ha sorprendido agra-
Tablemente. 
rc.'itK?nto cataba yo con pertenecer 
¿Ha con ser un miembro modesto 
de los más orsTinllosos y entusias-
me de los merecidos éxitos que lo-
|raba La labor informativa es ingra-
\ v nenosa. Los reporteros son los hc-
^¿cs babadores ¡d-e la prensa y 
f,an,tos e t̂én emeariñados con ja no-
líe pro-fesi'ón periodística, admirarán 
los sufridos y paciientes compañeros 
|Ue á fu-e-rza de homéricos tralbágos 
ibtienen la todopoderosa noti'cia que 
E&b lee el pú'blico com-placido Y ^ 
liefeoho. sin darse cuenta de la titáni-
|a labor empleada para saíberda. E l 
íeportero vive siempre bajo la amena-
L de que se le escape un suceso. Los 
Ktpres son insaciaibles y conipra.n el 
beriódieo ó pagan la suscripción para 
bnterarse de todo sin salir de sus ca-
MB. V luíalo viene la eterna condi-
fión humana, la áspera censura cimn-
flo no le ha agradrado nna cosa á cam-
¿io de no exteriorizar sni regocijo 
Icuando han siid'o satisfcehas sus aspi-
raciones. 
IB1 reportesro deibe acertar siempre 
con lo's gustos y las inclinaciones del 
público y no puede, bajo pena de hon-
•dns resentimientos, olvidar los noni-
Ibres de los f|ue asis'ten á una fiesta. 
•Y no añadimos albora las beillaquerías 
ly siinsatoares áieíl expuesto ofiieio. Los 
•que se perecen por la letra de molde 
ly ge hacen los indiferentes y hasta 
líos molestos cuando ven sais nóm'brcs 
limpresos; los que quieren siempre sa-
lür en las relaciones informativas y 
hiaeen coimo que desprecian al hannil-
Idp reportero; en fin todas las mise-
Irias y pequeneces humanas. 'Entre 
lellas k-idh.a y traiba.ja el reportero y si 
Ino dan con un direictor bueno, cari-
Iñcso y tolerante como el nuestro, su 
I vida, es un perpetuo martirio 
A.gradezco y estimo en lo que vale, 
J como dice un ilustre galeno, la. elec-
ción con qne inmereeidamente me 
han honrado los excelentes compañe-
I ros de la Asociación dte Repórtei's. 
TOMAS SERVANDO G U T I E R R E Z . 
IPATBET.— 
Cine. — Zarzuela. — Opereta. —^Va-
riedades. 
A las ocho: proyección de películas 
y la pantomima L a Sonámbula. 
Segunda tanda: vistas cinematográ-
ficas y la bonita pantomima titula-
da L a Hija del Mandarín. 
Tercera tanda: dos bonitas proyec-
ciones y presentación de Mlle. Herriet 
Kjoch y sus seis imperiales girls. 
ALBISU.— 
E l Sacro-'Cinema-Bíblico. — Unico 
espectáculo sacro en la Habana.—Tres 
tandas. — Precios populares. 
POLITEAMA HABANERO,—• 
Gran Teatro. 
Fotocinema Lumiere. — Ilusiones 
ópticas. — Cuadros Disolventes.—Toda 
la noche por una peseta. 
POLITEAMA HABANERO.— 
V audevillv. 
Compañía cómica dirigida por Ale-
jandro Garrido. 
A las ocho: tanda doble con la 
eomedia ¡¡Celos!! en un acto. — 
También se estrena la comedia de los 
Quintero Los Meritorios. 
A las nueve: sección triple con la 
comedia Palmira. 
TEATRO MARTÍ.— 
Cinematógrafo y Quinteto "Mar* 
1a'" — Pun^jón por tandas 
A las ocho: películas y la obra titu-
lada Garrijolmes ó E l Rey de los Po-
Hc'm. 
A las nueve: vistas cinematográfieas 
y estreno de la obra Pirulí Listero. 
A las diez: nuevas películas y el 
entremés Efectos d-el Carnaval. 
imaginación, y le hacen^ ^ sentir con 
anticipaeión toda su pasión 
•Se representa de la manera más vi-
va la i-gnomináa con que va á ser 
arrastrado por las calles de Jerusalén 
como un facineroso, rasgadas sus es-
paldas con los azotes, coronado de es-
pinas como un engañador; y por úl-
timo clavado en una cruz como el 
oprobio del género humano, y la exe-
cración de su pueblo..^ ¡Qué impresión 
no haría sclbre el espíritu, y el cora-
zón de un hombre Dios una imágen 
tan espantosa! 
'¡iQué tiis-teza y qué dolor, cuando 
se representa la n îgra traición de uno 
de sus discípulos, la horrible ingrati-
tuid de un pueblo colmado de tantos 
foenefieios, y 61 cobarde aibandono do 
sus apóstoles! iberia menester pcléí* 
comprender la bondad, la t^rmira y 
la sens'jbülidad del mejor corazón que 
hubo janrás, para conce»bir lo que pá-
decieira Jesucristo con la representa-
ción viva y sensible de exceso de in-
gratitud. En efecto, sus penas mtéiio>-
res lo oprime tanto, que no pudiendo 
diVjmularlo, lo manifestó á. sus após-
toles. ' 'Yo padezco, las dice, estoy 
triiste. y mi tristeza es tan extraordi-
naria y tan í^níriMe. ciTie es capaz d.j 
danme muerte. Los apóstoles lo ven, y 
en lii;gar de conscilarlo, se duermen. 
¡'Oh d^lce Jes-ús mío! ¡Y cómo esta 
indiferencia es para, vos un cruel tor-
mento, y una reprensión para mí! 
Vuelve el Salivador al lugar de su ora-
ción, y aumentando su fervor, aumen-
ta sus penas: nada se le escapa á su 
espÍTitiu ni á su corazón ; junta en su 
imaiginación todos los tormentos y 
todais las circunstancias de su pasión, 
experimenta toda su amargura, y se 
apodera de él un pavor tan grande 
que lo lleva hasta la aigonía. 
Fiestas el Miércoles 
Elisas Solemnes, en todos los tem-
plos. 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n i o E r i -
í r i d a e n l a P a r r o q u i a d e 
N u e s t r a S e ñ o r a d e G u a d a -
l u p e . 
Habana. 8 de Abril de 1911. 
CIRCULAR 
La Junta de Gobierno, en cumplimiento 
de lo ordenado en el Reglamento, ha dis-
puesto se celebre la festividad de Semana 
Santa, en la forma siguiente: 
JITDVDS SANTO 
A las 7 y media A. M.—Miga de Comu-
nión para las Cofrades. 
A "las 8 A. M.—Los oficios divinos. 
A las 4 P. M.—El Lavatorio, con sermón 
de mandato A cargo del elocuente orador, 
Fray Pedro Tomás. Este día la Iglesia es-
taiA abierta hasta las 8 P. M., para visitar 
el Monumento. 
VIERNES SANTO 
A las 8 A. M.—Oficios Divinos con la 
pasión cantada por tres Sacerdotes. 
DOMINGO DE RESURRECCION 
A las 8 y media.—Solemne fiesta á. toda 
orquesta, con sermón á cargo del R. P. 
Santiago G. Amigo, verificándose la pro-
cesión y reserva al terminarse aquella. 
El Rector, Jesús Oliva. 
El Secretario, A. L. Pereira. 
El Mayordomo, J. L, Falcón. 
NOTAS.—Los señores hermanos podrán 
recoger las palmas en el Almacén de la 
Archicofradla, desde el domingo hasta el 
miércoles inclusive, y las hermanas en el 
domicilio de sus .respectivas Celadoras. 
Las velas del Monumento podrán reco-
gerlas en los mismos lugares, desde el 
lunes 23 hasta el juéves 26, inclusive, de 3 
á 5 de la tarde. 
•Se advierte que es indispensable la ex-
hibición del último recibo de cuota, para 
obtener las velas y palmas. 
A fin de evitar inconvenientes y disgus-
tos, se suplica á los hermanos y herma-
nas, asistan á las fiestas con el distintivo 
de la Corporación. 
C 1153 lt-10 2d - l l 
1 1 i i l i i fiíi 
D E A R R O Y O A R E N A S 
Solemne fiesta religiosa en honor del di-
vino Nazareno del Rescate en la Igle-
sia Parroquial del Cano. 
Cía 16 de Abril de 1911 
Domingo de Resurrección: A las C P. M. 
se rezará el santo rosario y á continua-
ción gran Salvo. 
Día 17 de Abril 
Lunes de Pascua.—A las nueve A. M. 
solemne fiesta religiosa en la que ocupa-
rá la Sagrada Cátedra del Espíritu San-
to el elocuente orador sagrado Presbí-
tero Dr. Manuel de Jesús Dpval. teniendo 
la dirección de1! Coro el reputado y lau-
reado maestro señor Rafael Pastor. 
Durante este día estará abierta la Igle-
sia del Cano para recibir á todos los devo-
tos del Nazareno. 
NOTA.—Esta fiesta se celebra en la Igle-
sia Parroqual del Cano en virtud de su-
perior disposición á consecuencia de no 
reunir la Ermita de Arroyo Arenas las 
condiciones de solidez y estabilidad ne-
cesarias y no haberse podido aún llevar 
A. efecto las reparaciones más urgentes, de-
bido principalmente á las calamitosas cir-
cunstancias que se están atravesando 
¡Quiera el Nazareno que para el año pró-
ximo podamos tributarle nuestros rendi-
dos homenajes de adoración en su her-
mosa y pintores-a Ermita, ya restaurada! 
El Cano, Abri l 10 de 1911. 
EL PATÍ^OCO. 
^ H57 5t-10 4 d - l l 
I G L E S I A D E L P I L A R 
OFICIOS DE SEMANA SANTA 
¡ Miércoles 12—A las 8 y media, misa so-
. lemne, en honor de Jesús Nazareno. 
i Ocupará la Cátedra sagrada el Padre 
Fr. Rodrigo, C. D. 
i Jueves 13.—A ias S a. m. Misa solemne, 
; Oficio al monumento. A las 5 y media p. m. 
; Lavatorio. A las 7 y media p. m. Sermón 
| de Pasión. 
! Viernes 14.—A las 8 divinos oficios á la 
! Adoración de la Cruz. A las 7 p. m. Ser-
\ món de Soledad, por el Padre Amigo. 
Día 15.—A ¡as 7 a. m. Oficios solemnes, 
; Bendición del Fuego. Pila Bautismal y M i -
sa de- Gloria. 
E L PARROCO. 
^160 3-9 
los o á U l s i a s i w m 
El precio de la Luz Brillante entregada 
por medio de nuestros Carros-Tanques, c» 
los pueblos de fuera de la Ka-bana, y has-
ta nuevo aviso, es el de 2 centavos oro 
americano ó sea el mismo precio de la 
Habana, 
The West India Oil Refining Co. 
San Pedro Núm. 6. 
3999 6-6 
UNA PRÓÍ SfeORA INGLESA, (de Lon-
; dres) da clases á domicilio y en su mora-
da, á precios módicos de idiomas que en-
j seña á hablar en cuatro meses, dibujo, mú-
i sica (piano y mandolina) é instrucción, 
j Otra que enseña casi lo mismo desea en la 
i Habana casa y comida y un cuarto en la 
, azotea en cambio de lecciones. Dejar las 
¡ señas en Escobar 47. 
! 4167 4-9 
PROFESOR DE INGLES 
A. Augustus Roberts, autor del Método 
Novísimo. Clases nocturnas en su Aca-
demia; una hora todos los días, menos los 
sábados, un centén al mes. San Migue! 46. 
Unica Academia donde ias clases son dia-
rias; pues es el sistema más eficaz de edu-
car el oído. 
4000 13-6 Ab. 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO. 
j peninsular, sabe su oficio á la española y 
; criolla y tiene las recomendaciones nece-
sarias. Para infonv.f-s diríjanse al Vedado. 
; calle 23 esonina á Baños, bodega "La Ro-
j sita." ¿ITC -1-1! 
! " PARA" LLVpjEZA DIS HABITACIONES, 
1 repaso de ropa limpia 6 camarera de ho-
; tel. solicita colocarse una joven penin-
sular que cumple bien sus obligaciones y 
t í c í e qui^n la rarantice. Sol núm. 8. 
4185 _ 4-11 
• " UNA JOVEN CnTAND-C^A."'p'ÉNÍN:SU--
lar, tr«lic¡ta cofocáree á -'eche enera, de 
un ircs, teniendo quien la garantice. Co-
n«-c r núm. S6, cuarto núm. 2. 
4190 4-11 
UNA JOVEN PENINSULAR SOLICITA 
Cf'lo.Ti-se de mane.iadora, dando referen-
cias de su comportamiento. Corrales nú-
mero 96, cuarto núm. 2. 
4191 4-11 . 
PARA CRIADA DE MÁNÓS O MANE-
sdlicitá colocación una joven pe-
nkúiU'Iar con buenas referencias. Monte 
núm. 225. 4183 4-11 
i ÓSEA •• wy,SE EX CASA i tES-
petal-Ie, una pcnínsi?Iáf '-limatada en c! 
país : sabe bléií su obligación y tiene ner- i 
eohás oue la garanticen. Informes en Egl- i 
do 31. á todas hore-s. 4192 4-11 
D'ESEA COLOCARSE UNA PENINSU-
lar de criada de manos: tiene referencias. 
InOrman en Luz núm. 97. 
4216 4-11 
C a p i l l a d e H e r m a n a s d e l C o r a -
z ó n d e J e s ú s . C o l e g i o , S a l u d 
n ú m e r o 7 3 . 
Jueves Santo, á las 7 a. m. Misa solem-
I ne y Comunión Pascual; á las 8 p. m.. ser-
j món de Pasión por el Rvdo. P. José Sires. 
¡ Escolapio; á continuación el "Miserere" 
j cantado. 
I Viernes Santo, á las 7 a. m. Los DIvl-
! nos oficios. Pasión cantada y Adoración de 
; la Santa Cruz. 
Sábado Santo, á las 8 a. m. Empezarán 
los Oficios de este día terminando con Éli-
sa solemne de Gloria. 
Domingo de Resurrección, á las 7 a. m. 
Misa solemne. 
A Abril 11 
D I A 11 D E ABJÍIL 
Manbes (Santo.) Samtos León el 
^lagno, papa: Isaac y Peli-pe, confeso-
fes. 
^cnpaida. la Iglesia toda esta Sema-
&a Santa en llorar la pasián de Jesu-
Cfisto, nada procura con más veras, 
Qiie ver penetrados"de sus mismos sen-
timientos ej espíri'tn y el eorazón de 
fodos los fieles; y como ninguna cosa 
110s desembre mejor los tesoros íqaa 
están encerrados en la pasión del Sal-
^dor, que la historia de esta misma 
Pasión. No es menester sino seguir la 
' j SfM'iperón que hace de ella el Eiva.n-
«elio. y mirar con ogos •cristianos to-
jo lo que Jesucristo padeció é̂ n los 
prm-ei.pa.iies teatros de su pasión: 
saber, en el limerto de G-etPnsemaní, 
^ la cioidad de Jerusalén y en el Cal-
vario. 
--Ieditemos hov lo que pasó nuestro 
J'Jvino Salvador e-n el Huerto: Una 
opa de objjtítos, todos los más tristes 
• los más terri.bles, se pnesenían á su 
I g l e s i a d e N t r a . S r a . d e l P i l a r . 
•El miércoles 12 del corriente, á las 8 a; 
m., tendrá, lupar en esta Igrlesia la festi-
vidad de Jesús Nazareno con misa de M i -
nistro y Permón á carero del Rvdo. P. Fr. 
Rodrigo de la Virgen del Carmen. 
El señor Cura Párroco y la señora Ca-
marera suplican la asistencia á. los devo-
tos, á tan solemne acto. 
Habana, abril 10 dé 1911. 
A A b r i r 11 
Í G L E s T a T e I E S Ü Í D E L M O H T É 
Programa de ias fiestas religiosas que ten-
drán lugar en esta Iglesia Parroquial 
de Jesús del Monte durante la Semana 
Santa. 
Doming-o de Ramos.—Misas rezadas de 7 
y de 8 a. m. A Ir.s 9, Bendición y distr í -
; bución de las palmas. Misa cantada con 
! Ministros. Pasión cantada. 
Juóvcs Santo.—A -las 8, Misa solemne con 
1 Ministros, Procesión del -Santísimo Sacra-
! mer.to al Monumento. A las 4 de la tarde, 
1 Maridato y Lavatorio á. 12 niños prepara-
¡ dos ad hoc. Sermón. 
i Viernes Santo.—A las 8 y media -Misa de 
I Presantificados. Pasión cantada. Adoración 
I de la Santa Cruz. Procesión. A las 2 de 
i la tarde. Sermón de las 7 palabras. 
•Sá-bado Santo.—A las 7 y media. Bendi-
! ción del fuego sacro. PHa bautismal, Pro-
• feefas y Misa solemne de gloria. 
Domingo de Resurrooción.—Mi^as reza-
das 7 y 8. A las 9, Misa cantada con M i -
I nistros. Sermón. 
Jesús del Monte, Abril 7 de 1911. 
El Párroco, 
M A N U E L MEXEXDEZ. 
! 4130 4-8 
Los socios de la Adoración Nocturna ce-
lebrarán la Vigilia de Jueves Samo en la 
noche del dfa 13 al 14, en las Iglesiac- del 
Santo Angel, Sta, Teresa de Jesús y Ur -
sulinas. * 
Todos se reunirán en la Iglesia de Ursu-
linas el jueves 13, á. .as 9 y media de la no-
che, y á. las 10 menos c ia r to s-? distribui-
rán entre las tres Iglesias para empezar 
la Vigilia á las 10. 
' Esta noche de la Cena, y Jesucristo nos 
' llama para <iue en esa célebre noche Je 
| acompañemos. Se invita por este medio, 
no solo á. los Adoradores Nocturnos, sino 
también á, todos los católicos valientes que 
quieran pasar una noche íel&i acompañan-
| do á Jesús Sacramentado en su Trono de 
Amor. 4151 4d-9 lt-10 
PURROSUiA DEL A N G E L 
SEiMANA SANTA 
Domingo de Ramos.—A las 9 a. m. Misa 
solemne y distribución de las Palmas. 
Jueves Santo.—A las 8 y media Misa 
Cantada de Ministros: en ella se dará la 
Comunión Pascual á. los fieles, terminando 
con la Procesión para colocar á, S. D. M. 
en el Monumento. 
Viernes Santo.—A las 8 y media a. m. 
dará.n principio los Divinos Oficios. A la 
1 p. m. Sermón do las Siete Palabras por 
el señor Cura Piárroco y á. las 7 y media 
p. m. Sermón de Soledad por el R. P. Pas-
cual López. 
Sábado Santo.—A las 7 a. m. empezarán 
los Oficios de este día. terminando con la 
Misa solemne de Gloria. 
Domingo de Resurrección.— A las 9 a. ra. 
Misa (on escogidas voces y sermón. 
4124 4-8 
I G L E S I A DE S A N F E L I P E 
S E M A N A S A N T A 
Domingo de Ramos.—A las 8 dará, prin-
cipio la bendición y repartición de los Ra-
mos, á, continuación procesión y Misa so-
lemne con la Pasión Cantada. 
Jueves Santo.—A las 8 y media Misa so-
lemne, sermón por un P. Carmelita, comu-
nión general y procesión con el Señor al 
Monumento. A 'las 3 de ila tarde la cere-
monia del Lavatorio con sermón. A las 5 
maitines cantados. 
Viernes Santo.—A las 8 de la mañana 
se harán los oficios solemnes. A las 12. ser-
món de las Siete Palabras por los RR. PP. 
Fray Rodrigo y Fray Pedro Tomás, 
Carmelitas. A 'las 6 y media Vía Crucis, 
á continuación sermón de la Soledad por el 
Rdo. P. Fray Hilarlo; Carmelita. 
Sábado Santo.—A las 7 y media princi-
piarán los oficios propios de este día. 
Domingo de Resurrección.—A las 3 de 
la mañana maites cantados. Misa solem-
ne y procesión del Santísimo. A las 7 y 
media Misa de Comunión general. A las 
8 y media Misa cantada. Por la noche los 
ejercicios de costumbre. 
Lúnes de Pascua.—A las 7 y media co-
munión general para la V. O. Terceras y 
las Hijas de María y Teresa de Jesús. A 
las 8 Misa Cantada y Bendición Pascual, 
precedida de una plática. 
4093 4-8 
S L E S 3 A D E 
F u n c i o n e s d e S e m a n a S a n t a 
Domingo de Ramos.—A las 8 a. m., so-
lemne bendición de Ramos y Misa can-
tada. 
Juéves Santo.—A las 7 y media a. m. M i -
sa solemne. Comunión Pascual y Procesión 
de S. D. Majestad hasta el Monumento, 
donde quedará expuesto hasta el d ía si-
guiente. Velarán al Santísimo durante el 
día por coros, conforme les será designado, 
los del Apostolado de la Oración y los Con-
gregantes de la Anunciata. 
Viernes Santo.—A las 7 a. m. comen-
zarán los Oficios solemnes de este día. A 
las 12 el piadoso ejercicio de las Siete Pa-
labras, en el que predicará el R. P. Mo-
rán, S. J. y se cantarán, con acomipaña-
miento de orquestabas siete palabras de 
Haiden. A las 7 y media p. m. el ejer-
cicio del Vía-Crucis, cantado por los alum-
nos del Colegio, iSermón de Soledad, por el 
R. P. Maclas, S. J. y el canto del "Sta-
bat Mater." 
Sábado Santo.—A las 7 a. m. comenzarán 
los Oficios solemnes, terminándose con la 
Misa de Gloria. 
Domingo de Resurrección.—A las 7 a. m. 
Misa de Comunión general para los Con-
pregantes de San José. A las 8 a. m. ex-
posición del Santísimo y á continuación 
Misa solemne con sermón, que predicará el 
R. P. Obered, S. J. 
C 1120 
A. M. D. G. 
9-6 
PBFROüUíA BEL 
E S P I R I T U S A x \ T 0 
Domingo de Ramos, á las 8 a. m.—So-
lemne Bendición de palmas. Procesión, Pa-
sión y Misa cantada. 
Lunes. Martes y Miércoles, á las 6% p. m. 
—Rosario y Vía Crucis solemne. 
Tuéves Santo, 8 a. m.—Misa Solemne, co-
munión Pastual. Procesión del Santís imo 
al Monumento y Sermón. 
6 y media p. m.—Ceremonia del Lavato-
rio, Sermón del Mandato y seguidamente 
oficio solemne de tiniebla?. 
Viernes Santo, á las 8 a. m.—Oficio so-
lemne. Pasión cantada. Adoración de la 
Cruz y Procesión. 
A las 3 p. m.—Descendimiento y Sermón 
por el P. Mariano, Fr. Agustino; Vía Cru-
cis, todas las horas. 
A las 7 p; m.—Sermón de la Soledad y á 
continuación oficio solemne de Tiniel " 
'•'ábarfio Santo. & las 7 y media.—Oficios 
solemnes. Bendición del fuego y Pila Bau-
tismal y Misa de Gloria, 
•4081 4-7 
ORDEN DE LOS OFICIOS DE LA SEMA-
NA SANTA EN LA S. i . CATE-
DRAL DE LA HABANA 
Jueves Santo.—A las 9 a. na.: solemne 
Pontifical y Consagración de !os Santos 
Oleo»; á las 3 p. m., ceremonia del Lava-
torio y sermón del Mandato, y á conti-
nuación el oficio de Tinieblas. 
Viernes Santc.—A las 9 a. m.: misa de 
Presantificados, oficiando el Excmo. y 
Rvdmo. Sr. Obispo Diocesano; á las 3 p. 
m.. oficio de Tinieblas. 
Sábado de Gloria.—A las 7 a. m.: sagra-
dos oficios con la asistencia del Excmo. y 
Rvdmo. Sr. Obispo Diocesano. 
Domingo de Resurrección.—A las a. 
m.: solemnes Maitines, solemne Pontifical 
y Bendicióoi Papal. 
PROFESORA CON TITULO ACADE-
mico, se ofrece para la Primera Enseñan-
za, Español. Inglés y Francés. Sol 63, al-
tos, de 1 á 3. Buenas referenc/'as y pre-
cios moderados. 3953 8-5 
L E 
Licenciado en Filosofía y Letras 
Da lecciones de Primera y Segunda En-
eeñaiiza y de preparación para el ma-
gisterio. Informarán en la Administración 
de efít2 periódico ó *R Teniente Rey 38. 
altos. Q-
PROFESORA INGLESA 
Una señora inglesa, buena profesora .le 
su idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su morada 
y á domicilio. Egido núm. 8. 
A Ag.-5 
P R O F E S O R 
Ciaecs de la. y 2da. Enseñanza, mercan-
til y preparación para carreas especiales 
por un profesor titular, á domicilio ó eu 
su casa particular. Neptuno 66, altos. 
A 
a i t e s y m w m . . 
11 
é i n s t a l a c i ó n d e m a q u i n a r i a 
p a r a b o m b e a r . 
MC C A R T H 7 ¿ C O N W A Y 
1092 
C u b u 6 6 . A p a r t a d o 1 0 6 8 
A b . - l 
PILAR 
Peluquera y Peinadora. Peinado en el 
salón 50 cts. Aplicación de tintura al ca-
bello, $1.50. Castañas, desde $1.25. Mon-
serrate 145. 3837 26-2 A. 
Se estirpa per completo, 20 años de prác-
tica. Aviso. Bernaza 10/ Informes y garan-
tías á satisfacción. Teléfono A-466o, García. 
4026 S-6 
CONTINUA 
la gran realización de libros de medicina, 
literatura y libros de todas clases, en es-
pañol, francés é inglés. Obispo 86, l ibre-
ría. 4047 4-7 
DE INTERES.—CON $20 DE CAPITAL 
se pueden sanar de $20 á $50 semanales; 
con un trabajo de una á dos horas al día, 
adquiriendo •El Progreso Moderno," Tra-
tado práctico para la fabricación sencilla y 
económica de los Licores, Cognac, Ron. 
Chartreuse, Ojén, ginebras. Anís del Mo-
no y corrientesi Ajenjo, Curacao, Marras-
quino, etc.; como asimi.cmo Vinos de Mos-
catel. Lisboa, Oporto, Madera, Jerez, Man-
zanilla y demás vinos naturales y art if i-
ciales; Champagnes ídem y Cervezas, etc. 
Millares de personas que han obtenido es-
te tratado en Europa, acreditan la bondad 
y superioridad del mismo sobre sus seme-
jantes por las fórmulas de fácil ejecución 
que contiene. Conviene muchísimo tam-
bién á las peroras por tener un adicional 
para la fabricación de esencias, polvos y 
perfumes de lo más moderno. Los que de-
seen adquirirlo remitirán con señas cla-
ras $1 Cy. en billetes, sellos de correo ó 
letras de fácil cobro al Autor íqnien lo en-
viará franco de porte) Alfonso M. White, 
residente en la Ciudad de Sauces, Isla de 
la Paima, Canarias. 
alt. 20-6 Ab. 
SE HA EXTRAVIADO UNA PERRA 
color pardo; collar, correa y metal dora-
do, con la inscripción A. Goicochea. En-
tiende por Fany. Será gratificado el que 
la presente en "Correa y Flores," chalet 
del Presidente GV'mez, á su dueño, Agus-
tín Goicochea. 
4241 4-11 
m u m í i w . . % 
UNA COCINERA PENINSULAR DE-
sea colocarse cw "asa pactl uiar ó estable-
cimiento: sabe su obligación y tiene quien 
la garantice. Dirigirse á Sel 80, bodega. 
4182 4"11_ 
" DESV\ COLO<'ARSE üNA PENINSU-
la;- aclimatada on el paí.s de criada de 
manes de un matrimonio doló ó para habi-
taciones y coser, zurcir ó camarera de ho-
tel: cumple con su obligación, da los in-
^rmec que deseen y quiere casa formal. 
Informan en Manrique núm. 89. 
_ -ÍS.' 4-11 _ 
' DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
penmsiMái* en estáblecinii^ntó ó casa par-
t ícula: : sal e trabajar á la española, crio-
lla y francesa. Informan en Progreso 13. 
<184 4 - l l _ 
" U N A PENINSULAR DESEA COLO-
carsc de crianí-cra. á media ó leche entera: 
tiene quien ia garantice, es casada y puede 
verse si: niño. Dan razón en Lamparilla 
18̂  bajos. 41SG 4.11 
,, T E K i E ¿ © § t B E L í E R O S 
Se ofrece para lodw ola^e de trabajo* de 
contabilidad. Lleva libros en horas desoca- i 
paioa. Hace balances, liquidaciones, e i - ' 
Neptuno 66 esquina & San Nicolás, altcsL 
tor San Nicolás. A 
PESEA~ COLOCARSE UNA MÜCKA- ' 
cha para manejadora: sabe leer y escri-
bir, tiene muy buenas referencias." Amis-
tad 75, ebanistería, informarán. 
^ 8 * 4-11 i 
SE DESEA SABER EL PARAICERO DE 
Justo Pirla, oue hace tres meses se en-
contraba en Palmarito «ngar Company, 
Oriente. Lo busca J . Pellices, Prado nú-
mero 53, Habana. -
_ 42^3 4-11 _ 
D E S E A COI OCARSE UNA J O V R N ' P É -
ninsular de criada de manos ó manejado-
ra: sabe cumplir con su oblicración y tiene 
quien la garantice. InformarAn en la Pla-
za del Vapor núm. 40, azotea, tienda de 
rapa "La Perla." 
_4212 4-11 
DfESEAN COLOCARSE DOS PENIN-
sulares, una de manejadora y la otra de 
criada de manos: son cariñosas con los 
niños, desean casa respetable y no se co-
locan menos de 3 centenes. Tienen refe-
renoi^s. Informan en Prado 85, vidriera. 
_4226 4-11 
DESEA COIX>r'ARSE —UNA M T ' Cl-T^Z 
cha peninsular para coser: sabe entallar, 
no tiene inconveniente en hacer alguna 
limpieza, prefiriendo en casa particular: 
tiene quien responda por ella. Aguacate y 
Obrapía, altos del café, entrada por Obra-
pfa. • 4223 4-11 
' RE OFRECEN" DOS PORTEROS" DiE 
buena moralidad, peninsulares, aclimata-
dos; y un excelente cocinero para casa 
particular ó en casa restaurant. Dirigirse 
por, escrito á San Pedro núm. 12. 
4220 4-11 ' 
DE CRIADA DE MANOS O CpeiNJ!-
ra para corta familia, solicita colocarse 
una peninsular que tiene quien la garanti-
ce. Factoría núm. 76. 4230 4-11 
~ PARIA CRIADA" DE " M A N O S ~ ' 0 ~ L I M ~ 
pieza de habitaciones, desea colocarse una 
peninsular que tiene buenas referencias. 
Escobar núm. 137. 
4235 4-11 
~SE SOLICITA~UÑA COCINERA QUE 
ayude en los quehaceres de la casa y duer-
ma en la colocación. Vedado, Baños letra 
A, entre 25 y 27. 
_ C 1160 4 - U _ 
SE COLOCA, PARA COCINAR, UNA 
señora peninsular: sabe cumplir con su 
obligación, no duerme en la colocación. I n -
forman en Diaria núm. 30, entre Florida y 
Aguila. 4233 4-11 
•, DE MANEJADORA O CRIADA DE MA-
nos solicita colocación una peninsular, j o -
ven, acostumbrada á esos quehaceres, te-
niendo quien la garantice. Infanta núme-
ro 45A. 4194 ' 4 - l l _ 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA 
cocinera, pen'nsular, duerme en la coloca-
ción. Informan en Campanario 88. 
4197 4-11 
CRIADA DE MANOS: PARA DOS PER-
sonas se solicita y que duerma en la colo-
cación: ha de presentar recomendación de 
donde ha estado colocada, tendrá buen 
trato. Merced 19. 4199 4"11_ 
' UNA JOVEN PENINSULAR SOLICITA 
colocación de criada de manos: es cumpli-
da en sus deberes y tiene quien responda 
por ella. Jesús del Monte núm. 205. 
_ 4 2 0 1 _ 4t11 
UNA-SEÑORA PENINSULAR DESEA 
colocarse de manejadora ó criada de ma-
nos. Informarán en la calle de Salud nú-
mero 103, Habana. 
4204 4-11 
~ S E SOLICITA UNA~CRIADA DE MA^ 
nos para ayudar á los quehaceres de la 
casa, que sepa coser en máquina y sea 
peninsular. Sueldo, 3 centenes, ropa l im-
pia y ropa de cama: que traiga recomen-
ds ;Ioiies. Montes 346. 
4205 ^-11 
U N COCINERO Y REPOSTERO DE-
eea colocarse por su oficio: sabe cumplir 
con su obligación y tiene referencias. Da-
rán razón en Aguiar y Peña Pobre, carni-
cería. 4206 4-11 
U N M E D I C O 
Para un servicio profesional en día al-
terno, se solicita en Consulado 128, de 12 
á 3. 4180 4 t - 1 0 _ 4 m - l l _ 
"•SÉ SOLICITA UNA JOVEN PENIN-
sular ó de color para criada de manos, en 
Salud 48. 4131 4-9 
LA AGENCIA DE COLOCACIONES 
Antigua, Ira. de Aguiar, está situada en 
Aguiar 71, Teléfono A-3090, de J. Alonso. 
4168 8-9 
-. CIIAUFFrElJR~SE~OFRECE UNO, CON 
buenas referencias y habla inglés á la per-
fección. Villegas núm. 113. 
_ _ 4 m 4-9 
SE NBCESITA UNA COOINERA QUE 
sea muy limpia y que sepa su oficio de 
verdad, no se quieren principiantes. Indus-
tria 146, se prefiere duerma en la coloca-
ción. 4134 4-9 
SE SOLICITA A AMALIO GOMEZ. EN 
Jesús María y Damas, bodega, su familia. 
_ 4141 4-9^ 
SE SOLICITA UNA COCINERA PE-
ninsular y que duerma en el acomodo; 
sueldo, tres centenes y ropa limpia. Ba-
ños núm. 52, Vedado, entre 21 y" 23. 
4140 . 4-9 
SE~DESEA UNA CRIADA~DE MAÑOS: 
peninsular, en 19 esquina á L, Vedado. 
Dan buen sueldo. 4139 4-9 
—DESEA COLOCARSE ~UNA GRAN"cria^ 
da de manos ó de cuartos en casa de mo-
ralidad, gana de 3 centenes en adelanto, 
menos es inútil solicitarla. Informes, Prín-
cipe Asturias núm. 2, Jesús del Monte. 
4137 4-9_ 
DESEAN COLOCARSE UNA CRIADA 
de manos y una cocinera, en casa, de mo-
ralkiad: ganan de 3 centenes en adelante, 
menos es inútil solicitarlas. Cuba 39, altos. 
_ 4136 4-9 ; 
" SE SOLICITA UNA MUCHACHA DE 
13 á 14 años para entretener á dos ni-
"os. Se exigen buenas referencias. Glo-
ria 170. altos. 4142 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA PENIN-SU-
lar de cocinera: también tiene un niño 
para hacer mandados. Tenerife núm. 68. 
•il45 4.9 
SE NEPESITA UNA MUCHACHA PE-
ninsular que sea formal, para ayudar en 
los quehaceres de la casa, de corta familia; 
surMo. S luises y ropa limpia. Línea nú-
mero 113, entre 12 y 14, Vedado, tienda d^ 
ropn. 4Xg^ 8-9 
•Se solicita un buen criado de maños:~si 
no tiene muy buenas r.-l'erencias que no 
sea presente. Galiano núm. 48. 
_<1<0 '__ __4-9 
DESEA EMPLEARSE UN JOVEN ITA-
liano, chauffeur mecánico. También Pe co-
íoca en máquina de vapor. Luis Charelli 
Informan en Tulipán 13 v medio. Cerro 
_4159 _ 4-9 
DOS CRIANDERAS PENINSULARES 
solicitan colocarse á leche entera, de tre-
meses, teniendo quien las garantice In-
quisidor núm. 29. 4117 4.3 
PARA ESCRITORIO: U N JOVEN QITB 
posee buena letra, sabe contabilidad y algo 
de inglés, desea colocarse en escritorio, 
duerme en la colocación si es necesario: 
no tiene pretensiones y sí grandes deseos 
de trabajar. Informan, Vega, Blanco y Ca^ 
Muralla 8C, Habana. 4147 8-9 
UNA CRIANDERA PENINSULAR DH 
mediana edad, con abundante leche y r«* 
cl$ñ llegada, de tres meses de parida, t»- . 
niendo quien la garantice. Informan eW 
todld.núm. 15. 4077 4-1 
m m OE GOIOCACIOHES 
Villaverde y Ca., O'Reilly 13, Tel. A-234« 
Esta acreditada Agencia facilita, cor 
buenas referencias, á las casas particula-
res, hoteles, fondas, cafés, panaderías, etc., 
cuanto servicio necesiten de criados, depen-
dencia, etc., para toda la Isla y cuadrí-» 
ilas de trabajadores para el campo. 
4110 4-8 
D E S E A COI^OCARSE UN BUEN Co-
cinero peninsular que sabe bien su art« 
á la española y francesa: sabe de reposte-
ría, es de media edad y muy limpio c-n 
su trabajo. Darán razón en Teniente Rey 
85. café la "Mina de Oro." 
4118 4-8 r 
SE SOLICITA UNA BUENA M A N B -
jadora. de mediana edad y que traiga r*» 
com'endación. de lo contrario que no se pre-
sente. Sueldo, tres centenes. Campanario 
S8, altos. 4079 4-1 
~ U N S E Ñ O R D E "MEDIANA EDAD DT5-
sea colocarse de ra te ro en casa particu-
lar, casa de comercio, sociedad ó cosa aná -
loga: tiene buenas referencias. Teniente 
Rey núm. 81, darán razón. 
4116 15-8 Ab. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha peninsular de criada de manos ó ma-
nejadora: sabe de costura. Informes en 
Oficios 54. 4113 8-8 
U N JOVEN" D E 23 AÑOS DESEA Co-
locarse en una peletería, quincallería ó co-
sa análoga: ha trabajado en el comercio y 
tiene quien lo recomiende. Dirigirse á Leal-
tad núm. 171, bajos. 
_ 40S5 4-S 
U N A JOVEN" D E COLOR DESEA Co-
locarse para limpieza de habitaciones. 
Sueldo, tres centenes y ropa limpia. D l -
i ríjanse á Estrella 151. 
j _4091 4-8_ 
' DESEA COLOCARSE UNA CRIADA DE 
j manos, peninsular: sabe coser á mano y 
i eíi máquina .• no se coloca menos de tí es 
I centenes. Santa Ciara 41, altos. 
! _4097 4-8: 
i SE" SOLICITAN UNA CRIADA DE MA-
' nos y una buena cocinera para una corta 
familia. En Obispo 100 darán razón. Suel-
I do, tres centenes cada una. 
•4f.'iS x 4-8 
I DESEAN COLOCARSE UiNA CRIADA 
| para limpieza de habitaciones ó maneja-
1 dora, pudiendo salir al extranjero, y otra 
J de color para la? mismas ocupaciones, con 
referencias. Lealtad núm. 137. 
• __4095 4-8 
I UNÁ_BUENA COCINERA Y UNA CRIA-
j da, peninsulares, se solicitan en Lealtad 
l 64, altos. 4001 4-8 
1 _ E N " S A Ñ - M Í G U E J J 76 SE . SOLICITA 
I una criada de manos: tiene que baldear 
j dos veces por semana. Sueldo. 3 centenes 
I y ropa lim'pia, urge. 4100 4-8 
¡ —"SECRETARIO: PARA ( NA GRAN E M -
, presa se solicita una persona que pueda 
i desempeñar este puesto y que aporte al-
gún efectivo. Dirigirse á F. B. Co., Oquen-
! do 24, Habana. 4103 4-8 
I IJÑ SEÑOR EDUCADO E INTELIGEN-
| te, desea encontrar una portería, pues sabe 
| leer y escribir correctamente, es persona de 
reputación y puede dar las garant ías que 
' le pidan y al mismo tiempo no tiene pre-
' tensiones. Informarán en Estévez 55, por 
1 San Gregork^ 4105 4-8 
I "DES E A - C O LO CA RSE~ÚN A CRIANDE-
| ra á leche entera, buena y abundante: tie-
ne buenas referencias, cuatro meses. I n -
formarán en San Lázaro 225. 
__4104 4-8 
DOS PENINSULARES SOLICITAN Co-
locarse de manejadoras ó criadas de ma-
nos, ambas con referencias. Hospital nú-
mero 9, cuarto núm. 7. 
4108 4-8 
SE NECESITA U N A CRIADA QUE 
sea limpia y ágil, de mediana edad, de co-
lor, buen trato y buen sueldo. San Ra-
fael 114. 4082 4-7 
—DE "CRIADA D É MANOS SOLICITA 
colocación una peninsular de mediana edad, 
con buenas referencias. Corral Falso nú-
mero 137, Guanabacoa. 
4057 4-7 
AGENTES Y COMISIONISTAS 
Del interior, tenemos artículo muy útil 
para el comercio en general, si no tiene 
$8.00 Cy, no conteste. Contestar á Havana 
Novelty Co., Apartado 1344, Habana. 
4053 4-7 
~ D É S E A COLOCARSE UNA MUCHA-
cha peninsular de criada de manos para 
corta familia ó para manejadora. Es hon-
rada y sabe cumplir, con su obligación. No 
se coloca menos de 3 centenes. Informan 
en Factoría 76. 4051 4-7 
~ S É SOLICITA, E N B E L ASCO A I N 28, 
altos, una buena criada para las habita-
ciones, que traiga referencias. De 9 á .12 
mañana y de 1 á 4 tarde. 
4049 4-7 
" E N CORTA FAMILIA SOLICITA 0 0 -
locación de criada de manos ó maneja-
dora una peninsular, y otra se ofrece de 
cocinera en casa de un matrimonio sin 
niños, ambas tienen referencias. Suspi-
. ro núm. 14. 4046 4-7 
" " D E S E A COLOCARSE UN~JOVDN E N 
| casa de préstamos, entionde de platería. 
; Informarán en Acosta 40, accesoria ñor 
Habana. 4034 4-7 
S E SO LICITA U N CRIADO DE MA-
nos, decente, que sea aseado, que sepa 
I bien el servicio de mesa y traiga referen-
! cias de las casas en que ha trabajado. Ca-
' ü l - 1 5 entre B y C. 4033 4-7 
D E " CRIANDERA, A L E C H E E N T E -
ra, de cinco meses, desea colocarse una 
peninsular que tiene quien la garantice. 
Inquisidor núm. 29. 4032 4-7 
' D O S JOVENES PENINSULARES, RE-
cién llegadas, se ofrecen para crianderas, 
I con leche buena y abundante; ya estuvie-
ron otras veces en el país, con buenas re-
comendaciones. Vedado, N núm. 2. 
_ 4031 4-7 
UNA CRIANDERA A LECHE ENTERA, 
desea colocarse. Aycsterán, Tenerla nú-
mero 11. 4042 3-7 
S E SO LIC I T A U N A COCINERA" PE-
ninsular en el Vedado, calle 8 núm. 48, es-
quina á 23. 4078 8-7 
UXA PENINSULAR DE MEDIANA 
edad desea colocarse de cocinera: sab# 
cumplir con su obligación. Informan en 
Inquisidor 3, cuarto núm. 69. 
_1075 4-7 
AGENCIA DE_~COLOCACIONES D Í 
Roque Gallego, Aguiar 72, Tel. A-2404. En 
15 minutos y con referencias, facilito cria-
dos, camareros, dependientes, crianderas J 
trabajadores. 4071 4.7 
EN AGUIAR 8 SE SOLICITA UNA 
criada de manos que esté acostumbrada 1 
servir y traiga informes. Sueldo, 3 luisci 
y ropa limpia. 4070 4-7 
desde $2 á $500 tenemos siemprí 
buena y flamante existencia. 
CASA D E H I E R R O 
Obisno 63 y O'ReiUy 51. Teléfono 560 
_1059 Á ^ ! 
UN ENTENDIDO COCINERO, ASIATE 
co que conoce muy bien el gusto del país 
solicita colocación en familia ó establecí 
mu nto, teniendo quien informe de él. Zan 
ja núm. 72. 4068 4.7 
P'ARA VIAJAR ACOMPAÑANDO A P Í 
milia se ofrece una señora extranjera res 
petable y de toda confianza. Habla fran 
1 2 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición do la mañaña .—Atr i l 11 de Í S l t 
. N O V E L A S C O R T A S . 
E L C A S T I L L O D E M A G D A L O 
• ¿POR QUE KO INTENTA USTED • 
H \ t r i í s i I IOi.lCIDAP? • 
3 
Orgulloso alzábase sobre la cunibri-, 
de una no muy elevaba colina, en la 
entrada de Galilea, un ea.stillo de ar-
quitectura a.siria. escalado por la falda 
del montículo por franjas de rosas y 
jazmines, amplias flores de Jericó. 
adelfas, palmares y sicómoros. Díctse 
que fué comprado el ea.stillo por mano 
de la misma que fué su dtteña, la cual 
por su mucha hermosura y a p á r e n t e 
señorío encubría astutas arterias de 
mundana. Por ser poseedora del casti-
llete de MagJalo ocultó su nombre con 
el de Magdalena, y así por este nom-
bre era de todos conocida . 
Una mañana cuando al reir del al-
ba blandamente •Ip.-ipivgabau sus sua-
ves corolas las flore.-,, y en ellas tem-
blaban tas lágrimas díl rocío, saltó en-
vuelta en su túnica de gran^ y oro la 
hermcaa MasT'alenn, pálida y -'¿o los 
ojos enrojecidos de llanto. No era 
squel afán como los que mil veces ha-
bían agitado su pecho, no; el afán que 
sentía era para ella verdaderamente 
inexplicable; por él sentíase como su-
rada 3e pasados desengaños y sedienta 
de amor, pero de un amor que nada 
tenía de terrenal, nn amor incompr?n-
sible, un amor tierno, aflictivo, conso-
lador y martiriza lor á la vez, amor 
que no podía definirse sino por un.i 
confianza inmensa y se dirigía á una 
esperanza infinita y al logro de un bi 
inefable y eterno. 
Un hombre extraordinario enarb-
cía con la resplandeciente, c l a r i d a d y 
el fuego de su palabra, desde el más 
alto al más ba jo todos los corazones :ie 
Israel y de Judá . 
\To bien se levantó Maerdalena d u 
fdírnnos pasos por su habitáculo, salió 
al patiezn^lo de mármol del centro do 
su castillo y quedóse estática como si 
absorta estuviera contemplando el qne-
bradr» ir v venir de los peqocillift de 
COIOTVS y los saltos de agua de la fuen-
teeílla. 
Cnéntasp qv-e en la noche anterior 
^había vuelto do cumplir con mil de-
mandas de su señora un siervo de és-
ta, que con tantos recados traio tan-
tas noticias de novedades ocurridas así 
en Jonisalen, como en Xazareth y to-
da Galilea. 
—¿Qué dices del profeta de Dios? 
/.Hasle vito? ¿Cierto que da vista á 
los ciegas, lengua á los mudos, oído á 
los sordos? ¿Sígnenla muchas fren-
tes? ¿Qué nuevo prodigio d» Ej se 
cuenta ó se ha visto?—presruntó con 
dnlce indiferencia la castellana de 
"Magdalo á su siervo. 
—Verdad que de lo que de El rae 
han contado pienso que e>s grande ntre-
viniiento. Acarreaba el pueblo piedras 
para castigar á una mujer que había 
vulnerado la, lev do Moisés. Está e scr i -
to que la adúltera ha de morir lapida-
da. Preguntáronle al Galileo. y ¿sabes 
lo que dicen que Ki e o j i t e s t ó ? 
—¿-Qué se cumpliera la ley?—ex-
clamó con g r a v e d a d y visiblemente 
\ preocupada l a bella cortesana. 
—Xo, así. 
• pidió m a y o r pena para su peca-
do? 
—Xo, sino que la perdonó, y vol-
viéndese á cuantos querían castigarla 
dijo. A(/i(fl de vosotros que se siéiita 
limpio de pecado, que le arroje la pri-
mera piedra. 
Dícese que las palabras del siervo 
quedaron como por sello de hierro 
impresas en el blando corazón de M a g -
da lena , Aquello qne se la refería ¡era 
m á s , mucho más! que dar h a b l a á los 
mudos, paz á los enfurecidos, limpieza 
á los leprosas, oído á los sorlus. yisca 
á los ciegos, luz de r a z ó n á los d. m l i -
tes, vida á los muertos; e r a redimir 
las almas, era saciar de just ic iQ á ios 
que tenían Iham'brá y sed de e l la , e r a 
fiábrir á iop avergonzados , confortar á 
los de ánimo abatido, p u n i ' i c a r . á los 
d é suc io corazón. descU'brir, en fin, lo 
hondo, hondo del espíritu humano. 
¡Cómo! (Había diernificación posible 
para la.s alma.- á quienes abrumaba el 
peso del p e c a d o ? ¿Hallar ía la Magda-
lena nn alma que viera en su alma y 
en ella descubriese á través de la bru-
ma de pasadas culpas el persistente, 
delicado y sineerp deseo de rehnbil i -
tarse por un estado parec ido al de l a 
pureza é inocenc ia perdidas? ¿Podían 
darse tanta pi.dad, tanta dulzura y 
tan gran misericordia como las que el 
Xazareno había manifestado? A m á 
mucho la Maírdalena, mucho, mucho 
amó en aquella noche de asombro, de 
vergüenza, de arrepentimiento, de con-
fianza x de esperanza. Amó algo que 
no era hecho de la masa de la tierra 
ni por los apetitos de l corazón; amó 
por un amor quq hubo de s a t i s f a c e r l a 
completamente, on cuanto á la digni-
dad y castidad 'leí objeto-, amó con 
amor pur í s imet . Dorante toda la noche 
tuvo ante sus ojos su desordenada v i -
da ; por esto en lloro pasó la noche, por 
esto nn lloro la sorprendió l a mañana. 
Va<ró de una á ntts parle. agit0da por 
el deseo de rendir aquel amor descono-
cido en profundo testimonio de abso-
luto vasallaj-e. Xo ansiaba por este 
amor los placeres, sino el martir io; no 
las delicias, sino la penit^n^ia. no la 
risa, sino el llanto, no la vida, sino l a 
m-erte. y cinndo el sol penetrando 
ñor las caladas ventanas iluminaba l a 
lujosa estancia de la c a s t e l l a n a ésta, 
que ha'bíq desgarraJo sus v e s t i d u r a s 7 
encenizfdo su cabeza, hincad^ d"1 ro-
dillas, lloraba a b u n d a n t e s lagrimas, 
sintiendo en su pecho la angustia y en 
SU corazón el ardiente y agudo dardo 
del arrepentimiento. 
JÓSE Z A H O N E R O 
(Concluirá). 
! A Ricos, pofê rea y de p e q u e ñ o cap i -
; ^ ta! 6 que tensan medios de v ida . 
Ve? le ambos sexos, pue.''<»n casarse 
^fc legtü y \ « •:.' . • n.eiuc con peí" 
21 soíiá Wen hónorabíé. . .̂  
J H a y S e ñ o r i t a s y V i u d a s r i c a s ^ I 
_ que aceptan m a t r i m o n i o con quien A j 
-a de caí i ta ! y r e ú n a buenas 9 '• 
¿tk ondiclboea moral.-?. Escrtban con A . 
Belíb para ta contestación, m u y for -
maj y conlidencialmente, a l aore- l ^ j 
•litado Sr. Roblen. Apan; ; . ! . . de r<<- O* 
rreoa m im. 1014, Habana. Seriedad, ™ 
Hscreción y a i .soluta reserva. ''̂  
4174 8-11 
m m m : : » „ , „ . , 
P r e t i o : S 1 p o r c o r r e o . 
r i e d r a s d e r e p u e s t o , 8 0 
c e n t a v o s l a d o c e n a . 
A l m a c é n dv P a p e l o n a , O b i s p o 3 9 
H O l K C A 1 > E . C f C E W S y C u . 
lose 
R . K . 
P R E S T A M O S = C O M P R A R 
L A Z I L I A 
S U A R E Z A« 
G a s p a r V i l l a r i n o y C a . 
Pianos de 
Compramos 
acreduadas y «n buen e.^ ^ c » . 
papamos mejor que nNH?taao)•i, 
mr Ce r t a hacemos nar '6' ^ 
de muebles. paratO(iacH 
Todos los objetos \os n ^ 
bien y vendemos barato PaS»ílQ| 
P R E N D A S = M U E B L E S 
| T E N E D O R D E L I F . R O S SE O F R E C E 
¡ a l comercio, ya sea para a u x i l i a r de car-
I peta, cobrarlur á cualquier trabajo rela-
cionado C:Í contabi l idad. P a r a informes, 
| d i r ig i r se & la ÁSminfftración de este pe-
i r i ód l co y persv.r.alrnenie en Oficios 54, Ho-
tel Gran ContinéntaL A. 
h a c e n d a d o s " 
J. A . Z A B A E A . constructor en obras de 
¡ albafiilerla, c a r p i n t e r í a , con bastante prác 
; t i ca en puentes y obras de cemento en ge-
i rieral, dando todas las referencias que se le 
: ex i jan , d e s e a r í a Ig. d i r e c c i ó n de dichas ¡ 
obras en o :rún central de la isla. Recibo • 
aviso: Joveilanos, Martí 152. Perico. Infles 
; ta 14. Matanzas, E s p í r i t u Santo 11. 
3628 15-29 Mz. 
] } Í ! i e ! o é l i i f io teeas 
At>>l__ 
""SE V E N D E N . H A R A T A S . O Ñ C B C A S I -
tas nuevas, de niadera y tejas, en San F r a n -
cisco y Armas , V í b o r a , terreno propio, 
siempre alquiladas, buena renta. Trato di-
recto. Dr . Pona, Reina 149. 
4080 8-8 
B Ü É O É G O C I O 
Por río poderlo atender su dueño , se ven-
de el Hote l , Restaurant y Bodega " L a D i -
sa," en el pintoresco pueblo de Marianao; 
es un buen negocio para una persona que 
lo entienda como es debido. Informan en 
Obispo n ú m . 22. 4084 8-8 
¡ A T E X C I O X . C A R N I C E R O S ! i » r asun-
tos de fami l i a , se vende, m u y barata, una 
boena c a r n i c e r í a . I n f o r m a n en el Escr i to -
r io de M . V a l i ñ a , Cuba 62. 
4121 4-8 
1034 
S E V E M D F . N 
E n la Quinta "Santa Amalia." en Arro-
yo Apolo, varias vacas r e c e n t í n a s , leche-
ras, novillas cargadas próx imas , vacas jo-
rras, toretes y terneros, todo de buenas 
razas y precios muy módicos , se oyen pro-
posiciones por todo y se detallan en la mis-
ma de 8 á 10 de la m a ñ a n a , todos los días . 
4094 8-8 
D I N E R O A L 7 P O R 100. L O D O Y E N 
hipotecas sobre casas bien situadas en es-
ta ciudad; J e s ú s del Monte, Cerro y V e -
dado, del 9 al 10 por 100, y para el campo, 
finca bien situada y buena, del" 10 al 12 por 
100, s e g ú n cantidad. Figarula, Empedra-
do 42, de 2 á 5, Te lé fono A-1205. 
4152 4-9 
C I N C U E N T A M I L P E S O S 
Se desean colocar en primeras hipotecas 
de casas en esta ciudad en fracciones de 
$1,000 hasta $8.000 ó en compra de casas d-3 
$2,000 hasta $10.000. 
Trato directo, Sr. Morell, de 12 á, 3 p. m. 
Monte 74, altos. 4076 8-8 
D I N E R O D S Ñ E R O -
A bajo interés sobre hipotecas de casas, 
fincas rúst icas , solares, pignoraciones de 
azúcar, pagarés , alquileres, lo doy sobre 
animales, carruajes y todo lo que garan-
tice en calidades de $100 en adelante. A r -
turo Morales, Cuba 62, de 10 á 11 y de 
2% á 4. Te lé fono A-2621. 
3863 9-4 
k recibido de Barcelona 
para colocar en hipoteca al 6, 7 y 8, desde 
$500 en adelante; también se da en pacra-
rés y sobre alquileres de casas. Oficina 
oficial, Prado 101. Te lé fono A-1538. Víctor 
A. del Busto, de 9 á 11 y de 2 á 4 P. M". 
3665 15-29 Mz. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S . P A G A * 
rés y alquileres con módico interés , s egún 
garant ía . Fernando Sardá, en Monte 15B, 
de 9 á 11 y de 1 á. 4. 
_3697 26-29 Mz. 
S S Í N E f ó ® E H K A P O T E C A 
J U A N P E K E Z 
San Ignacio 30, de 1 á 4 
Doy dinero en todas cantidades en esta 
ciudad, Vedado, J e s ú s del Monte y Cerro. 
Compro y vendo fincas urbanas y rúst icas . 
Negocio alquileres. 
3525 26-26 Mz. 
S E V E N D E U N A C A S A Y U N C H A -
let de construcc ión moderna y en precio 
módico, situados correlativamente en Lí -
nea 86Va y C y Primera, Vedado, Infor-
marán en Dragones núm. 72, altos. 
4052 8-7 
S E V E N D E U N A F O N D A E N E L M E -
jor punto de la Habana y de mucho por-
venir; hace buena venta y a l contado. I n -
formes, San Ignacio y Sol, café , de 12 á. 
4, Gurruchaga. 4044 4-7 
en Y entre 17 y 19, tres casas en $10,000 
y un solar en 17, á. 6 pesos Cy. metro. Una 
casa en Maloja en $3,500, calle Colón en 
$4,000, Cienfuego« $7,000 y $4,000, Marina 
$5,500, Consulado $4.500, San Ignacio 15,000 
pesos. Corrales $4,000, Trocadero $8,500. 
Informarán en Cuba 7, de 12 á 3, J . M . V . 
40;!8 4-7 
E N E L P A N A M f f l I C A 
M O N T E 3 0 1 - 3 0 9 
Solamente se consiguen trajes de moda 
corte americano, hechos y por medidas en 
muselina, casimir, alpaca, á precios de los 
Estados Unidos, ó sea un 
3 3 p o r 1 0 0 
m á s barato que en otros lados. 
T a m b i é n hay un gran surtido de panta-
lones. 
H á g a n o s una visita para poder probar 
nuestra oferta. 







P I A N O S N U E V O S , 
A L E M A N E S , F R A N C E S E S Y A M E R I C A -
NOS. U L T I M O S M O D E L O S . L O S R E G A -
L A S A L A S P A G A N D O L E 35 M E N S U A L I -
D A D E S A DOS C E N T E N E S Y L O S A F I -
NA S I E M P R E G R A T I S . S A L A S , S A N R A -
F A E L 14. T R E S P I A N O S D E A L Q U I L E R 
A T R E S P E S O S P L A T A . 
_4157 8-9__ 
J U E G O D E C O M E D O R , M O D E R N I S -
ta, con m u c h í s i m a talla, se vende uno. muy 
bonito; seis piezas grandes, lámpara , reloj, 
cuadros y doce sillas. Varios juegos de 
cuartos en distintos estilos y maderas. 
T a m b i é n se a íqui la el chalet para Junio. 
Calle 5ta. esquina á A, de 12 á 6, chalet 
de alto. 4208 8-11 
GUANGA D E U N AT-Tr, 
ausentarse se d u e ñ o ,, ^ O v * 
vil de 22 caballos, nu^-n H 
rá.n razón en la bodega ^ y 
Plaza del P o l v o r í n . f-f^1 "AJJ» 
'SE ' V E N D E N : r x \TTT 
cés . en Egido 20 y Un onn^0*&, 
postela 10, ambos z u n c h é ^ . t o 3 
lijeros y nuevos, muy barato K ' \ ] 
4061 ' I jor en su clase. 
de mmn 
C A B A L L O S . M I L O R D . 
y arreos. Calzada 68, V e d ^ ^ 1 
ñ a ñ a s . _ 417- Pon 
*. C A B A L L O ' Y W C H R s r í í r ^ 
magníf ico caballo americano ^ 
que trabaja con mucha ar.;-.alaj 
tipo Courtilier, muy lijern ' • ^ i. 
Alberto vue l ta entera Sf> Un frJ 
Monte 260, é in forman 'en v» 
cipal, de 11 á 1 y de 6 ^on^ 22j' 
4119 a 7- 1 
G A N A D O C R I O L L O BAR.,Í> 
Se vende una partida de zan^ 
buenas condiciones. Infcrman '̂ i 
zaro 24, altos. Teléfono 4 1 * , ? ^ 
4007 
DE MAQÜINARIÍ 
S E V E N D E U N MAGNlPlCíTTS 
to de N é c t a r Soda, — ~ - Vu % 
el costo de él es de 
S E V E N D E U N A T I E N D A D E F R I T U -
ras en la calle de la Habana núm. 232. es-
quina á San Isidro. 4062 4-7 
S E V E N D E U N P R E C I O S O C H A L E T 
en la Víbora, acal ado de construir. I n -
forma el señor Bastarreche, Habana 128, 
de 12 á 2. 4010 S-6 
B U E N ; ÑBGOCJO: S E VEÍÑDE U N A 
vidriera, sin intervenc ión de corredor. I n -
! forman en Chacón y Cuba, vidriera, de 
5 y media á 6 p. m. 3982 8-6 
' S E V E N D E U N A ^ I D R I E ' R A ~ D E T A ^ 
bacos y cigarros y biHetes de lotería. R a -
A c u a r e n t a c e n t e n e s 
vende Salas pianos nuevos, alemanes, fran-
ceses y americanos, ae cuerdas cruzadas y 
candeleros dobles, ú l t imos modelos y los 
afina siempre gratis. Salas. San Rafael 14, 
pianos de alquiler á tres pesos plata. 
4158 8-9 
ti 
Monte 41, Digon Hnos. 
3981 8-6 
PAR,A TENER 
H E R M O S O 
c \ y T i 5 
e o o o * o o o o o o 
PARA C O N 5 E ^ -
U A K L A C A B E Z A 
LIBRE DE C f t ^ P A . 
O O O O O O O Q o 
Para explotar el negocio de tina imprenta 
nueva y muy buena hace falta un socio con 
prtcn capital, venga á verme, Factoría 30 
4240 8-11 
S E V E N D E O S E " A D V T T K UX So"-
cio en una casa de h u é s p e d e s que tiene 
doce años de establecida y e s tá llena de 
buenas familias, por estar enfermo su due-
ño, con 40 habitaciones. Informan en el 
cafe de Animas y Monserrate. 
__4215 4-11 
GA st(;A . m X D A _B"UEÑA7~C6N V I D A 
propia y situada en la mejor calzada, se da 
barata por tener que embarcarse por en-
refmedád. No se admiten palucheros I n -
forman en (I café Central, de la P laca del 
Vapor, Reina 11. 4222 8-11 
K I O S C O 
E n portal, para tabacos, cigarros y bi-
lletes, una de las mejores esquinas. Belas-
coain y Salud. Quedará instalado en es-
tos días . 4224 10-11 
E N 9,500 P E S O S , "~SE~ V E N D E " U N A 
casa en e! barrio de Colón, a dos cuadras 
del Prado. Renta 16 centenes y produce 
ei 9 por 100 libre. Se desea tratar directa-
mcute. Informan en "Los Reyes Magos," 
Ga llano 73, ó en Neptuno 131, baios 
__4207 ' 4-11 
G R A N N E G O C I O 
Se vende un gran café .en paradero de 
los e léctricos , >por enfermedad del dueño. 
Inlnrman en Be lascoa ín 7B. 
_4189 10-11 
G A N G A : S E V E N D E L A " P A R T E " D E 
"n taller de lavado de un socio que es de 
puede atenderla. Alambi-
4200 4.H 
E S Q U I N A S 
Vendo, en San M'guel, $14,000, calle K 
y 11, Vedado, en $11,000, en Cárdenas en 
$22,000, en Tenerife en $7.000, en Galiano, 
Genios y Animas. Informan en Cuba 7, de 
12 á 3, J . M. V. 4039 4-7 
E N 800 PES0¥-0irÓ7_SE V E N D E U N A 
casa nueva, de maniposter ía . Calle Gui -
ilermina núm. ^2, en San Antonio de los 
Baños . Informarán en Monte 38, altos. 
4002 8-6 
K I O S C O 
E n portal, para tabacos, cigarros y bille-
tes, una de las mejores esquinas. Belaa-
co?ín y Salud. Quedará instalado en estes 
día?. 3810 10-1 
S E V E N D E 
un m a g n í ñ e o juego de cuarto de erable y 
I sab icú , en sesenta centenes, un elegante 
1 y lindo juego de comedor de roble y fo-
j rrado de cuero verde, en sesenta y cinco 
i centenes, una l á m p a r a de cristal en diez 
y un escaparate para colgar vestidos, muy 
grande, en diez. Consulado 75, altos, de 
9 á 11 a. m. y de 1 á 4 p. m. 
4090 4-8 
P I A N O S R I C H A R D S 
E L M E J O R D E L M U N D O , LO V E N D E 
S A L A S M U Y B A R A T O , A L C O N T A D O Y 
A P L A Z O S , DOS C E N T E N E S A L M E S . 
A F I N A C I O N E S G R A T I S . S A L A S , S A N 
R A F A E L 14. 
4125 8-8 
S E V E N D E U N H E R M O S O D S T A B L E -
cimlento montado á la moderna, propio pa-
r a toda clase de industrias, en un hermo-
so sitio de la Habana. Se da razón en 
O'Reilly 75, casa de cambio. 
3828 8-2 
~ S E V E N D E U N A I M P R E N T A C O N ' M U " 
chos tipos de letra nueva sin estrenar una 
y m á q u i n a de escribir "Oliver." Se da r a -
zón en O'Reilly 75, casa de cambio. 
3829 8-2 
L A F I N C A H E R M I N I A Q U E L I N D A 
con la carretera junto al puente de Arroyo 
Arenas, se arrienda ó se vende. Informes, 
Merced 68, en esta ciudad. 
3848 16-2 A. 
S E V E N D E N " 
G A N G A : S E V E N D E U N P I A N O A M E -
ricano con columnas y grandes espejos, en 
mitad de su precio. San Rafael 87, esqui-
na á Escobar. E n la misma se afinan y 
componen planos y todo lo concerniente a l 
ramo. 4072 10-7 
J O Y A S E N G A N G A 
U n solitario con un grueso brillante que 
pesa 2,/4 kts. apró.vimada-mcnte. $12.5. U n 
par rosetas, 2 rubíes y 36 brillantes, con 
6 kts. aproximadamente. $150. Un par ro-
setas, 3 esmeraldas y 32 brillantes, con -4 
kts. apróximadamer . te , $110. U n a Marque-
sa con 27 brillantes, con 3 kilates aproxi-
madamente, $85. Compostela 169. 
3995 S-6 
COMPRADORES DE TABACO 
Odho mil cien metros de terreno k 
una cuadra del ferrocarril de Maria-
nao y á dos del t ranvía del Vedado, 
en lo mejor de la Ceiba de Puentes ^ a l m a c é n "de seder ía . 
Glandes, cercados de manipostería y :'920 
libres d'e todo gravamen. Informan en 
la .Vlministracion de este periódico. 
A b . - l 
'Si quieren estar seguros de no mojar-
se, compren su c a r a de agua en el Hipó-
dromo. Se garantizan impermeables á 
prueba de aguaceros. Habana 85, Ta labar-
tería. 3Í»01 8-4 
~ S B ~ V É Ñ D E ' U N P I A N O ALÍEMAÑ_Í>B 
medio uso, con sordina. San Ignacio 62, 
1075 
^tro giro y no 
que n ú m . 24. 
S É V E N D E Ñ T 
En el Vedado, calle 19, se venden 
dos casas de moderna construcción, 
una de ellas de esquina. Dirigirse aí 
señor Revuelta, en su alimicón de te-
jidos, Aguiar 70. 
4169 4.9 
S E V E N D E 
A una cuacira del P -ado, una casa cinda-
dela, de dos pisos, con cerca de 700 metros 
de terreno y en la actualidad produce m á s 
ó menos 36 centenes. Su precio, $25,000 oro 
español . Informarán directamente con ei 
que compre, Pra 10 34, alto« 
3819 
1-4 
M A M P A R A i S : U N A D I V I S I O N D E C I N -
CO grandes hojas con sus vidrios nevadas, 
costó ocho centenes y se da en cuatro. Pe-
ña Pobre 34. 3906 8-4 
10-
C O M O G A N G A 
Se vende una casa de cuatro huecos de 
puerra, en la calle de la zanja; otra de altos 
y bajos en la calle de la Florida. Informan 
en G-lona 135. 3564 20-28 Mz. 
O Q U E N D O 
Peñaiver . acera impares 
venden 600 metros. Francisco 
Aguiar 92. 3277 
entre Sitios se 
Peñaiver , 
26-21 Mz. 
m f ) EVITfif? IñlTAClOn^ EXUñ ELJABÓrt EfWUELTO EN PAPEL-PÜWO 
C 9(9 alt. 10-25 
DOS J O V E N E S E X T R A N J E R O S D E -
lean una habitac ión amueblada en casa 
-•e familia particular que hable buen es-
panol. Dirigirse al señor Mar diciendo el 
precio y condiciones. Consulado 99B 
4030 4.7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
ra. peninsular, de 3 meses de pa r ida : t i e -
ne su n i ñ o que se puede ver y no tiene 
inconveniente en sal i r fuera. In fo rman en 
Mis ión 95. 4064 4.7 
I ' Ñ A J O V E Ñ ~ r a x í x s U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada de manoa: es l i m p i a 
y tiene quien responda por el la . I n f o r m a -
r á n en San L á z a r o 225 
_J063 4 7 
U N A J O V E N D E S E A C O L O C A R S E L E 
costurera en una casa par t i cu la r , corta v 
entaba toda clase de costuras por e l figu-
rín . I n f o r m a r á n en San L á z a r o 161 Se 
dan referencias. 4059 4 j 
I N G E Ñ Í E R O C i V Í L 
y Jrrimensor, de nacional idad e s p a ñ o l a 
proy^t« casas y chalets, so l ic i ta trabajos 
6 Mtfptoo M la ciudad ó el c á m p o ; provec-
Wí0ratíSÍmOS- ^ u a ^ t e 19. Habana.' 
10-6 
C O C I N E R A R E P O S T E R A . E S P A Ñ O L A , 
de mediana edad, no tiene familia, gana 
cuatro y cinco eenteBM y va dende se pre-
sente. Informes, Habana 136. De su traba-
jo pueden Informar en '•Villa Aurora," Ve-
dado. 4043 4.7 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E L _ P A I S 
para los cuartos y coser: que traiga refe-
rencias. Corta familia y buen sueldo. In-
forman en Linea 93, esquina &. 8, Vedado. 
8-6 
T E N E D O R DE L I B R O S " O ^ A U X I L I A R : 
Ofrécese por horas ó permanente ( según 
convenga) conociendo «1 ing lés y francés 
Aguila 115, altos. Academia, de 7" a 9 a m 
y de 7 á 10 .p. m. 
_ 3945 ' 6-5 
Q ^ E HAYA 
¡ s i d o dependiente de ca^a de p r é s t a m o s v 
que entienda algo de joyer ía . O'ReUly 53 
of?ilclta un reloJWo en O'Reilly 53. 
8 4 
SE" SO O CTTA ~Ü ÑA~ r RIADA P B N I N -
sular de media,na edad, para tres de fa-
S o o ^ **** de COC,na- B y ^ bodega. 
rahdad, peninsular se paga buen sueldo 
m.onnan en Inquisidor n ú m . 3, lechería 
V E N T A S : E N C O N D E S A 1 C A S A CON 
sala, saleta, 2J4, pisos finos, sanidad, azo-
tea, $2,600; en San N i c o l á s otra , con sa-
la, comedor, 6|4, á la brisa, 7 n x 27 nn tros. 
renta $42.40, $4.750. Ptfearola, Empedrado 
42, de 2 á 5. Te l é fono A-1205 
_4155 4.9 
E N N E P T U N O V E N D O U N G R A N So" 
lar . con c u a r í o r í a de madera, mide ll'eS 
por 40 metros, $8.000 y $632 de censo; en 
Oquendo una preciosa casa, moderna, con 
sala, saleta, 4i4, azotta, pisos finos. F iga-
rola. Empedrado 42. de 2 á 5, Te l . A-1205. 
_j*154 4.9 
KX A M I S T A D V K X D O I V A S A , T o -
da de azotea, á. l a brisa. 2 ventanas; en 
O e s p o otra, azotea, en $5.700; en Refugio 
otra, de azotea ,en $4.500. Fijrarola- Empe-
drado 42, de 2 A 5, T e l é f o n o A - 1 Í J 5 . 
4153 4.9 
' T U Z A DE G A R C I N i 
A una cuadra de Carlos I I I , Se venden 
1 onoometrOS- ^ a ^ ' s c o Peña iver , Aguiar 92 
1 Ü 26-23 Mz. 
SE VENDE UN B A R A T I L L O ~ D F / L O ~ 
I za- y ferretería por tener que 
i su dueño. Informan en Plaza 
nfim. 10. 341S 
GASA DE ESQUINA 
nueva, de altos y bajos, una cuadra del 
Parque Central, sitio comercial magníf ico, 
tiene toda clase de comodidades y libre de 
todo gravamen. Se vende, sin interven-
ción de corredores. Dirigirse á Habana 94. 
:C 1150 10-9 
K X M A X A O f A ~ V E N I K) " T (J R A X F l x"-
ca de 8 caba l ler ías , cercada, frutales, agua-
da corriente y pozo^ en '-alzada; en Campo 
Florido otra de 2 caba l l er ías , muchos fru-
tales, palmar, aguada, vivienda, terreno 
bueno. Fiearola, Empedrado 42, de 2 á 5, 
Te lé fono A-1205. 4150 4-9 
S E V E X D E U X > R . E N _ D E L A V A D O ^ 
muy eci-coitado y en buenas condiciones, 
por no poderlo atender BU duefio para su 
V<enta. [r.forman en Campanario 20. A to-
da.' horas. Teresa Rey. viuda de Chao 
ausentarse 
del Vapor 
S O L A R E S E N V E N T A 
J)e -esquina y dte centro, libres de 
sravám - i c s , situados en los lugares 
nuU sóbelos del Vedado. Informa. W. 
H - ^ e d c l i p i g , en Aguiar 100. 
AVISO A LOSliÍBUSTRIJtLES 
B A H I A D E R E O L A 
f*» intervención de corredores, á una 
cuadra del litoral, colindando co¿ la ía 
férrea, cerca de los E léc tr i cos v libré de 
a ^ ' m e t ^ ' N ' v ¡ T * Un 9 ™ terreno de 
d.> 1029. 3089 
A U T O P I A N O 
y m ú s i c a para, é s tos . 
Alemanes y Americanos de afamados fabri-
cantes vendo al contado y plazos 
E . C U S T I N , H A B A N A 94. 
C 957 15-31 Mz. 
P I A N O S T H O M A S F 1 L S 
en caoba y palisandro, superiores piara es-
tudio y conciertos. J o s é Maestre, con 25 
a ñ o s de práct ica en la fabricac ión y com-
posición, recomienda é s t o s á toda persona 
que desee tener un buen instrumento. 
También vendemos la,s Pianolas Concertal, 
lo má,s acabado en esta clase de instru-
mentos. De venta en el a l m a c é n de mue-
bles y prendas linas de Bahamonde y Ca., 
Bernaza núm. 16. 
30^ ; 26-15 Mz. 
ALMACEN DE P Í A N O S ^ 
Pianos Hamilton, Eoisselot. de Marsella, 
y Lenoir Freres, se venden al contado y 
á plazos. Pianos de uso de 10 á 15 y 20 
centenes; de alquiler desde $3 en adelan-
te. Se afinan y se hacen toda clase de 
reparaciones. Vda, é Hijos de Carreras, Te -
léfono A-3462, a u t o m á t i c o . Aguacate 63 
B.. Aparta-
26-16 Mz. 
3174 26-17 Mz. 
SE V E X D E U N A U T O M O V I L M U Y 
fuerte y elegante, con magneto. Su precio 
ej. barato. 1 , esquina á L , n ú m 
4126 19, Vedado. 4 
C A R R O S 
y de mayor solidez 
nuevos; 
Habana. 
Se cambian pianos viejos por 
umea casa que hace esto en la 
S A L A S . San Rafael 14; piano. 
i T R E S poso, p.ata. Á S ^ ^ ' " 
8-11 
Los m á s elegantes 
son los que construye Vicente C a m b r a _en 
su Gran ta l le r de Fomento y Concha, J e s ú s 
^ n t r i r ^ ' T e I f f c ™ A-8886, Efe admiten 
contra tos para laa reparaciones y nexs ha 
cemos cargo de la p i n t u r a de sus carro 
Por delicada 
4110 
que *ea. P ida carros C a t á l o g o . 
26-8 A b . 
- 4198 -  1IriENA^UCHA P R O P O R C I O N S E V E N D E 
S E V E X T U E U X P I A N O A L E M A N DP í~ lldo oarruaJe Pftra nueve pen 
medio uso, con buenas voces v ^ N ^ 5 2 * Í 5 ? ^ * l « K o í J l e i d 
istaoo. Marques Gonzá lez número « - ntvter uso del mismo 011 
letra C. altos. 4228 ¡ ™ "T^LTl *' 
S E V E X D E U X J U E O O DE S A L A TíaA 
de cuart. s. uno de eoiiied<ir y otros' irue-
MC-P m á s , en 1 er.-.ente Rey 71 de o á - A* 
la tarde. 4202 ^ g . l l 
para hacer uso del mismo 




I I I n ú m . 50, 
m Mar.zuiuirt S" y en Muralla 2S. 
8-8 
fn muy buen' 
¡£•4 00 o 
ricana; se vende en la mitad T^1 
ció. Informarán en " E l Gran Oril;"'. 
lie de Martí núm. 10, GuanabaJl 
4171 
C O N T R A T I S T A S 
Se venden dos cilindros de va,D( 
falo," dos trituradoras portátiles 
carros y mulos. Carmen 8 Ceri^ 
3728 ' ^ 
i i i í s m w i í h i 
Vendemos donkeyg con vaivj i^ 
sas, barras, pistones, etc., de bronca 
pozos, r í o s y todos servicios. Calde 
motores de vapor; las mejores roma; 
b á s c u l a s de todas clases para uii-i 
mientos, ingenios, etc., tubería, fluses J 
chas para tanques y d e m á s accesorios.! 
terrechea Hermanos, Teléfono 155 
tado 321. T e l é g r a f o ' Frarabaste." 
r i l l a n ú m s . 9 y 11. 
379 SlMl] 
E n $400 una fábrica de hielo panl 
quintales diarios, sistema Reniingtoii,í 
nueva. 
E n $400 una máquina aserradora sij 
de 40 pulgadas con sus suplementos,d 
sin estrenar; en $70 una hoja circim 
54 pulgadas de diámetro, sin estrer.-: 
$110 una m á q u i n a de afilar sierras-¡¡I 
jas. Informa en la Planta Eléctrica iil 
londrón, el señor Labrador. 
3042 26-15 
D 
una desmenuzadora Krajewski, de ^ 
enteriza, de 6 piés , completa, ton 
motora de 20 x 48. 
Una máquina de moler, inglesa; deiil 
doble engrane, con su máquina iw^ 
de 24 x 54. 
Un conductor de 6 piés de ancho 1 
cien de largo, con cu máquina moiffll 
alimentador automát i co fistema Eiu»^ 
á la desmenuzadora. 
E s t a maquinaria e s t á moliendo í 
veinte mil arrobas de c a ñ a diarias y 
de verse moler en el central ••Gómez •«o 
Se cambia para poner maejuinana 
yor. 
T a m b i é n se venden calderas mull!"3 
res, condensadores, centr í fugas, defft 
ras, yigre de vapor, carritos azúcar, 
tros prensa, etc. . 
Para, precios y detalles diríjanse ai 1 
tral "Górnez Mena," San Xicolás. 
2978 ,Í0-14 H 
4127 -Morro 5 ( A ) . 
4-8 
P U í i T S S . 
A l recibo de su importe en »• . p,,, 
á cualquier puoto de Cuba, l^1*-- ^4 
10 Geranios dobles, variados, *,2 Ü 
mas variadas, tinas, por Hou.: 1 
dobles á $1.75; 18 Rosales surtía^-
centavos en 
mi"3- n 
por $1.50. Por cinco 
(nuevos) mando Catá logos y seiL 
B. Carrillo, Mercaderes . tis. Juan 
4058 11 
J . P R I E T O Y M U G A ; : 
Se venden tanques y tiene áe Tr\eti 
didas, de hierro galvanizado V is¡ 
barandas para el Cementerio <ie ^ 
didas y dibujos, á precios J 
Antiguo del N ed^; 69. 26 1 ' lauta núm 3813 
.— , ' p A CA111 
•SE V E N D E N E S T A C A S PA^egri!1c 
ta y barras de coches. J e s ú s r 
quina á San Francisco, Tren Q ^ . j j 
Vicente Ladra . 3703 
ler Anwwicí FraaeoM so* * 
¿ 18, rut de 'a eranze-B?" .0 
T E N D R E I S -
el aliento fresco y perfum&oo' J -
empleando los A H £ 1 Í A F I 
DENTIFRICOS U A n l " ^ 
G . P U U N 1 E H , 110. ruc de i" 
S U L F U R 1 1 -
I V I Q N » i 
V e r d a d e r a •i?t9BÍ'ltoroi*B: i1t, 
Pastillas a9ra(isbin9imai «' P ^ 
Acción Rápida y Sjs ^ 
y de las VIAS R E S P I H A ' ^ ^ 
L a r i n g i t i s , P 0 » * f 
uloaie 
„ , A l : o D K ^ -
Teas***** MM 
